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In July 2009 (18 – 25 July 2009) the European Youth Olympic Festivals (EYOF) was arranged 
in Tampere. It was a multi sport event where young people from 13 to 18 years old were 
competing in nine different sports. The festivals were hosted by three equal organizations; 
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gether about 3500 team members were accommodated in the Olympic Village which was built 
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accommodation arrangements, challenges and requirements concerning the process and the 
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Estimating the success of an event and accommodation arrangements is difficult because any 
certain indicator does not exist. Therefore, this thesis discusses various viewpoints at the 
EYOF Tampere 2009 event. The process is described afterwards from the viewpoint of the 
full-time accommodation manager and processes and analyses about challenges and organizing 
procedures are attached. Accommodation arrangements and the event in general were mainly 
a great success. Tools and described processes are models to the arrangements of forthcoming 
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Tampereella järjestettiin vuoden 2009 heinäkuun kolmannella viikolla suuri kansainvälinen 
nuorten urheilutapahtuma, joka kantoi nimeä Euroopan nuorten Olympiafestivaalit eli EYOF 
Tampere 2009. Tapahtumaan ottivat osaa kaikki Euroopan olympiakomiteat, yhteensä 49 maa-
ta, ja se toi Tampereelle noin 2550 urheilijaa ja yhteensä yli 3500 joukkueiden jäsentä. Tapah-
tuma on järjestetty joka toinen vuosi vuodesta 1991 lähtien ja kesäkisat pidettiin nyt ensim-
mäistä kertaa Suomessa. Lajista riippuen 13-18–vuotiaat tytöt ja pojat kilpailivat yhdeksässä eri 
lajissa ympäri Tamperetta. Kilpailujen keskuspaikkana toimi Tampereen teknillinen yliopisto 
(TTY) Hervannan kaupunginosassa, ja se yhdessä majoitusrakennusten kanssa toimi viikon 
ajan Olympiakylänä. 
 
Yli 3500 joukkueen jäsenen majoittaminen yhdessä tuhansien muiden kisavieraiden kanssa ei 
olisi ollut mahdollista turvautumalla pelkästään Tampereen seudun hotelleihin ja muihin ma-
joituspalveluihin. Kaupungin suosio kesäisenä matkailukaupunkina yhdistettynä moniin tapah-
tumiin pitää Tampereen hotellien käyttöasteet vuodesta toiseen heinäkuussa yli 75 prosentissa. 
Majoitusten ripotteleminen moniin paikkoihin olisi tehnyt myös kuljetusjärjestelyistä yhdeksän 
lajin kilpailupaikoille entistä haastavampaa. 
 
Majoitusjärjestelyt päätettiinkin toteuttaa yhdessä opiskelijoiden vuokra-asumistoimintaa har-
joittavien yritysten kanssa. Tampereen opiskelija-asuntosäätiö (TOAS), Pirkan Opiskelija-
asunnot oy sekä Poliisiammattikorkeakoulu vuokrasivat kisaorganisaatiolle tarvittavan määrän 
asuntoja, jotka kalustettiin kisavieraiden tarpeiden mukaan. Tämän opinnäytetyön tekijä vastasi 
majoitusjärjestelyistä toimien majoituspäällikkönä vuoden 2009 alusta lähtien. 
 
Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen työ ja sen tavoitteena on kertoa majoitusjärjestelyjen 
organisoinnista urheilutapahtumassa, siihen liittyvistä haasteista ja vaatimuksista, sekä proses-
sin etenemisestä ennen tapahtumaa ja sen aikana. Tämänkaltainen majoitusjärjestelyjen toimin-
tamalli on kooltaan ja toteutukseltaan harvinainen, mutta tavoitteena on antaa mahdollisuuksi-
en mukaan erilaisten tapahtumien järjestäjille työkaluja, ideoita ja toimintamalleja.  
 
Majoituspäällikön toimia ja organisointia kuvaavassa raportointiosiossa keskitytään vain suu-
rimpaan ja merkittävimpään osaan eli joukkueiden majoittamiseen, sen organisointiin ja siihen 
liittyviin toimiin. Monet muut toiminnot kuten vapaaehtoistoiminta ja kisaorganisaatioon kuu-




muualla kuin kisakylässä tapahtunut majoitus, joista majoituspäällikkö oli vastuussa, on niin 
ikään jätetty pois. Kisakylän ulkopuolella majoittui tapahtuman aikana satoja kisaturisteja ja 
kutsuvieraita sekä noin 150 lajien tuomaria, jotka sääntöjen mukaan tuli majoittaa kisakylän 
ulkopuolelle. 
 
Raportointiosiossa kerrotaan yksityiskohtaisesti majoituspäällikön toimista, aikataulutuksesta, 
joukkueiden allokoinneista sekä toteutuksesta tapahtumaa edeltävien rakennus- ja muuttotöi-
den, tapahtuman aikaisten toimintojen ja tapahtuman jälkeisten purku- ja muuttotöiden osalta. 
Työn tuotos perustuu tähän raportointiosaan sekä lukuisiin liitteisiin, jotka antavat lukijalle 
konkreettisia esimerkkejä kuvien, lomakkeiden ja tiedotteiden muodossa ja toivottavasti hel-
pottavat lukijaa raportin ymmärtämisessä. Pohdinnassa otetaan kantaa työssä onnistumiseen 
sekä majoituspäällikön tuntemuksiin sekä asioihin, jotka olisi voinut tehdä myös toisin. 
 
Viitekehyksessä käsitellään tapahtumanjärjestämistä sekä majoitusjärjestelyjen organisointia. 
Tapahtumanjärjestämisen osalta keskitytään erilaisten tapahtumien kehittymiseen ja monipuo-
lisuuteen Suomessa ja käsitellään tapahtumien alueellisia hyötyjä ja haasteita. Erityisesti paneu-
dutaan urheilutapahtumiin ja niiden järjestämiseen. Majoitusjärjestelyjen organisointia käsitel-
täessä kerrotaan majoitusmahdollisuuksista Suomessa sekä tapahtumien merkityksestä majoi-
tusalalle. Samassa yhteydessä esitellään myös majoitusalaan sekä tapahtumajärjestämiseen liit-








Suomessa järjestetään tuhansia tapahtumia vuosittain. Pieniä tapahtumia järjestetään joka puo-
lella Suomea ja jatkuvasti pyritään kehittelemään yhä isompia tapahtumia tai kasvattamaan 
pienemmistä suurempia. Erityisesti kesäisin järjestetään lähes jokaisena viikonloppuna eri 
paikkakunnilla monenlaisten teemojen ympärille kehitettyjä yleisötapahtumia. (Kauhanen, Juu-
rakko & Kauhanen 2002, 11-12, 37.) Jokaisessa tapahtumassa osallistujina on aktiivisia ja pas-
siivisia ihmisiä, tapahtuman järjestäjiä ja työntekijöitä sekä osallistujia ja katsojia tai ohikulkijoi-
ta. Tapahtumalla voidaan pyrkiä taloudelliseen tuottoon tai se saatetaan järjestää paikkakunta-
laisille kaupungin toimesta tai jonkin asian tunnetuksi tekemiseksi vapaaehtoispohjalta. (Johns-
ton & Twynam 2006, 79.) 
 
Urheilutapahtumia on Suomessa järjestetty säännöllisesti jo 1800-luvun lopulta lähtien, jolloin 
myös ensimmäiset urheiluseurat ja lajiliitot aloittivat toimintansa. Tämä toiminta liittyi usein 
poliittisten liikkeitten toimintaan, reserviläistoimintaan tai opiskelijaliikkeitten järjestäytymi-
seen. Se oli pitkälti pienten piirien toimintaa ja sen aikainen tiedonkulku, liikkumisen haasteet 
ja toisinaan yleinen vastahakoisuus pitivät urheilutapahtumat vielä 1900-luvun alkupuolella 
hyvin pienimuotoisina. Näistä seikoista huolimatta parhaat urheilijat olivat suosittuja ja kuului-
sia henkilöitä kylissä, alueittain ja jopa kansallisesti. Tämän vuoksi urheilutapahtumien järjes-
tämisen suosio kasvoi suuresti sata vuotta sitten ja yleisurheilu- ja juoksukilpailut sekä painiki-
sat ja hieman myöhemmin hiihto- ja mäkihyppykisat olivat monilla paikkakunnilla vuoden 
suurin tapahtuma ja kunnan tunnettavuudelle tärkeä seikka. Suomalaisen olympiamenestyksen 
päästyä kunnolla vauhtiin vuoden 1912 Tukholman kisoista lähtien, menestyneimmät urheilu-
tähdet olivat suuria ”julkkiksia” sen ajan Suomessa ja heitä tultiin katsomaan jo hieman kau-
empaakin. (Sjöblom 2007, 10-19, 36-39; Heikkinen 2007, 40-41.) 
 
Kulttuuritapahtumien historia Suomessa on hyvin samankaltainen kuin urheilutapahtumillakin. 
1880-luvulla järjestettiin tiettävästi ensimmäiset laulujuhlat Jyväskylässä ja 1890-luvulla ne yleis-
tyivät nopeasti kaikkialla Suomessa. Myös näiden tapahtumien yleistymiseen vaikutti yhteis-
kunnallinen, poliittinen ja alueellinen järjestäytyminen. Kansallistunne oli tärkeä tekijä urheilun 
suosion kasvussa ja kulttuuritapahtumien avulla sitä voitiin ruokkia yhä enemmän. Tällä oli 
myös negatiivisia vaikutuksia, sillä kulttuuritapahtumat liitettiin usein poliittisiksi tapahtumiksi 
ja tämä vain suurensi tulehtuneita poliittisia ristiriitoja sen ajan Suomessa. Kulttuuritapahtumi-
en pitkistä perinteistä hyvä esimerkki on Savonlinnan Oopperajuhlat, jotka järjestettiin Olavin-





Niin kulttuuriin kuin urheiluunkin liittyvillä tapahtumilla on muualla maailmassa nähtävissä 
vielä paljon pitemmät perinteet kuin Suomessa. Urheilutapahtumien historia liitetään yleisesti 
antiikin Kreikkaan ja Olympialaisiin, joita järjestettiin vuosina 776–393 eaa. Näiden kisojen 
pohjalta synnytettiin myös nykyaikaiset Olympialaiset ja antiikin ajan perinteitä pyritään Olym-
pialiikkeessä yhä monessa muodossa säilyttämään (Olympia-aate – Suomen Olympiakomitea). 
Kulttuuritapahtumien historiassa selkeä ajanjakso on 1600-luku, jolloin Euroopassa ja erityi-
sesti Englannin yläluokassa yleistyivät Grand Tour –matkat. Kostiainen kuvaa näitä nuoren 
eliitin merkittäviin paikkoihin Länsi- ja Etelä-Euroopassa tekemiä matkoja lähinnä oppimisen 
ja huvin tarkoituksessa tehdyiksi. Selkeät kulttuuritapahtumat alkoivat 1700-luvun loppupuo-
lella, kun monissa Euroopan maissa alettiin järjestää kansallisia näyttelyitä, joiden avulla pyrit-
tiin tekemään uusia tuotteita ja keksintöjä alueellisesti tunnetuiksi. Ensimmäinen kansainväli-
nen maailmannäyttely järjestettiin Lontoossa vuonna 1851 ja maailmannäyttelyiden historiassa 
tunnetuin symboli lienee vuoden 1889 näyttelyyn valmistunut Pariisin Eiffel-torni. (Kostiai-
nen, Ahtola, Koivunen, Korpela & Syrjämaa 2004, 49-50, 130-132.) 
 
2.1 Tapahtumien kategorisoiminen 
 
Erilaiset tapahtumat voidaan luokitella eri ryhmiin monella tavoin. Koon mukaan tapahtumat 
voidaan luokitella neljään eri ryhmään niin, että kaikkein suurimpia tapahtumia kutsutaan me-
gatapahtumiksi. Tällaisia ovat kansainvälisesti kaikkein merkittävimmät ja tunnetuimmat tapah-
tumat maailmassa kuten esimerkiksi Olympialaiset tai jalkapallon MM-kisat. Suuriin tapahtu-
miin kuuluvat tietyn urheilulajin kansainväliset arvokisat tai jonkin alan kansainväliset messut. 
Suuri tapahtuma on alueellisesti ja taloudellisesti merkittävä ja houkuttelee paikalle suuren 
määrän osallistujia ja turisteja. Alueen tai kaupungin omia tunnusmerkillisiä tapahtumia järjes-
tetään lähes jokaisessa kaupungissa. Jo nimessään ne viittaavat suoraan alueeseen tai kaupun-
kiin ja tapahtuman luonne vaatii sen järjestämistä nimenomaan siinä paikassa. Tällaiset tapah-
tumat ovat esimerkiksi Espoo 550 vuotta –juhlavuoden tapahtumat, Savonlinnan Oopperajuh-
lat tai Helsinki Cup –jalkapalloturnaus. Suurin osa tapahtumista on pieniä tapahtumia, joita 
voivat olla erilaiset messut, seminaarit, urheilu-, kulttuuri- ja musiikkitapahtumat, myyjäiset ja 
juhlat. (Van der Wagen 2001, 4-6.) 
 
Tapahtumat voidaan jakaa eri ryhmiin myös tapahtuman aiheen mukaan. Tällöin erilaisia kate-
gorioita ovat urheilutapahtumat, viihde-, taide- ja kulttuuritapahtumat, markkinointi- ja pro-




suvun omat juhlat kuten häät tai hautajaiset, rahankeruutapahtumat sekä muut tapahtumat. 
(Van der Wagen 2001, 7-11.) Hieman enemmän suomalaiseen tapaan paikalliset tapahtumat 
voidaan jakaa eri kategorioihin niin, että erilaisia tapahtumia ovat kotiseutujuhlat, musiikkijuh-
lat, vuodenaikaan liittyvät tapahtumat, markkinat, uskonnolliset ja kirkolliset juhlat, teatterita-
pahtumat, yhteiskunnallisesti sävyttyneet tilaisuudet, kuvataiteen tapahtumat sekä muut tapah-
tumat (Kauhanen ym. 2002, 18-22). 
 
Neljäs tapa jakaa tapahtumat eri kategorioihin on luokitella ne tarpeen mukaan. Tällöin erilaisia 
tapahtumia ovat henkilökohtaiset tapahtumat (häät, syntymäpäivät, vuosijuhlat), vapaa-ajan 
tapahtumat (vapaa-aika, urheilu, virkistys), kulttuuritapahtumat (kirkolliset juhlat ja tapahtu-
mat, taide- ja kansanmusiikkitapahtumat) sekä järjestölliset tapahtumat (messut, seminaarit, 
poliittiset ja kaupalliset tapahtumat). (Shone & Parry 2004, 4-5.) 
 
2.2 Tapahtumat 2000-luvulla 
 
Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana Suomessa ovat yleistyneet tapahtumat, jotka pyrki-
vät yhdistelemään monien perinteisten tapahtumien sisältöjä kuten urheilua, musiikkia, viihdet-
tä, teatteria, keskustelutilaisuuksia ja ohjelmapalveluja. Hyvä esimerkki tällaisesta tapahtumasta 
on Keski-Suomessa, Joutsassa vuosittain järjestettävä nelipäiväiseksi kasvanut kesätapahtuma 
Joutopäivät. Vuoden 2009 tapahtuma sisälsi seuraavat osiot: maalaismarkkinat, toriparlament-
ti–keskustelutilaisuus kunnanvaltuutettujen välillä, lasten tivoli, teemanäyttelyitä, maksullisia 
musiikkiesityksiä ja yhteislaulutilaisuus, katutanssit ja tanssiesityksiä, lapsille tarkoitettuja tapah-
tumia, teatteriesityksiä, hölkkätapahtuma sekä kirkkokonsertti. (Joutsan joutopäivät –ohjelma.) 
Tapahtuman idea on houkutella tapahtumaan mahdollisimman paljon vieraita tarjoamalla oh-
jelmaa aivan laidasta laitaan. Joutsan tapauksessa tapahtuman kasvattaminen on ollut mahdol-
lista, sillä potentiaalisia vieraita on heinäkuussa keskisuomalaisessa Joutsan kunnassa ja lähiym-
päristössä paljon esimerkiksi kesämökeillä lomanvietossa. 
 
Toinen paljon tunnetumpi esimerkki urheilun ja kulttuurin yhdistämisestä tapahtumassa on 
Olympialaiset ja niiden juhlalliset avajaiset. Tässä urheilutapahtuman oheisohjelmassa yksikään 
esiintyjä ei urheile vaan laulaa, tanssii tai esiintyy muilla tavoin. Olympialaisten avajaisissa näh-
dään usein myös ilotulituksia, näytelmiä ja isäntämaan kulttuurista ja tavoista kertovia esityksiä. 
Sidneyn vuoden 2000 Olympialaisten avajaisten ohjelmaan osallistui 14000 esiintyjää. Olym-




vuoden 2000 kisojen ohjelmassa olivat esimerkiksi nuorisoleiri sekä yli 100 näyttelyä ja taide- 
tai kulttuuritapahtumaa. (Hinch & Higham 2004, 103-104; Itkonen 2007, 272.) 
 
Suomessa on nykyisin myös monia tapahtumia, jotka tunnetaan jonkin tietyn urheilumuodon 
epävirallisina tai virallisina MM-kisoina, mutta ovat käytännössä erittäin monipuolisia viihde- ja 
kulttuuritapahtumia. Ympäri Suomea järjestettiin seuraavien lajien MM-kisat vuonna 2007: 
eukonkanto Sonkajärvellä, ilmakitaransoitto Oulussa, kännykänheitto ja norsupallo Savonlin-
nassa, marjastus Suomussalmella, potkukelkkailu Multialla, rautakankikävely Tammelassa, 
saappaanheitto Kinnulassa, saunominen Heinolassa, suopotkupallo ja umpihankifutis Hyryn-
salmella, suojuoksu Pylkönmäellä, umpihankihiihto Pudasjärvellä, vesijuoksu Petäjävedellä, 
viikateniitto Limingalla ja äijänkärräys Ruokolahdella. (Niemi 2006, 58, 74, 253, 284, 321, 340, 
362, 376, 398, 412, 427, 435, & 444) Näissä tapahtumissa voitaneen ajatella, että järjestäjien 
ideana on uuden ”urheilulajin” kehiteltyään järjestää lajin MM-kisat, jonka varjolla voidaan 
paikkakunnalla pitää monipuolinen kylä- tai kaupunkijuhla. MM-kisa–status tuo usein välittö-
mästi julkisuutta, houkuttelee turisteja paikalle ja parhaassa tapauksessa lisää paikkakunnan tai 
kylän vireyttä ja vetovoimaa matkailukohteena. 
 
Matkailukohteet kehittävät uusia tapahtumia myös luodakseen tulovirtoja muuten rauhallisem-
pina aikoina. Vuokatin hiihto- ja ulkoilukeskus on koonnut yhteen kaikki alueen matkailuyri-
tykset ja pyrkii näin kehittämään yhdessä alueen matkailua ja säästämään kuluja muun muassa 
markkinoinnissa. Pienen talousalueen ja syrjäisen sijainnin vuoksi Vuokatille on elintärkeää 
pystyä houkuttelemaan kävijöitä mahdollisimman tasaisesti kaikkina vuodenaikoina. Tästä 
syystä Vuokatti on kehitellyt yhä uusia tapahtumia kaikkein hiljaisimmille ajoille ja näin ovat 
syntyneet muun muassa musiikkifestivaalit Pipefest elokuussa ja Winter Open marraskuussa. 
(Tanskanen, J. 4.2.2008.) Samaa ideologiaa saatetaan käyttää organisoidusti jopa valtionhallin-
non toimesta eli kehitetään uusia tapahtumia ja annetaan kiertäviä tapahtumia seudulle, joka on 
ollut taloudellisissa vaikeuksissa ja kaipaa tämän tapaisia elvyttämistoimia. Tämä toki edellyttää 
alueen infrastruktuurin kykenevän kohtuullisen helposti järjestämään tapahtuman ja ottamaan 
vieraat vastaan ilman suuria rakennusprojekteja tai ulkoista apua. (Getz 1997, 59.) 
 
Kuten erilaisista jaottelumalleista ja suomalaisten MM-tapahtumien listasta on pääteltävissä, 
järjestetään erilaisia tapahtumia todella paljon. Vuosittain järjestettävä tapahtumakin on ympä-
ristön ja ihmisten vaikutuksesta joka kerralla erilainen. Säännöllisesti järjestettävää tapahtumaa 
on aina pyrittävä kehittämään ja sisältöä kyettävä muokkaamaan tarpeen mukaan. (Shone & 





Shone ja Parry ovat listanneet kahdeksan termiä, jotka kuvaavat tapahtumanjärjestämisen mo-
nipuolisia haasteita: tapahtuman ennalta arvaamattomuus (tapahtuma on vaikeasti määriteltävä 
eikä mitään konkreettista, engl. intangible), rituaalisuus (liittyy jokaiseen tapahtumaan, koska 
aina halutaan saada aikaan juhlallisuutta ja seremonioita, engl. ritual and ceremony), ihmiset ja 
ihmisten välinen vuorovaikutus (vaikuttaa aina lopputulokseen samoin kuin osallistujien ja 
yleisön aktiivisuus ja toiminta, engl. personal interactions), yksilöllisyys (kaikki tapahtumat ovat 
yksilöllisiä, jollain tavalla toisistaan poikkeavia, engl. uniqueness), katoavuus (jokainen tapah-
tuma on katoava, sitä ei enää koskaan saada palautettua alkuperäiseen muotoon, engl. perisha-
bility), aikataulutus (tapahtumalla oltava kiinteä aikataulu; aikataulun oltava joustava pienessä 
mittakaavassa, mutta ennakkoon ilmoitetussa aikataulussa on pysyttävä, engl. fixed timescale), 
tunnelma ja palvelu (jokainen tapahtuma vaatii oikeaa tunnelmaa sekä oheispalveluja, hyvin 
järjestetty tapahtuma ei onnistu ilman oikeanlaista ilmapiiriä ja riittäviä oheispalveluja, engl. 
ambience and service), panostus ja työnteko (jokainen tapahtuma vaatii työtä, ennakkojärjeste-
lyt on hoidettava hyvin ja niitä on oltava tekemässä riittävä määrä ihmisiä, engl. labour-
intensive). Kaikki kyseiset ominaisuudet ovat jossain muodossa löydettävissä jokaisesta tapah-
tumasta, oli kyseessä sitten jättimäinen megatapahtuma kuten Kesäolympialaiset tai pieni per-
hejuhla kuten syntymäpäivät. (Shone & Parry 2004, 13-18.) 
 
2.3 Urheilutapahtuman monipuolisuus ja haasteet 
 
Tapahtumajärjestämisessä haastavinta on, että jokainen tapahtuma on aina omanlaisensa ja yksi 
virhe järjestelyissä saattaa pilata koko tapahtuman. Epäonnistunutta tapahtumaa ei yleensä voi 
korvata järjestämällä myöhemmin sama tapahtuma uudelleen samalle yleisölle. Jokaisella tapah-
tumalla on oma kohderyhmänsä ja järjestäjän on pyrittävä ottamaan kaikki tarvittavat asiat 
huomioon, jotta riskit onnistuttaisiin minimoimaan. (Shone & Parry 2004, 168-169.) 
 
Urheilutapahtuman monipuolisuutta kuvaa roolit, joita yhden urheilutapahtuman kanssa teke-
misissä olevista ihmisistä voi löytää. Tapahtumilla on järjestäjiä, jotka tekevät töitä etukäteen ja 
kisojen aikana olosuhteiden luomiseksi. Monissa tapahtumissa on palkattuja tekijöitä, jotka 
tekevät suunnittelutyöt ja valmistelut. Vapaaehtoistyöntekijöitä tarvitaan kisojen aikana itse 
kilpailupaikoilla toimitsijoina ja tämän lisäksi niin majoituksessa, ruokailuissa, järjestyksenval-
vontatehtävissä kuin hallinnollisissakin tehtävissä. Monissa suuremmissa urheilutapahtumissa 
on mukana myös yhteistyötahoja, joiden työntekijät tekevät tapahtumalle töitä oman työnsä 




tiot, jotka vastaavat liikuntapaikoista tai ruokailun järjestämisestä tai tapahtumassa kuljetuksista 
vastuussa oleva ulkopuolinen taho. (Masterman 2005, 52-53; Shone & Parry 2004, 189-192.) 
 
Jokaiseen urheilutapahtumaan osallistuvat tietysti myös urheilijat, jotka tulevat usein joukkueit-
tain tuoden mukanaan mahdollisesti valmentajia, huoltajia, hierojia, fysioterapeutteja, lääkärei-
tä, kuljettajia tai muuta joukkueenjohtoa. Pienissä paikallisissa tapahtumissa urheilija saattaa 
tulla paikalle yksin kun taas Olympialaisissa joukkueen oheistehtävistä vastuussa oleviin kuuluu 
enemmän ihmisiä kuin joukkueessa on urheilijoita. Toisena esimerkkinä voidaan mainita Suo-
men joukkueen kulut Atlantan vuoden 1996 Olympialaisissa, sillä matka-, majoitus ja toimisto-
kulut olivat yli miljoona markkaa ja yhteenlasketut kulut lähes 6 miljoonaa markkaa (n. 950 000 
euroa). (Itkonen 2007, 272, 279, 304.) 
 
Kaikkiin suuriin tapahtumiin osallistuu myös turisteja. Heitä pyritään saamaan paikalle markki-
noimalla tapahtumaa ja siihen osallistuvia urheilijoita. Joissain tapauksissa heitä houkutellaan 
paikalle markkinoimalla myös oheisohjelmaa ja -palveluja tai kaupunkia itsessään. Tätä kautta 
tapahtuman onnistumiseen ovat välillisesti vaikuttamassa suuresti myös monet palveluntarjo-
ajat kuten majoitusliikkeet, ravintolat, kauppaliikkeet, kuljetusliikkeet ja ohjelmapalvelutuotta-
jat. (Hinch & Higham 2004, 147-150.) Urheiluun liittyvä matkailu ja turismi voidaankin jakaa 
moneen osa-alueeseen. Urheilijat saapuvat tapahtumapaikalle yleensä joko urheilusuoritustaan 
varten (sports participation tourism) tai harjoitusleirille (sports training). Suuriin tapahtumiin 
kuten maratonjuoksu- tai hiihtotapahtumiin ihmiset saapuvat osallistumaan (sports events). 
Urheiluun liittyvää turismia on myös matkat, jotka osittain sisältävät urheilua tai urheilun seu-
raamista, mutta pitävät sisällään myös jotain muuta (tourism with sports content). Matkat, jot-
ka sisältävät pääosin aktiivista urheilua, mutta eivät ole kilpaurheilua eikä ammattimaista har-
joittelua, eivät sisälly mihinkään edellä mainittuun ryhmään. Lasketteluun, golfiin tai sukeltami-
seen liittyvät matkat ovat tällaisia ja tätä ryhmää voidaan kutsua ylelliseksi urheiluturismiksi 
(luxury sports tourism). (Weed 2008a, 8-21.) 
 
Viime aikojen suurimman Suomessa järjestetyn urheilutapahtuman, Helsingin vuoden 2005 
yleisurheilun MM-kisojen, taloudelliset vaikutukset olivat merkittävät. Kisoja edeltäneiden in-
vestointien, kisojen järjestämisen ja kisaturistien synnyttämien rahavirtojen vaikutus eli arvon-
lisäys oli Helsingin seudulla noin 60 miljoonaa euroa ja koko maassa noin 80 miljoonaa euroa. 
Tapahtuman monipuolisia vaikutuksia kuvaa investointien osuus kokonaisarvonlisäyksestä, 




sestä, kun taas investointien vaikutukset olivat 40 prosenttia ja kisojen järjestämisen vaikutuk-
set 50 prosenttia. (Nylund, Laakso & Ojajärvi 2006, 88.) 
 
Nykypäivän urheilutapahtumissa suuri rooli on myös viestinnällä ja ulkoisella näkyvyydellä. 
Jotta tapahtuma saa halutulla tavalla julkisuutta, sen pitää tarjota asianmukaisia palveluja myös 
median edustajille. Suurimmissa tapahtumissa eri medioiden edustajia on paikalla tuhansittain 
ja usein tapahtuman kokoa ja suuruutta korostetaankin ilmoittamalla akkreditoitujen toimittaji-
en lukumäärä ikään kuin kertomaan tapahtuman kansainvälisestä kiinnostavuudesta. (Johnston 
& Twynam 2006, 77-84.) 
 
Urheilutapahtuman järjestäjän on hallinnoitava tapahtumaa kokonaisuutena niin, että se on 
kykenevä näkemään riskit etukäteen, analysoimaan niitä ja toimimaan sen mukaan. Mitä suu-
rempi tapahtuma on kyseessä, sitä tarkemmin on otettava huomioon kaikki kokonaisuuteen 
vaikuttavat tekijät. Majoitusjärjestelyt (joukkueiden jäsenet, media, kisaturistit, toimitsijat ja 
muut kisavieraat) on hoidettava asianmukaisesti kuten myös muu ylöspito (ruokailut ja asumi-
seen liittyvät palvelut). Koko infrastruktuurin ja joukkueiden jäsenten, toimitsijoiden, median 
ja turistien liikkumisen (saapuminen ja poistuminen sekä kuljetukset maan sisällä ja kuljetukset 
majoitusten ja kilpailupaikkojen välillä) on oltava sujuvaa ja matkustajien puolesta suunniteltua. 
Suunnittelussa on otettava huomioon myös viisumikysymykset sekä turvallisuus- ja lainsää-
dännölliset asiat. Tapahtumasta on kyettävä tiedottamaan sopivasti myös paikallisille ihmisille 
ja heidän tarpeensa on otettava huomioon tapahtuman järjestelyissä. Tapahtumaa on markki-
noitava sopivassa mittakaavassa ja pääsyliput on hinnoiteltava niin, että niitä ostetaan. Tieten-
kään ei voi unohtaa myöskään itse kilpailutapahtumaa, joka niin ikään pitää hoitaa suunnitel-
lusti. (Jordan 2006, 25-31.) 
 
2.4 Suomi tapahtumien järjestäjämaana 
 
Suomeen tehdään vuosittain noin 6 miljoonaa ulkomaalaisten tekemää matkaa. Määrä kasvoi 
merkittävästi 1990-luvun ja 2000-luvun alun aikana, sillä vuonna 1990 näitä matkoja tehtiin 
vuosittain vain noin 4 miljoonaa. Syynä tähän voidaan mainita ainakin Neuvostoliiton hajoa-
minen ja sen jälkeinen ulkomaanmatkojen yleistyminen erityisesti venäläisten ja virolaisten 
keskuudessa sekä Suomen liittyminen Euroopan Unioniin vuonna 1995 ja myöhemmin yhteis-





Vaikka Pohjoismaat ovat kooltaan melko isoja, eivät ne pysty houkuttelemaan lähellekään sa-
moja määriä matkailijoita kuin monet keskieurooppalaiset maat. Kun suomalaisissa majoitus-
liikkeissä yöpyi vuonna 2005 noin 3,9 miljoonaa ulkomaalaista, oli vastaava luku Saksassa noin 
41 miljoonaa ja Ranskassa noin 72 miljoonaa. Näissä maissa matkakohteet ovat toki paljon 
suurempia ja houkuttelevampia kuin Suomessa, mutta oma osansa on myös kauttakulkumat-
kailulla, jota Suomen kohdalla tapahtuu todella vähän. Suomi on ulkomaisten matkailijoiden 
yöpymisissä jäljessä myös muita pohjoismaita, sillä Ruotsin kohdalla lukema oli noin 5,4 mil-
joonaa ja Tanskan kohdalla noin 5 miljoonaa yöpymistä. (WTO 2007, 207, 248, 262, 287 & 
755.) Pitää myös muistaa, että ulkomaiset matkailijat yöpyvät paljon myös muissa kuin maksul-
lisissa majoitusliikkeissä. Vuonna 2006 tehdyn rajahaastattelututkimuksen mukaan peräti 40 
prosenttia yli vuorokauden Suomessa viettäneistä ulkomaisista matkailijoista yöpyi muualla 
kuin maksullisissa majoitusliikkeissä (Vuoristo & Vesterinen 2009, 97). 
 
Matkailuala Suomessa on kaiken kaikkiaan ainakin vielä toistaiseksi kansantaloudellisesti melko 
vaatimaton elinkeino. Sen osuus bruttokansantuotteesta on vain noin 1 prosentti ja matkailun 
osuus kokonaisviennistä noin 4 prosenttia. Myös Suomen matkustustase on reilusti negatiivi-
nen; vuonna 2007 ulkomaalaiset matkaajat jättivät tänne rahaa 2,1 miljardia euroa kun suoma-
laiset veivät ulkomaille 2,9 miljardia euroa. Toisin sanoen Suomen matkustustase oli 0,8 mil-
jardia euroa negatiivinen. Alueellisesti tietyissä maakunnissa matkailun merkitys elinkeinona on 
kuitenkin suurempi kuin toisissa maakunnissa; näitä ovat Uusimaa, Lappi, Kainuu, Ahvenan-
maa ja Etelä-Savo. (Vuoristo & Vesterinen 2009, 93-96.) 
 
Sijainniltaan syrjäisten ja saavutettavuudeltaan hankalien maiden kuten Suomen ja sen matka-
kohteiden on keksittävä muita konsteja matkailijoiden houkuttelemiseksi kuin sijainniltaan 
keskeisten kohteiden. Tällaisia voivat olla jokin poikkeuksellisen kiinnostava ja uudenaikainen 
matkakohde, paremmat mahdollisuudet liikunnallisten aktiviteettien harrastamiseen, luonto-
matkailu, eksoottisuus tai tapahtumat kuten kokoukset, kongressit tai urheilutapahtumat (Hel-
sinki.fi – Tourism and recreation). Kokous- ja kongressi-isäntinä Suomi ja Helsinki ovatkin 
yhä suositumpia kohteita. Vuonna 2008 kokouksien ja kongressien määrässä Helsinki oli niitä 
järjestävien kaupunkien joukossa 21. ja Suomi maiden joukossa 17. Tiedot perustuvat belgialai-
sen UIA:n (Union of International Associations) vuosittaisiin tilastoihin. (Finland Convention 
Bureau.) 
 
Minkä vuoksi matkailumaana vähän houkuttelevalle ja sijainniltaan kaukaiselle Suomelle sitten 




syitä ja alan kehityksessä on löydettävissä monia tekijöitä, jotka voidaan laskea eduksi Suomelle 
ja jotka nostavat Suomen arvoa tapahtumapaikkaa valittaessa. Mitä kansainvälisempi tapahtu-
ma on, sitä pienempi merkitys on sijainnilla ja saavutettavuudellaan. Jos osallistujia on ympäri 
maailmaa, ei tapahtuman tarvitse olla suuressa metropolissa, koska suurin osa vieraista saapuu 
joka tapauksessa paikalle lentäen. Majoituksen ja ruokailun palveluntarjoajat ovat länsimaissa 
kuten Suomessa hyvällä tasolla ja niiden turvallisuus ja luotettavuus ovat erinomaista. Myös 
”fasiliteetit” ja infrastruktuuri, kuten kokous- ja kongressi- tai messutilat sekä lento- ja muu 
kuljetusverkosto pitää olla riittävällä tasolla. (Fenich 2008, 268-269.) 
 
Vaikutuksensa Suomen suosion kasvulle kokous- ja kongressijärjestäjänä on varmasti myös 
ulkoisilla seikoilla kuten turvallisuudella, taloudellisella tasapainolla sekä tietynlaisella puolueet-
tomuudella niin poliittisesti kuin uskonnollisissakin kysymyksissä (Weber & Chon 2002, 207-
208). Suomalaiset ovat aktiivisia toimijoita myös monissa kansainvälisissä järjestöissä ja Suo-
messa tähän saakka järjestetyt tapahtumat on hoidettu hyvin, organisaatiot ovat olleet osaavia 
ja minkäänlaisia katastrofeja ei ole sattunut, kun potentiaaliset uhat on osattu ottaa etukäteen 
huomioon. Tämän lisäksi tapahtumien ja kilpailuiden hakuprosessien toteutettaminen on entis-
tä ammattimaisempaa. (Opetusministeriö 2006, 34-36, 39.) 
 
Tapahtuman sijainnin valintaan vaikuttavat monet seikat. Poliittiset päätökset ja niiden tuomat 
vaatimukset saattavat vaikuttaa periaatteellisella tasolla. Näitä voivat olla esimerkiksi alueellinen 
kiertojärjestys ja ylemmän tai tapahtuman oikeudet omistavan tahon asettamat vaatimukset 
järjestäjälle. Markkinointivetoiset tekijät voidaan jakaa kahteen eri kategoriaan eli kohteen ve-
tovoimatekijöihin ja ympäristöön liittyviin tekijöihin. Kohteen vetovoimatekijät eli kohteen 
houkuttelevuus saattaa syntyä alueen oheispalveluista kuten museoista, teattereista tai ravinto-
loista. Vaikuttimena voivat olla myös alueen ostosmahdollisuudet tai muut tapahtumat. Myös 
ulkoilu- ja urheilumahdollisuudet voivat toisilla kasvattaa kohteen houkuttelevuutta. Ympäris-
töön liittyviä tekijöitä taas voivat olla poliittiset, uskonnolliset tai taloudelliset seikat yhteiskun-
nassa. Poliittinen tai taloudellinen epätasapaino voi usein haitata tapahtuman arvoa ja suosiota. 
Vahva uskonnon tai kulttuurin vaikutus saattaa toki myös lisätä alueen houkuttelevuutta tapah-
tuman järjestäjänä. Myös yleinen henki kohteessa tapahtumaa kohtaan ja ihmisten ystävällisyys 
saattavat vaikuttaa tapahtumaan. Ympäristöllisiä tekijöitä ovat myös kohteen oletettava säätila 
sekä maisemat ja näköalat. Ympäristöllisenä tekijänä voidaan nähdä myös tapahtumapaikan 
soveltuvuus ja helppokäyttöisyys tapahtuman järjestämiseen. Monissa yhteyksissä on kuitenkin 
todettu, että tutkimustenkin mukaan kaikkein tärkein kriteeri tapahtuman järjestämispaikan 





Vuonna 2006 Suomen Kauppa- ja teollisuusministeriö laati kautta aikojen ensimmäisen Suo-
men matkailun tulevaisuutta koskevan strategian. Sillä pyritään luomaan suuntaviivat vuoteen 
2020 ja se sisältää konkreettisemman toimenpideohjelman vuosille 2007–2013. Tässä ohjel-
massa on mainittuna erikseen, että Suomella on matkailullista potentiaalia tapahtumien sekä 
kokous- ja kongressipalveluiden järjestämiseen. Tapahtumia – myös urheilutapahtumia – jär-
jestäville tahoille on merkittävää, että ala mainitaan osana tätä strategiaa ja että toimenpiteille 




3 Majoitusjärjestelyt ja niiden organisointi urheilutapahtumassa 
 
Jotta tapahtumaan on mahdollista houkutella vieraita, pitää heille pystyä tarjoamaan tai osoit-
tamaan itse tapahtuman ohella myös muita palveluja. Koska ulkoiset tekijät kuten majoitus, 
ruokailumahdollisuudet tai muut palvelut eivät ole tapahtumissa ykkösprioriteetteina, pyritään 
tapahtuma usein järjestämään sellaisessa paikassa, jossa nämä ulkoiset tekijät ovat jo saatavilla. 
Kaupungeissa kaikenlaiset palvelut ovat aina hyvin tarjolla, kun taas taajamien ulkopuolella 
järjestettävää tapahtumaa varten pitää tietty palvelutaso pystyä rakentamaan. Monet tapahtu-
mat pyritään näistä syistä viemään nimenomaan kaupunkeihin, vaikka itse tapahtumalle luon-
tevampi paikka olisikin taajamien ulkopuolella. Monet urheilutapahtumat tuodaan kaupunkien 
lähelle myös siitä syystä, että paikalle voitaisiin houkutella mahdollisimman paljon katsojia. 
(Shone & Parry 2004, 121–123.) 
 
Oivallinen esimerkki Suomessa tästä kehityksestä on suunnistuksen vuosittainen massatapah-
tuma Jukolan viesti, joka nykyisin järjestetään lähes poikkeuksetta taajamien reunoilla. Tapah-
tuma on jatkuvasti kasvanut yhä suuremmaksi ja 2000-luvulla tapahtuma on kerännyt paikan 
päälle vuosittain 30000-40000 urheilijaa ja katsojaa. Tämä on johtanut siihen, että tapahtuman 
vieminen ideaalisiin ja koskemattomiin suunnistusmaastoihin ei tahdo enää onnistua. Vuoden 
2009 Jukolan viesti järjestettiin Mikkelin raviradan maastoissa ja vuosien 2007 ja 2006 tapah-
tumat pidettiin aivan Lapuan ja Salon kaupunkien taajama-alueiden reunoilla. Vuoden 2012 
tapahtumassa päästäneen jälleen ennätyksellisen suuriin joukkue- ja yleisömääriin, kun keskus-
paikkana on Vantaa ja Hakunilan urheilupuisto. (Jukolan viesti.) 
 
Pitkällä tähtäimellä on taloudellisesti haasteellista, jos tapahtumaa varten joudutaan rakenta-
maan paljon sellaista, joka pian puretaan tai jää vähälle käytölle. Tämän vuoksi tapahtumista 
pyritään aina kun mahdollista tekemään säännöllisesti uusittavia ja niille halutaan luoda perin-
teitä. Tapahtuman suunnittelussa ensiarvoisen tärkeää onkin nähdä vaihtoehtoja pysyvälle ra-
kentamiselle jos esimerkiksi tarvikkeiden ja materiaalien vuokraaminen on mahdollista. (Ny-
lund ym. 2006, 96–97.) Aikatauluttaminen on myös äärimmäisen tärkeää, jotta esimerkiksi 
uusien teiden tai rakennelmien kaavoitussuunnitelmat saadaan riittävän ajoissa haettua ja an-
nettua tiedoksi (Weaver 2006, 59–60). 
 
Urheilutapahtumien yhteydessä ongelmallisena esimerkkinä tällaisesta pakollisesta rakennus-
projektista nostetaan usein esille talviolympialaisissa käytettävä kelkkailurata. Se on lähes poik-




käytännössä vain entisissä talviolympialaisten isäntäkaupungeissa. Rata on kallis (n. 50 miljoo-
naa euroa vuonna 1999) ja käyttö jälkikäteen minimaalista. Kelkkailu on kuitenkin perinteinen 
olympialaji ja sitä varten rata on tehtävä (Pusa 2009, 54). 
 
3.1 Majoitusmahdollisuudet Suomessa 
 
Suomessa on kaksi suurta hotellitoimintaa harjoittavaa yritystä, jotka vuonna 2008 omistivat 
Suomen hotellien markkinaosuuksista yhteensä lähes 45 prosenttia. Nämä ovat S-ryhmä ja 
Restel Hotel Group. S-ryhmän hotelleista suurin osa on Sokos Hotels –tuotemerkin alla, lisäk-
si S-ryhmälle kuuluvat Radisson Blu- ja Holiday Club Spa –hotelliketjut. (S-ryhmän mediapal-
velu 2009, 3, 5) Restel Hotel Groupiin kuuluu hieman enemmän eri nimisiä hotelleja, joista 
suurimmat ovat Cumulus- ja Rantasipi-ketjut (Restel Oy). Suomessa toimii yhteensä noin 20 
hotelliketjua tai hotellien ryhmittymää. Ketjuuntumisen etuja ovat hyödyt myynnissä ja mark-
kinoinnissa, tuotteiden brändäyksessä ja henkilökunnan koulutuksessa. Lähes joka ketjulla on 
omat kanta-asiakasohjelmansa ja –kampanjansa, joilla pyritään luomaan ja ylläpitämään asia-
kassuhteita. (Soininen 2008, 18-19.) 
 
Suomessa hotelli- ja majoitusliikkeiden määrän voidaan nähdä olevan suuri, sillä vuotuinen 
huoneiden käyttöaste kaikissa hotelleissa ja vastaavissa majoitusliikkeissä oli vuonna 2007 50,2 
prosenttia ja hotelleissa 53,1 prosenttia. Käyttöasteet ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana 
selvästi kasvaneet, sillä vuonna 2007 päästiin ensimmäistä kertaa yli 50 prosenttiin. Kun tut-
kaillaan kaikkien majoitusliikkeitten vuoteiden käyttöasteita, ovat prosentit paljon pienempiä. 
Myös näissä tilastoissa ovat käyttöasteet koko ajan parantuneet, mutta tästä huolimatta tämä 
lukema oli vuonna 2007 kaikkien majoitusliikkeitten vuoteiden osalta 37,3 prosenttia ja pelkäs-
tään hotellien vuoteiden osalta 41,2 prosenttia. Suurissa kaupungeissa ovat käyttöasteet huo-
mattavasti korkeampia kuin koko maassa. Helsingin hotelleilla oli Suomen kaupungeista vuon-
na 2007 korkein käyttöaste eli 70,4 prosenttia ja Tampereella vastaava lukema oli 67,6 prosent-
tia. (Tilastokeskus 2008, 14 & 35.) 
 
Vuoden 2007 jälkeen tilanne on kuitenkin selvästi muuttunut. Vuoden 2008 aikana positiivi-
nen kehitys kääntyi laskuun, mutta maan hotellien vuotuinen käyttöaste pysyi vielä koko lailla 
samassa luvussa kuin vuotta aiemmin eli 53,3 prosentissa. (Tilastokeskuksen matkailutilastot 
2009.) Tuoreimmat uutiset kertovat vuoden 2009 tammi-kesäkuun koko maan hotelliyöpymis-
ten vähentyneen peräti 5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna (Tilas-




kana, mutta osansa on aina myös kaupungissa järjestettävillä suurilla tapahtumilla (Vuoristo & 
Vesterinen 2009, 105). Tästä esimerkkinä voidaan kertoa vuoden 2009 heinäkuun ennätykselli-
set käyttöasteet Tampereen hotelleissa. Huolimatta alan yleisestä laskusuhdanteesta, päästiin 
Tampereen hotelleissa heinäkuun kaikkien aikojen korkeimpaan käyttöasteeseen, 78,9 prosent-
tiin. Tähän vaikuttivat suuresti kaupungissa tällöin järjestetyt urheilutapahtumat kuten TUL:n 
liittojuhlat sekä Euroopan nuorten Olympiafestivaalit. (Helminen, T. 26.9.2009.) 
 
Nykyään tehdään paljon tutkimuksia ja seurantaa sekä ylläpidetään tilastoja liittyen ihmisten 
tekemiin matkoihin. Näiden tavoitteena on tuottaa tietoa alueelle saapuvista turisteista ja hei-
dän käyttäytymisestään, luoda erilaisia profiileja ja antaa arvokasta tietoa kansallisille ja alueelli-
sille matkailuorganisaatioille sekä myös yksityisille matkailuyrityksille. (Massieu 2001, 3-13.) 
Rajahaastattelut ovat tavanomainen tapa saada tietoa maahan saapuvan ihmisen syistä ja motii-
veista tulla maahan. Nämä ovat kuitenkin hieman summittaista tietoa, sillä vastaaja kertoo lo-
makkeen täyttämällä aina oman näkemyksensä matkansa syistä, eikä kukaan varsinaisesti haas-
tattele saapujaa. Se kuitenkin antaa kuvan matkan luonteesta. Usein maahan saapuvilta tiedus-
tellaan vain, onko matkan tarkoitus työ- ja kokousmatka vai vapaa-ajanmatka. (Jacobus, de 
Bruyn & van Praet 2001, 79-91.) Tilastojen mukaan suunnilleen yksi kolmasosa majoitusliik-
keissä yöpyvistä on liikkeellä ammattiinsa liittyvissä asioissa ja loput matkustelevat vapaa-
ajallaan (Vuoristo & Vesterinen 2009, 101). 
 
Hyvin usein ulkomaalaisen tekemä matka on vaikeasti määriteltävissä, sillä moni kokousmatka 
pidentyy vapaa-ajanmatkaksi. Näin ollen suurenkaan tapahtuman houkuttelemien vieraiden 
tarkkaa määrää on todella vaikea löytää saati saada tilastoista irti. Myöskään majoitusliikkeiden 
keräämä tieto ei riitä, sillä aina on paljon myös niitä, jotka vierailevat tapahtumassa ja samalla 
asuvat ystävien tai sukulaisten luona tai kakkosasunnoissaan. (Boyne 2001, 125-126.) Tarkem-
missa haastatteluissa saatetaan antaa enemmän vaihtoehtoja, mutta tällöinkään tietty tapahtu-
ma ei pääse vaihtoehdoksi sen lyhyen keston vuoksi. (Riddington & Sinclair 2001, 353-358.) 
 
Yleisesti voi todeta lukuisista tutkimuksista ja tilastoista puuttuvan tyystin tapahtumien, saatik-
ka urheilutapahtumien merkitysten analysointi ja tilastointi Suomen matkailulle. Tästä esimerk-
kinä voidaan todeta Vuoristo ja Vesterinen, jotka eivät lainkaan mainitse tapahtumia ja niiden 
toimeenpanemaa matkailua luvussaan Matkailun rakenteellinen ja alueellinen todellisuus. (Vuo-
risto & Vesterinen 2009, 85–113.) Tämä siis huolimatta jo aiemmin mainitusta KTM:n Suo-
men matkailun tulevaisuuden strategiasta vuodelle 2020, jossa erikseen mainitaan tapahtuman-




tapahtumilla kuten Helsingin vuoden 2005 yleisurheilun MM-kisoilla voi olla suuri vaikutus 
aluetalouteen pitkällä aikavälillä positiivisen imagon ja maineen sekä uusien tapahtumien saa-
misen kautta (Nylund ym. 2006, 94). 
 
3.2 Majoitusjärjestelyt tapahtumien yhteydessä 
 
Mitä suuremmasta tapahtumasta on kyse, sitä ongelmallisemmaksi koituu majoituksen järjes-
täminen tapahtuman vieraille ja osallistujille – urheilutapahtumissa monesti myös turisteille. Jos 
majoittaminen tapahtuu hotelleissa, pitää huonekiintiövaraukset yleensä olla hotelleihin tehtyi-
nä jo reilusti etukäteen. Tällöin osallistujien määrä on tiedettävä mahdollisimman tarkasti, jotta 
osataan varata oikea määrä huoneita. Ylibuukkaus tuo ylimääräisiä kuluja tai vaatii joustoa ho-
tellin puolelta. Alakanttiin arvioidut hotellivaraukset taas tuovat ylimääräistä työtä tapahtuman 
kynnyksellä ja todennäköisesti tuovat myös lisäkuluja. Tärkeää olisi myös pystyä tarjoamaan 
majoitusta tarvitseville tapahtuman osallistujille erilaisia vaihtoehtoja, jotta heidän erilaiset tar-
peensa otetaan huomioon. Lähimpänä sijaitseva tai tunnettuun ketjuun kuuluva hotelli on toi-
sille paras vaihtoehto kun taas monille edullisuus tai rauhallinen ympäristö saattavat olla tärke-
ämpiä kriteerejä ja asumismuotona huoneistohotelli tai lomamökki sopivampi. (Aarrejärvi 
1994, 78–79.) 
 
Olympialaiset ovat tietysti kokoluokaltaan suuremmat kuin lähes mikään muu tapahtuma, mut-
ta esimerkkinä voidaan kertoa vuoden 2014 talviolympialaisten venäläisen isäntäkaupunki 
Sotŝin projekteista. Näihin kuuluu yhteensä 243 hanketta, jotka sen tulee tehdä ennen kuin 
kisat siellä voidaan järjestää. Tämänhetkisten arvioiden mukaan kaikkeen rakentamiseen liitty-
vät kustannukset noussevat jopa 600 miljardiin ruplaan eli yli 13 miljardiin euroon. Majoituk-
seen liittyvät hankkeet ovat todella suuria, sillä arvioiden mukaan alueelle on rakennettava ai-
nakin 25000 uutta hotellihuonetta. (FinPro – toimialakatsaus.) Vertailuksi voidaan ottaa Hel-
singin kaupungin majoituskapasiteetti, sillä kaikkien majoitusliikkeitten huonemäärä Helsingis-
sä oli vuoden 2009 heinäkuussa 8394 kappaletta ja vuodepaikkamääräkin vain 16064 vuodetta 
(Helsinki Tourism 7/2009). 
 
Yhtä tapahtumaa varten tehtyjen suurten rakennelmien hyödyntäminen jälkikäteen on haaste ja 
aiheellinen kritiikin aihe etenkin kaikkien Olympialaisten yhteydessä. Yhtälailla riskialtista voi 
olla hotellien ylikapasiteetti tapahtuman jälkeen. Väliaikaisten majoitustilojen tuottaminen ku-
ten paikallisten opiskelija- ja perheasuntojen vuokraaminen on välttämätöntä, jotta kaikille 




hotelleihin vaatii yleensä tilojen kalustamisen ohella paljon työtä ihmisten sijoittelussa huonei-
siin. Poikkeukselliset majoitustilat aiheuttavat sen, että harvoin voidaan hyödyntää hotellialan 
käyttämiä tietokoneohjelmia. Allokointi eli ihmisten yksilöllinen sijoittelu huoneisiin on tällöin 
haasteellinen operaatio (Collins 2008, 4). Esimerkkinä haasteellisesta allokoinnista voidaan 
mainita kesällä 2009 Tampereella järjestetty Euroopan nuorten Olympiafestivaalit –tapahtuma, 
jossa kisajärjestäjän piti tarkkojen sääntöjen mukaisesti majoittaa noin 3500 joukkueiden jäsen-
tä opiskelija-asuntoihin. 
 
Megatapahtumien kuten Olympialaisten avulla on mahdollista luoda paljon matkailullista ky-
syntää. Olympiaisännyyden ja sen synnyttämän nostalgiamatkailun ohella kaupungin ja alueen 
matkailun markkinointi ja tunnetuksi tekeminen sekä uudet tapahtumat ovat välttämättömiä, 
jotta turistit saadaan matkustamaan alueelle ja täyttämään rakennetut hotellit myös kisojen 
jälkeen. Olympialaisten luomista imagohyödyistä esimerkkinä voidaan mainita vuoden 2012 
Lontoossa järjestettävät Olympialaiset, joiden järjestelyissä on mukana koko Iso-Britannia. 
Erilaisia tapahtumia ja tempauksia järjestetään koko maassa ja esimerkiksi Walesin alueen mat-
kailulla on tavoitteena saada merkittäviä hyötyjä Olympialaisten tuomasta julkisuudesta. (Weed 
2008b, 56–67, 188–192.) 
 
Kaikissa urheilutapahtumissa, joissa majoituksia järjestetään, on majoitus kaikesta huolimatta 
vain yksi komponentti, pieni osa kokonaisuutta. Se voidaan listata samaan ryhmään kuin ak-
kreditointi, seremoniat, viestintä, ruokailupalvelut, oheispalvelut, median palvelut, yleisöpalve-
lut ja kuljetus. Kilpailutapahtuman koosta ja luonteesta riippuen näiden tekijöiden painotus ja 
merkitys vaihtelevat ja samaan listaan voidaan toisinaan lisätä myös kilpailijoiden palvelut, toi-
mitsijoiden työn organisointi, doping-testaus, tulospalvelu ja palkintoseremoniat. (MacLean 
2008, 35.) 
 
3.3 Projektiorganisaation tehtävät 
 
Projekteja toteutetaan jatkuvasti yhä enemmän niin liike-elämässä, julkisella sektorilla kuin 
myös järjestökentilläkin. Järjestöthän pitkälti ovat projektiorganisaatioita, sillä ne on yleensä 
perustettu jotain tarkoitusta tai tavoitetta varten. Urheiluseuroilla on tavoitteenaan tarjota pa-
rempia urheilumahdollisuuksia ihmisille ja opiskelijajärjestöjen tavoitteena on parantaa opiske-
lijoiden etuja. Niin ikään veteraanijärjestöt, uskonnolliset järjestöt ja mielenterveysongelmista 
kärsivien yhdistykset ajavat omiensa asiaa. Näissä kolmannen sektorin organisaatioissa mieti-




saataisiin paremmin tuotua esille. Järjestöjen määrää ja kokoa kuvaa se, että Suomen järjestöis-
sä on yhteensä noin 15 miljoonaa henkilöjäsentä. (Juuti & Virtanen 2009, 16–21.) 
 
Karlsson ja Marttala määrittelevät projektin kahdella selkeällä piirteellä, joilla sen erottaa taval-
lisesta pysyvästä organisaatiosta: 
- projektilla on yksi hallitseva tarkoitus 
- projekti on väliaikainen organisaatio 
Projektin aloittamiseen voi olla monia eri syitä. Se saatetaan synnyttää, jos halutaan muutosta 
tilanteeseen. Saatetaan todeta, että on ongelma ja halutaan muutosta, tai on ratkaisuidea ja se 
halutaan toteuttaa muutoksen saamiseksi. Toisinaan teknologia tai lainsäädäntö muuttuu niin, 
että organisaatio on pakotettu muutoksiin, jotka pyritään toteuttamaan projektin avulla. Syynä 
projektin aloittamiseen saattaa olla myös mikä tahansa markkinoiden asettama vaatimus. 
(Karlsson & Marttala 2001, 14–16.) 
 
Onnistuneessa projektissa organisaatio, sen koostumus, rakenne, koko, työnjako ja henkilö-
kemiat ovat ehkä vielä tärkeämpiä kuin pysyvässä organisaatiossa, jossa aika ei yleensä ole niin 
rajallinen kuin projekteissa. Toisaalta organisaatiomuutosten teko on lähes mahdotonta ja näin 
ollen projektiorganisaation rakentaminen pitää alun alkaen onnistua hyvin. Projektin onnistu-
misen kannalta ensiarvoisen tärkeässä asemassa ovat siis ne ihmiset, jotka projektiorganisaati-
ossa ovat mukana. Ihmisten ohella myös projektin hallinta pitää olla hoidettuna. Projektin ja 
sen organisaation on oltava kaikkien näkökulmasta katsottuna selkeää ja kaikkien on tarkoin 
tiedettävä, miksi projekti tehdään. Projektilla on oltava yksiselitteinen rakenne eli toteutus-
suunnitelma. Projektin tekijöillä on oltava myös luovuutta kaavamaisuuden rinnalle sekä kuria, 
jolla varmistetaan, että jokainen osapuoli hoitaa tehtävänsä. Näiden lisäksi projektilla on oltava 
visio tai päämäärä, jotta tiedetään, minkä vuoksi töitä tehdään ja jotta jaksetaan tehdä töitä sen 
eteen. (Karlsson & Marttala 2001, 76–88 & 103–107.) 
 
3.4 Turvallisuus ja riskien hallinta tapahtumanjärjestämisessä 
 
Tapahtumanjärjestämisesssä on pyrittävä ottamaan huomioon turvallisuusnäkökohdat ennen 
tapahtumaa ja koko ajan sen aikana. Mahdollisten riskien ja todennäköisyyksien arvioinnit on 
tehtävä tarkasti ja ne on pidettävä mielessä ensimmäisistä suunnitelmista lähtien. Tärkeää on 
myös turvallisuusnäkökohtien analysointi jälkikäteen, jotta riskit voidaan ennakoida paremmin 





Turvallisuuden yhteydessä on kaikkien osapuolten fyysisen turvallisuuden ohella otettava 
huomioon myös lainsäädännön kautta tulevat laillisuusnäkökohdat (Wolf & Wolf 2005, 155). 
Erilaisilla tapahtumilla on erilaisia viranomaisilta tulevia vaatimuksia ja määräyksiä riippuen 
tapahtuman luonteesta, koosta ja sijainnista. Jokaisella maalla on lukuisia lakeja, joita tapahtu-
manjärjestämisessä tulee noudattaa ja joita on tarpeen mukaan sovellettava. Yhtä lailla myös 
tapahtuman järjestelypaikalla voi olla omia sääntöjä tai vaatimuksia. Kansainvälisissä tapahtu-
missa usein myös tapahtuman omistajataho asettaa omat vaatimuksensa ja rajoitteensa. Jokais-
ta sääntöä, lakipykälää ja rajoitusta on noudatettava tarkasti. Jotta sääntöjen noudattaminen on 
mahdollista, on kaikkien osapuolten vaatimukset otettava kaiken aikaa suunnittelussa huomi-
oon. (Silvers 2008, 58–59.) Erilaisia sääntöjä ja huomioonotettavia asioita ovat esimerkiksi 
tekijänoikeudelliset asiat musiikin esittämisessä, alkoholi-, hygienia- ja ympäristölainsäädännön 
asettamat rajoitukset sekä esiintyjien ja katsojien yksityisyyden suoja (Van der Wagen 2005, 63-
67). 
 
Tampereen kaupunki on luonut järjestäjän muistilistan yleisötilaisuuksissa (liite 1), jossa lyhyes-
ti käydään läpi kaikki oleelliset asiat. Osa säännöistä ja käytännöistä vaihtelee jonkin verran 
riippuen paikkakunnasta, kun taas osa säännöistä on valtakunnallisia ja kaikkialla samanlaisia. 
Muistilistassa käsitellään yhdeksää yleisötilaisuuksissa huomioitavaa sektoria eli tapahtuma-
paikka-asioita, poliisiasioita, pelastusasioita, ympäristöasioita (melu ja jäte) sekä (elintarvike ja 
hygienia), anniskeluasioita, vastuuvakuutuksen ottamista ja viranomaistarkastusta. (Tampereen 
kaupunki.)  
 
3.4.1 Lainsäädäntö ja tarvittavat luvat  
 
Suomen lainsäädäntö määrittelee julkiset tilaisuudet kahteen ryhmään eli yleisiin kokouksiin ja 
julkisiin huvitilaisuuksiin. Kaikki urheilutapahtumat ovat julkisia huvitilaisuuksia ja tapahtuman 
luonteesta ja koosta riippuen ne määritellään joko ilmoitusvelvollisiksi tai luvunhankkimisvel-
vollisiksi. Samassa yhteydessä annetaan myös muita tapahtuman järjestämiseen liittyviä määrä-
yksiä, kuten alkoholin ja aseiden hallussapitoon sekä melun aiheuttamiseen ja järjestyksenval-
vontaan kohdistuvia sääntöjä. (Antikainen & Sutinen 1996, 1-11) 
 
Turvallisuuteen liittyvät asiat ja niitä koskevat päätökset pitää tehdä aina tapauskohtaisesti. 
Samoja asioita on kuitenkin pohdittava jokaisen tapahtuman yhteydessä. Mitä isommasta ta-
pahtumasta on kyse, sitä tarkemmin on mietittävä – tapahtuman luonteesta riippumatta – esi-




taavan yrityksen palkkaamista on mietittävä sekä käytännön turvallisuuden takaamiseksi että 
apuna asianmukaisen turvallisuussuunnitelman laatimiseksi. (Wolf & Wolf 2005, 161.) 
 
 
Kuvio 1. Turvallisuussuunnitelman laatimisen vaiheet (Turvallisuussuunnittelun tietopankki – 
RTN) 
 
Kuviossa 1. on kuvattu mihin tahansa organisaatioon tai tapahtumaan laadittavan turvallisuus-
suunnitelman kuusi prosessimaisesti etenevää vaihetta. Kun suunnitelman laatiminen etenee 
prosesseittain, se tuodaan paremmin kaikkien asianosaisten tietoon ja kaikki vaiheet suunnitte-
lusta toteutukseen ja jälkianalyyseihin tulevat tehdyiksi asianmukaisesti. Suunnitelman yhtey-
dessä tehdään riskianalyysi ja se auttaa ongelmien havainnoinnissa ja niihin valmistautumisessa. 
(Turvallisuussuunnittelun tietopankki – RTN.) 
 
Luvanvaraiselle yleisötilaisuudelle luvan Suomessa myöntää aina poliisiviranomainen harkin-
tansa mukaan. Useassa tapauksessa poliisi pyytää lisäksi pelastusviranomaiselta lausuntoa en-
nen luvan myöntämistä. Suuri ja poikkeuksellinen tapahtuma ollessa kyseessä, järjestetään en-
nen luvan hakemista katselmus, jossa tapahtuma ja paikat, jossa tapahtuma järjestetään, käy-
dään yhdessä läpi. Samalla sovitaan ehdot, jotka järjestäjän tulee täyttää lupa saadakseen. En-
nen luvan saamista on viranomaisen tehtävä käytännön tarkistus, jossa tarkistetaan, että sovitut 
ehdot on täytetty. (Tampereen kaupunki.) 
 
Kaikkiin yleisötilaisuuksiin, joissa järjestetään majoitusta tilapäisesti, on hankittava erillinen 
lupa. Luvanvaraista tilapäismajoittumista on yöpyminen sellaisissa rakennuksissa, joita ei ole 




hankittava myös normaalissa majoituskäytössä oleviin tiloihin, joihin aiotaan majoittaa nor-
maalia enemmän ihmisiä. Tässä yhteydessä luvan hakijan on tehtävä myös riskianalyysi, joka 
liitetään pelastusviranomaiselle toimitettavaan tilapäismajoituksen pelastussuunnitelmaan. (Ti-
lapäinen majoittuminen – Espoon kaupunki.) 
 
Tapahtuman turvallisuuteen vaikuttaa myös järjestelyorganisaation sisäinen tiedonkulku sekä 
järjestelmällisyys. Tapahtuman omaan akkreditointijärjestelmään on syötettävä riittävä tieto 
jokaisesta organisaation jäsenestä, jotta voidaan määritellä jokaiselle yksilöllinen lupa liikkua 
tarpeen mukaan. Usein kaulassa roikkuva akkreditointi-kortti myös kertoo helposti jokaisen 
työntekijän tehtävän ja vastuualueen. Järjestelmään on syötettävä vastaavat tiedot myös jokai-
sesta asiakkaasta, jotta vastaavalla akkreditointikortilla voidaan ohjata heitä liikkumaan halutus-
ti ja estämään heitä pääsemästä kielletyille alueille. (Silvers 2004, 115–118.) 
 
3.4.2 Riskien hallinta 
 
Potentiaalisten kaikkia yleisötapahtumia koskevien riskien kartoituksessa oleellista on tiedostaa 
riskit etukäteen ja sitä kautta hallita niitä. Riskien hallinnalla niitä voidaan siirtää muille, mini-
moida ja jopa kokonaan eliminoida. Yksi tapa jakaa potentiaaliset riskit eri kategorioihin on 
jakaa ne ajoituksen mukaan tapahtumaa edeltäviin, tapahtuman aikaisiin ja tapahtuman jälkei-
siin riskeihin. Riskien jaottelu ajoituksen mukaan on hyödyllinen tapa vastuuhenkilölle ajatella 
asioita ja havainnoida riskien mahdolliset ajankohdat. (Kauhanen ym. 2002, 54–55.) 
 
Tarkempi tapa potentiaalisten yleisötapahtumiin liittyvien riskien kartoituksessa on jakaa riskit 
asiaryhmittäin, jolloin niitä voidaan tarkemmin analysoida suhteessa kyseessä olevaan tapah-
tumaan. Samalla niitä voidaan miettiä yksityiskohtaisemmin. Ympäristöriskejä voivat olla sää-
olosuhteet, luonnon katastrofit, tiedotusvälineiden, viranomaisten ja kilpailijoiden toimet sekä 
jätehuoltoon liittyvät seikat. Asiakasriskeinä voidaan nähdä asiakkaiden määrä ja rakenne sekä 
ajallinen ja liikkumiseen liittyvä toiminta. Sopimuksiin liittyviä riskejä voivat olla aikataululliset 
ongelmat sopimuskumppaneiden tai tavaran- ja palveluidentuottajien kanssa sekä tiedonkulku 
ja yhteistyö organisaation sisällä. Omaan henkilöstöön liittyviä riskejä voivat olla ihmisten 
ammattitaito ja määrä sekä vastuunjako ja johtajuus. Taloudellisia riskejä taas voivat olla yhteis-
työkumppaneiden ja sponsoreiden ongelmat sekä verotuksen ja valuuttakurssien vaikutukset. 
Myös varkaudet, väärinkäytökset ja jopa laskentavirheet ovat taloudellisia riskejä, joiden vuoksi 
myös vakuutukset on huomioitava. Tekniikkaan liittyvät riskit on kartoitettava tapahtumakoh-




liittyvät pääosin tapahtumanaikaiseen toimintaan – lähinnä ihmisten ja tavaroiden fyysinen 
turvallisuus. (Kauhanen ym 2002, 54–57, 150–151.) 
 
Suurissa yleisötapahtumissa riskejä ovat myös tapahtuman julkisuusarvon hyödyntäminen 
omien uskonnollisten, poliittisten tai yhteiskunnallisten näkökulmien esille tuomisessa. Isoissa 
kansainvälisissä tapahtumissa jopa terrorismin uhka on otettava vakavasti huomioon. (Krug-
man & Wright 2007, 176–177.) Tunnetuin esimerkki terrorismista urheilutapahtumassa on 
vuoden 1972 Münchenin Olympialaisista, jossa terroristijärjestö sai 11 Israelin joukkueen jä-
sentä olympiakylässä panttivangeiksi. Kaappaajien poliittisiin vaatimuksiin ei suostuttu ja pelas-
tusoperaation yhteydessä kaikki panttivangit ja osa terroristeista kuolivat. Tapahtuma sai kui-
tenkin suuresti julkisuutta, sillä Olympialaiset keskeytettiin yli vuorokauden ajaksi. (Pro Sport 
München 1972, 36.) Majoitusliikkeiden kohdalla pelkkä terrorismilla uhkailu on helppoa, sillä 
jo nimettömän pommiuhkauksen soittaminen aiheuttaa usein välittömiä toimenpiteitä kuten 
rakennuksen tyhjentämisen ja poliisin toimesta tehtävät tarkastukset (Huhtala 2004, 140–141, 
178–180). 
 
Riskien hallintaan liittyy oleellisesti myös päätöksenteko ja organisaation rakenne. Ilman ym-
märrettävää ja kaikille selkeää organisaatiomallia myös riskien hallinta ja kartoitus saattaa jäädä 
hoitamatta. Myös ryhmäpaine ja kiire sekä entisten tapahtumien toimintatavat ja virheet vai-
kuttavat päätöksenteon joustavuuteen. Tapahtuman suunnittelu ja päätöksenteko voidaan ja-
kaa kahteen osaan eli strategiseen ja operatiiviseen suunnitteluun. Strateginen suunnittelu on 
mahdollisuuksien luomista ja toimintaedellytysten varmistamista kun taas operatiivinen suun-
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Tämä on toiminnallisen opinnäytetyön raportti-osa, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti majoi-
tusjärjestelyjen organisoinnista ja toteutuksesta EYOF Tampere 2009 –urheilutapahtumassa. 
Opinnäytetyön tekijä toimi organisaatiossa majoituspäällikkönä vuoden 2009 alusta lähtien. 
Itse tapahtumasta ja majoituspäällikön tehtävistä kerrotaan osittain kronologisessa järjestykses-
sä, osittain aihekohtaisesti. 
 
4.1 EYOF Tampere 2009 
 
EYOF tulee sanoista European Youth Olympic Festivals eli Euroopan nuorten olympiafesti-
vaalit. Tapahtuma tunnettiin vuoteen 2001 asti nimellä EYOD eli European Youth Olympic 
Days, mutta nykyinen termi festivaalit kuvaa paremmin tätä kerta kerralta kasvavaa tapahtu-
maa. Tapahtuman omistaa EOC eli Euroopan Olympiakomiteat. 
 
EOC eli European Olympic Committees on perustettu vuonna 1968. Se on KOK:n eli Kan-
sainvälisen Olympiakomitean kanssa läheisessä yhteistyössä toimiva maanosajärjestö. Sen teh-
tävänä on kehittää ja suojella Olympialiikkeen asemaa Euroopassa sekä ylläpitää Euroopan 
kansallisten Olympiakomiteoiden välistä yhteistyötä. Nykyisin EOC:n puheenjohtajana toimii 
Irlantilainen Patrick Hickey. Vastaava alueellinen organisaatio on sittemmin perustettu kaikkiin 
maanosiin. (EYOF - The European Olympic Committees.) 
 
Kansainvälisen Olympiakomitean nykyinen Presidentti, belgialainen tohtori Jacques Rogge 
lanseerasi EYOF-kisat toimiessaan EOC:n (Euroopan Olympiakomiteoiden) puheenjohtajana 
1990-luvun alussa. Myös nuorille haluttiin suuri, säännöllisesti järjestettävä monilajitapahtuma, 
jossa nuoret kohtaavat eri lajien edustajia eri maista ja kulttuureista ja kasvavat Olympiahen-
keen. Ensimmäiset kisat pidettiin Brysselissä, Belgiassa vuonna 1991 ja siitä lähtien kisat on 
järjestetty ympäri Eurooppaa aina joka toinen vuosi. Erilliset talvikisat on järjestetty säännölli-





Taulukko 1. EYOF-talvi- ja kesäkisojen isännät 1991-2009 
Vuosi  Kesäkisat Talvikisat 
1991 Bryssel, Belgia  
1993 Valkenswaard, Hollanti Aosta, Italia 
1995 Bath, Iso-Britannia Andorra la Vela, Andorra 
1997 Lissabon, Portugali Sundsvall, Ruotsi 
1999 Esbjerg, Tanska Poprad Tatry, Slovakia 
2001 Murcia, Espanja Sotkamo/Kajaani, Suomi 
2003 Pariisi, Ranska Bled, Slovenia 
2005 Lignano, Italia Monthey, Sveitsi 
2007 Belgrad, Serbia Jaca, Espanja 
2009 Tampere, Suomi Slask Beskidy, Puola 
 
Myös tulevat kisojen isännät ovat jo selvillä; vuoden 2011 talvikisojen isäntänä toimii Tšekin 
tasavallan Liberec ja kesäkisojen isäntänä Trabzon Turkista. Vuoden 2013 kisaisännät valitaan 
vuoden 2009 marraskuun vuosikokouksessa. 
 
Tapahtuma on kasvanut 17 vuodessa niin osallistujamäärältään kuin näkyvyydeltäänkin. En-
simmäisiin kisoihin osallistui 33 kansallista joukkuetta ja yhteensä noin 2000 joukkueen jäsentä. 
Tämän jälkeen joukkueiden lukumäärä on Euroopan valtioiden rajojen muuttuessa kasvanut 
49:än ja joukkueiden jäsenten määrä jopa 3500:en. Kiinnostus kisoja kohtaan on kasvanut 
myös laajemmin, sillä nykyisin tapahtuma houkuttelee kansallisten Olympiakomiteoiden joh-
toa, tulevia kisajärjestäjiä, urheilijoiden vanhempia, muita kisaturisteja ja jonkin verran myös 
mediaa paikalle. Nämä seikat vaikuttavat suuresti myös kisajärjestäjiin ja tuovat tuleville järjes-
täjille aivan uudenlaisia haasteita. 
 
Lajikirjo on vaihdellut kesäkisojen aikana jonkin verran. Lajien määrä on jokaisella kerralla 
ollut 9-12 niin, että tietyt lajit ovat aina mukana. Yleisurheilu, judo, uinti, tennis ja telinevoimis-
telu ovat olleet ohjelmassa ensimmäisistä kisoista lähtien samoin kuin joukkuelajit koripallo ja 
lentopallo. Tampereella 2009 olivat ensimmäistä kertaa kaikissa lajeissa mukana sekä tyttöjen 
että poikien joukkueet ja tämän vuoksi kisoissa järjestettiin yhdeksän lajia. Edellä mainittujen 
seitsemän lajin lisäksi mukana olivat pyöräily ja käsipallo. Vuosien saatossa EYOF -lajeina ovat 






Suomen Olympiakomitea kartoitti halukkaita EYOF -kisajärjestäjiä suomalaisten kaupunkien 
joukosta 2000-luvun alussa. Halukkaita kaupunkeja löytyi ja loppujen lopuksi yhdeksän kandi-
daatin joukosta Tampere ja Seinäjoki olivat kaksi parasta ehdokasta. Vuonna 2004 Suomi ja 
Tampereen kaupunki jättivät hakemuksensa vuoden 2007 kisaisännyydestä. Nämä kisat myön-
nettiin Serbian Belgradiin, mutta seuraavaksi kisaisännäksi valittiin yksimielisesti Tampere. 
Tämä tapahtui virallisesti vuoden 2006 syksyllä. 
 
Kisat myönnettiin Tampereen kaupungille. Näin suurten kisojen järjestämiseen eivät Tampe-
reen kaupungin resurssit kuitenkaan yksin riittäisi, joten haluttiin muodostaa kolmen tahon 
yhteistyöelin. Näin ollen kisojen tasaveroisina järjestäjinä toimivat Tampereen kaupunki, Suo-
men Olympiakomitea ja Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (HLU). Tampereen kaupungin liikun-
tapalveluiden rooli oli saattaa kilpailupaikat kisakuntoon. Suomen Olympiakomitean rooli oli 
luoda ja ylläpitää elintärkeitä kansainvälisiä suhteita joukkueisiin päin. Hämeen Liikunta ja Ur-
heilu ry:n vastuulla oli kisojen rahaliikenne eli budjetti. Tämän lisäksi itse lajitapahtumista vas-




Kuten usein on tapana suomalaisessa tapahtumajärjestämisessä, toimii järjestelytoimikunta 
vain hallinnollisessa vastuussa tapahtumasta. Myös EYOF Tampere 2009 –organisaatiossa 
järjestelytoimikunnan muodostivat kolmen vastuutahon edustajat, toki niin, että sihteerinä 
toimi tapahtuman pääsihteeri. Järjestelytoimikunta kokoontui sellaisenaan harvakseltaan, lä-
hinnä kuulemaan tärkeistä päätöksistä, jotta tietäisivät ”missä mennään”. Puheenjohtajana 
toimi vuoden 2008 loppuun Tampereen kaupungin toimialajohtaja, kunnes hän siirtyi muihin 
tehtäviin. Tällöin lopullisesti puheenjohtajana aloitti Tampereen kaupungin liikuntatoimenjoh-
taja. Varapuheenjohtajina toimivat HLU:n aluejohtaja sekä Suomen Olympiakomitean pääsih-
teeri. Muu toimikunta koostui tasaveroisesti kaikista kolmesta tapahtuman järjestäjätahosta. 
 
Ensimmäisenä päätoimisena työntekijänä aloitti kisojen pääsihteeri työnsä vuoden 2007 kesäl-
lä. Samoihin aikoihin siirtyi Tampereen kaupungin liikuntapalveluiden käyttöpäällikkö projek-
tipäälliköksi EYOF-tapahtumaan. Vuoden 2008 loppuun asti he tekivät kahdestaan kisoja niin, 
että projektipäällikön vastuulla oli kisakylä ja siihen liittyvät toimet kuten majoitus, ruokailu, 
kuljetukset sekä muut oheispalvelut. Pääsihteerin vastuulle jäi yhteydenpito joukkueisiin päin 




kentamiseen liittyviä asioita liikuntapalveluiden pitkäaikaisena työntekijänä. Projektipäällikön 
titteli muutettiin kisojen lähestyessä kisakyläpäälliköksi vastaamaan paremmin työkuvaa. 
 
Kisaorganisaation toimisto sai koko lailla lopullisen muotonsa vuoden 2009 alussa, sillä tällöin 
toimisto muutettiin sen lopullisiin tiloihin Tampereen Teknilliselle Yliopistolle ja samalla se sai 
myös kolme uutta työntekijää. Vuoden alusta lähtien päätoimisina aloittivat kilpailupäällikkö 
(vastuualueinaan kilpailuasiat ja yhteydenpito lajit järjestäviin seuroihin), toimistopäällikkö 





Myöhemmin keväällä palkattiin tai oman toimen ohella tehtäviään hoitivat kevään ja kesän 
2009 ajan lukuisat henkilöt, joista monet olivat yhden järjestäjätahon eli Tampereen kaupungin 
eri yksikköjen päätoimisia työntekijöitä. Myös kahden muun järjestäjäntahon eli Hämeen Lii-
kunta ja Urheilu ry:n ja Suomen Olympiakomitean työntekijöitä siirtyi tähän projektiin päätoi-
misiksi tai osa-aikaisiksi työntekijöiksi. Kaikki organisaatiossa yli kolme kuukautta työskennel-
leet näkyvät taulukossa 2. (liite 2).  
 
Tämän lisäksi useat ihmiset tekivät lyhyempiä tehtäviä, palkattuna tai palkatta, kisaorganisaa-
tion palveluksessa ennen tapahtumaa tai sen aikana. Lisäksi on korostettava vapaaehtoistyön-
tekijöiden panosta. Kisakylän alueella työskenteli tapahtuman aikana eri rooleissa satoja vapaa-
ehtoisia ja kunkin lajin järjestelyistä vastanneella seuralla oli kymmeniä omia talkoolaisia työssä 
kisojen aikana.  
 
Järjestelytoimikunnan jäsenille oli jaettu omat vastuualueensa niin, että he vastasivat kukin 
omasta alatoimikunnastaan. Majoitus, kuljetus, ruokailu ja turvallisuus kuuluivat huoltotoimi-
kunnan vastuullisten tehtävien alle. Majoituspäällikön tehtäviin kuului myös osallistuminen 
muutamaan muuhun työryhmään, joita olivat ympäristöryhmä, kisakylätyöryhmä sekä majoi-
tuksen operatiivinen ryhmä.Viimeksi mainitun ryhmän kokoaminen ja toiminta olivat täysin 
majoituspäällikön vastuulla. Ryhmät kokoontuivat säännöllisesti noin kuukauden välein kes-
kustelemaan kyseiseen aiheeseen liittyvistä asioista ja tekemään päätöksiä. Tämän lisäksi ”vas-
tuulliset” eli kaikki taulukossa 2. (liite 2) mainitut vastuuhenkilöt kokoontuivat säännöllisesti 




män eli vastuullisten kokouksista muutama pidettiin myös järjestelytoimikunnan kokousten 
yhteydessä. 
 
4.1.3 Charter & Host City Contract 
 
Koska Euroopan nuorten olympiafestivaalit omistaa taho, joka luovuttaa järjestelyoikeudet 
kulloinkin yhdelle maalle, on EOC:n eli omistajan pitänyt luoda kilpailuille säännöt. EYOF 
Charter on tämä materiaali, jossa 19 yksityiskohtaista sääntökohtaa kertoo kisajärjestäjälle, mitä 
heiltä odotetaan kussakin asiassa. Charteria päivitetään kahden vuoden välein, aina edellisen 
kisojen palautteen ja oppien perusteella. Syksyllä 2009 Tampereen kisajärjestäjien voidaan kat-
soa siis olevan vastuussa tuleville kisajärjestäjille, jotta he kykenevät kattavasti raportissaan 
ottamaan kantaa voimassa olevan charterin hyviin ja huonoihin puoliin, jotta EOC kykenee 
muokkaamaan charteria oikeaan suuntaan. Charter sisältää ohjeita ja sääntöjä muun muassa 
omistusoikeuksista, kielen, lippujen ja logojen käytöstä sekä vaatimuksista majoitukselle, ruo-
kailuille, kilpailutapahtumille ja jopa doping-testaukselle. Se sisältää omat kohtansa myös ta-
pahtuman osapuolten vastuista ja veloista, samoin kuin kokousten ja juhlallisuuksien yksityis-
kohtaiset protokollat. Vaikka tämä charter on monella tapaa erinomainen pohja ja viitekehys 
järjestäjän kannalta, ei se valitettavasti kykene kaikissa tapauksissa estämään charterin tulkin-
nanvaraisuutta. 
 
HCC eli Host City Contract tehdään kaikkien kisajärjestäjien kohdalla tapauskohtaisesti. Se on 
EOC:n eli omistajan ja kisajärjestäjän välinen yksityiskohtaisempi sopimus asioista, jotka järjes-
täjä lupaa hoitaa ja joista sen tulee pitää kiinni. Tampereen kohdalla HCC allekirjoitettiin järjes-
telytoimikunnan ja EOC:n välillä noin puolitoista vuotta ennen (3.12.2007) kisoja, kun kaikki 
tärkeimmät sopimukset oli allekirjoitettu. HCC sisälsi sopimukset kolmen järjestäjätahon välil-
lä, sopimukset lajit järjestävien seurojen ja seurayhtymien kanssa sekä sopimuksia esimerkiksi 
vuokranantajien ja tavarantoimittajien kanssa. 
 
Jotta EOC:n allekirjoitettujen sopimusten mukana antama valtuutus ei jäisi pelkästään paperil-
le, on EOC:ssä nimettynä myös erillinen EYOF-komitea. Se koostuu Euroopan kansallisten 
olympiakomiteoiden nimeämistä luottamushenkilöistä. Tästä komiteasta valitaan kulloisiinkin 
kisoihin neljän hengen koordinaatiokomitea, joka auttaa kisajärjestäjää ja valvoo EOC:n etuja 
tapahtumassa. Tämä koordinaatiokomitea koostui Tampereen kisoissa tanskalaisesta puheen-
johtajasta, Maltalta ja Ukrainasta tulleista jäsenistä sekä turkkilaisesta lääketieteellisestä jäsenes-




taessa ottaa vastuun kisaorganisaation tekemisistä suhteessa joukkueisiin. Tampereella koordi-
naatiokomitea myös johti puhetta aamuisissa joukkueenjohtajien kokouksissa ja tuki kisajärjes-
täjän edustajia, joille esitettiin monenlaisia vaatimuksia liittyen esimerkiksi kuljetusten ja ruokai-
lujen sujuvuuteen. Koordinaatiokomitean lisäksi EOC antoi kunkin lajin eurooppalaiselle kat-
tojärjestölle valtuudet nimetä omat tekniset delegaattinsa (technical delegate) vastaamaan lajien 
teknisestä toteutuksesta ja auttamaan lajitapahtumien järjestäjää tarpeen mukaan. 
 
4.2 Majoituksen sisäinen organisaatio 
 
Majoituspäällikkö oli käytännössä vastuussa kaikesta majoitukseen liittyvästä. Virallisesti vastuu 
oli järjestelytoimikunnalla ja sitä kautta sen alla olevat huoltotoimikunta sekä kisakyläpäällikkö 
olivat vastuussa kaikesta kisakylän toiminnasta (kuvio 2.). Majoituspäällikön käytännön tehtä-
vät olivat todella monipuolisia. Tärkein tehtävä oli toimivan majoitussysteemin eli allokointien 
luominen. Allokointien toteuttamiseksi oli luotava työkalu, jolla kyettäisiin hallitsemaan 49:n 
maan ja noin 3500 ihmisen allokointi eri yksiköihin, taloihin ja huoneisiin. Toisena tärkeänä 
tehtävänä oli vastata majoitustilojen valmisteluihin liittyvistä operaatioista ja näiden operaatioi-
den aikataulutus. Näitä operaatioita olivat esimerkiksi tilojen vastaanottaminen, kalusteiden 
muuttoprosessien suunnittelu ja toteutus ennen ja jälkeen tapahtuman, siivousjärjestelyt, asun-
tojen kuntoon saattaminen joukkueille, etukäteis- ja lopputarkastukset sekä tilojen luovutukset 
takaisin vuokranantajille (taulukko 3.). 
 
 












Kalustemuutoista vastanneen yrityksen edustaja 
Siivouksesta vastanneen yrityksen edustaja 
Kalusteet toimittaneen yrityksen edustaja 
Liinavaatteet toimittaneen yrityksen edustaja 
Majoituspäällikön apulainen 






Edellä mainittujen työtehtävien ohella majoituspäällikön vastuulle kuuluivat myös toimivan 
avainsysteemin luominen, vapaaehtoistyöntekijöiden majoittaminen, tuomareiden majoittami-
nen erilleen omista joukkueistaan ja yhteydenpito turistimajoituksesta vastuulliseen yritykseen 
sekä hotelleihin, jotka majoittavat kisavieraitamme. Majoituspäällikkö oli myös velvollinen 
tuottamaan majoitukseen liittyvää materiaalia ennen tapahtumaa joukkueiden jäsenille annetta-
viin teknisiin manuaaleihin ja tapahtuman päätyttyä EOC:lle lähtevään raporttiin (taulukko 3.). 
 
Taulukko 3. Majoituspäällikön joukkueiden majoittamiseen liittyvät tehtävät ennen tapahtu-
maa/tapahtuman jälkeen sekä tapahtuman aikana 
Majoituspäällikön joukkueiden majoittamiseen liittyvät tehtävät ennen tapahtu-
maa/tapahtuman jälkeen: 
Toimivan allokointityökalun luominen  
Allokointien suunnittelu ja toteutus 
Majoituksen operatiivisen ryhmän kokoaminen ja johtaminen 
Aikataulutus liittyen majoitustilojen järjestelyihin 
Sänky- ja kalustemuuttojen johtaminen  
Avaintenhallinta jokaisessa yksikössä 
Siivousjärjestelyjen aikataulutus 
Tilapäismajoittamisen pelastussuunnitelmien toteuttaminen 
Liinavaatteiden hankinta ja toimittaminen 
Majoitusyksikköjen aitaaminen ja vartiointien johtaminen 
Asuntojen lopullinen kuntoonsaattaminen 
Majoitustoimiston kokoaminen ja johtaminen 
Joukkueille varatuista asunnoista tiedottaminen etukäteen 
Asuntojen kuntoonsaattaminen tapahtuman jälkeen 
Asuntojen luovuttaminen takaisin vuokranantajille 
 
Majoituspäällikön joukkueiden majoittamiseen liittyvät tehtävät tapahtuman aikana: 
Asuntojen luovuttaminen joukkueille 
Vastaantulleisiin ongelmiin reagointi  
Joukkueilta tulleisiin vaatimuksiin vastaaminen 
Yhteydenpito joukkueenjohtajiin sekä tiedottaminen 
Majoituksen vapaaehtoistyöntekijöiden hallinta 






Tähän asti työn raporttiosassa on kerrottu pääasiassa itse tapahtumasta ja kisaorganisaatiosta. 
Selvyyden vuoksi kerron EYOF-kisojen majoituspäällikkönä majoitusjärjestelyistä tästä lähtien 
pääosin minä-muodossa, sillä kesäkuun loppuun 2009 asti ei majoitustoimistossa ollut minun 
lisäkseni muita työntekijöitä. Viimeisinä viikkoina ennen tapahtuman alkua tehdyistä valmiste-
luista ja tapahtuman aikaisista majoitustoimiston toimista kerron me-muodossa. Kesäkuun 
lopulla sain vaatimuksestani yhden työntekijän avukseni, sillä majoitustilojen kuntoonsaattami-
sessa tarvittiin työntekijöitä. Myöhemmin kappaleessa 4.4.2 kerron enemmän näistä tehtävistä, 
joita majoitustoimiston alaisuudessaa oli tekemässä kahden viikon ajan ennen kisojen alkua 
neljä opiskelijaa palkattuna Tampereen kaupungin työllistämistuella sekä kisoja edeltäneinä 
päivinä myös monia vapaaehtoistyöntekijöitä. Tapahtuman aikaina majoitustoimistossa työs-
kenteli minun ja palkatun apulaisen lisäksi koko ajan muutama vapaaehtoistyöntekijä. Majoi-
tuksen vapaaehtoistyöntekijät, niiden rekrytointi ja heidän työvuorojen suunnittelu kuuluivat 
alun perin vapaaehtoispäällikön vastuulle, mutta käytännössä tämän työn hoiti kisojen aikana 
majoitustoimisto. Vapaaehtoisia tarvittiin majoitusemännän ja -isännän tehtäviin kaikkiiin ma-
joitusauloihin ympäri vuorokauden päivystämään, huolehtimaan yleisestä järjestyksestä sekä 
opastamaan joukkueiden jäseniä. Tämä organisaatio koostui kaikkiaan noin 120 henkilöstä, 
joita rekrytoitiin lisää vielä kisojen aikanakin monia eri kanavia pitkin. 
 
Kun aloitin työt tammikuussa 2009, oli valmiit sopimukset jo olemassa niiden vuokranantajien 
kanssa, joiden laskettiin majoittavan Tampereelle saapuvat noin 3300 joukkueiden jäsentä. 
Tampereen Opiskelija-asunto säätiö (TOAS) sekä Poliisiammattikorkeakoulu (PolAMK) olivat 
sitoutuneesti lähteneet projektiin mukaan ja kisakyläpäällikkö oli tehnyt hyvää työtä verkosto-
jen luomisessa. Tämän lisäksi sopimukset oli allekirjoitettu myös välttämättömän tavaran eli 
lähinnä sänkyjen toimittajan kanssa. Tämä sopimus sisälsi myös sänkyjen muutot asuntoihin ja 
pois sekä osittain pysyvien asukkaitten tavaroiden muuttoja. Nämä toimijat olivat Suomen 
PQP sänkyjen toimittajana sekä Muuttopalvelu Niemi tavaroiden muutoista vastaavana yrityk-
senä. 
 
4.2.1 Organisointia ja kokouksia 
 
Ensimmäisten työviikkojen aikana tutustuin olemassa oleviin vuokrasopimuksiin ja tajusin, että 
majoitustilat tulevat tällä mallilla käymään todella ahtaiksi. Allokointi eli joukkueiden ja urheili-
joiden sijoittaminen huoneisiin tulisi olemaan suuri haaste, sillä charterissa oli paljon sääntöjä, 
jotka estivät täyttämästä huoneita niin täyteen kuin mahdollista. Tärkein sääntö oli, että maita 




huoneen, kun muuten huoneisiin laskettiin mahtuvan 2-4 henkeä. Samaan aikaan piti ottaa 
huomioon joukkueiden urheilijat ja aikuiset, sillä heitäkään ei saanut sekoittaa keskenään. Li-
säksi piti vielä pystyä laskemaan ”hävikki” myös sille, että tytöt/naiset ja pojat/miehet eivät voi 
majoittua samassa tilassa. Ongelmallisimpia olivat kaikkein pienimmät maat, joille piti laskea 
lähes yhtä monta huonetta kuin joukkueessa oli jäseniä. Näiden laskelmien pohjalta tajusin, 
että vaikka teoreettinen maksimimäärä sängyille asunnoissa olisi 3900, voitaisi joukkueitten 
jäseniä käytännössä majoittaa useita satoja vähemmän. 
 
Näiden laskelmien jälkeen saimme helmikuun alussa todella huojentavan puhelun, jossa tarjot-
tiin vielä yhtä majoitusrakennusta vuokralle kisojen ajaksi organisaation käyttöön. Tämä oli 
Pirkan Opiskelija-asunnot oy:n talo, joka valmistuisi kesäkuun loppuun mennessä sopivalle 
paikalle muiden majoitustilojen läheisyyteen Olympiakylään. Mahdollisuutta saada tämä raken-
nus vuokralle oli vuoden 2008 aikana tiedusteltu Pirkan OA:lta, mutta senhetkisten aikataulu-
jen mukaan sen oli määrä valmistua vasta vuoden 2009 syyskuun alusssa. Vuoden 2008 lopulla 
erityisesti rakennusalalle iskeneen taantuman johdosta rakennustyöt sujuivat kuitenkin paljon 
suunniteltua nopeammin ja todellakin jo helmikuussa 2009 uskallettiin allekirjoittaa sopimus, 
jolla taattiin ”Pirkka 4:n” valmistuminen ja luovuttaminen olympiavieraiden käyttöön. Tämä 
ratkaisu todella helpotti allokointia suuresti, sillä Pirkka 4:än oli helppo sijoittaa kisojen ajaksi 
500 asukasta. Toisaalta uusi tilanne aiheutti lisäkustannuksia ja vaati lisää resursseja myös jär-
jestelyihin, sillä nyt täytyisi rakentaa ja valmistella kuntoon neljä eri majoitusyksikköä aiemman 
kolmen sijasta. 
 
Majoituksen, samoin kuin esimerkiksi kuljetuksen ja ruokailun kuluista virallisesti budjettivas-
tuussa oli kisakyläpäällikkö. Tämä toimi majoituksen osalta hyvin, sillä hän oli koko ajan mu-
kana kaikissa kokouksissa ja sitä kautta tietoinen kaikista majoitukseen liittyvistä toimista ja 
kuluista. Tämä helpotti päätöksentekoa, koska minun ei tarvinnut hyväksyttää pieniä kulueriä 
kenelläkään, sillä toimimme koko ajan kisakyläpäällikön kanssa yhteistyössä. Kuten mainitsin, 
kaikki suuret sopimukset Pirkan vuokrasopimusta lukuunottamatta oli tehty jo ennen minun 
pestini alkua ja näin ollen majoituksen toteutuva budjetti oli minun osaltani melko helposti 
ylläpidettävissä. 
 
Tärkeimpien yhteistyökumppaneiden ja niiden vastuuhenkilöiden kesken syntyi käytännössä 
myös majoituksen sisäinen organisaatio, johon kuuluivat myös organisaation puolesta kisakylä- 
ja majoituspäällikkö. Nämä kyseiset organisaatiot eli TOAS, PolAMK, Niemi sekä Suomen 




motivoituneita ja sitoutuneita tekemään omalta osaltaan onnistuneet kisat. Ryhmästä tehtiin 
majoituksen operatiivinen ryhmä ja siihen otettiin mukaan myös edustajat siivouksista vastan-
neelta SOL:lta sekä liinavaatteet toimittaneelta Comforta oy:ltä. Tämän ryhmän kesken ko-
koonnuimme kevään aikana neljä kertaa pitkään kokoukseen, joissa itse toimin puheenjohtaja-
na. Kokoukset järjestettiin melko tasaisin välein 5.2., 10.3., 16.4. & 2.6.2009. 
 
Virallisten kokousten ohella tapasin kaikkia yhteistyötahoja mahdollisimman säännöllisesti heti 
alusta lähtien. Erityisesti TOAS:n vastuuhenkilöiden kanssa tapasimme säännöllisesti kerran 
viikossa, mikä oli äärimmäisen tärkeää kun taas toisten tahojen kanssa tapaamisia pidettiin 
turhankin harvoin.  
 
4.2.2 Kokemusta ja nuoruutta 
 
Kaikissa organisaatioissa tarvitaan toisaalta kokemusta ja kontakteja mutta toisaalta myös luo-
vuutta sekä uutta ja innovatiivista otetta. Tässä organisaatiossa mielestäni kumpaakin oli sopi-
vassa määrin havaittavissa. Pääsihteeri edusti kokemusta ja kontakteja parhaasta päästä toimit-
tuaan pitkään Suomen Olympiakomitean palveluksessa ja nähtyään monet Olympialaiset ja 
EYOF-kisat joukkueenjohtajan ja yhteyspäällikön rooleissa. Tätä kautta hän tunsi myös moni-
en maiden joukkueenjohtajat entuudestaan ja tätä kontaktiverkostoa ja sen merkitystä ei voi 
kylliksi korostaa. Kisakyläpäälliköllä oli erinomaiset kanavat Tampereen kaupunkiin ja liikun-
tapalveluihin päin ja hänen oli helppo toimia sinne suuntaan meidän organisaatiomme nimissä. 
Toimistopäällikkö taas oli kolmannen kisajärjestäjätahon eli Hämeen liikunta ja urheilu ry:n 
entinen työntekijä, joten tärkeät kontaktit ja yhteys myös siihen organisaation oli tällä tavoin 
turvattu. 
 
Nuoruuttakin kisaorganisaatiossa oli, sillä palkatuista työntekijöistä noin puolet oli alle 35-
vuotiaita, mutta tästä huolimatta kaikilla oli myös kokemusta erilaisten tapahtumien järjestämi-
sestä. Ensimmäisiä kontakteja joukkueiden johtoon sain muiden vakituisten työntekijöiden 
tavoin talvella 2009 tehdyllä tutustumismatkalla Puolassa järjestettyihin EYOF-talvikisoihin. 
Matkalla pääsimme tutustumaan Suomen joukkueen johtoon ja keskustelemaan heidän kans-
saan monista asioista.Näimme myös monien muiden joukkueiden jäseniä ja näimme miten 
puolalaiset järjestivät esimerkiksi avajaisseremoniat, palkintojen jaot, joukkueenjohtajien koko-
ukset, kuljetukset ja majoitukset. Matkan jälkeen oli huomattavasti helpompi ajatella, minkälai-
nen tapahtuma tullaan Tampereella tulevana kesänä järjestämään. Henkilökohtaisesti arvokas 




jonka luokse minulle järjestettiin loppukeväästä tapaaminen. Tässä yhteydessä hän näytti mi-
nulle käyttämiään toimintamalleja kuten kalenterejaan sekä allokointityökaluaan ja kertoi mo-
nista eteen tulleista turvallisuuteen ja muuttoihin liittyvistä haasteista. 
 
Kyseisestä Helsingin kisojen kisakylän päälliköstä oli apua myös tapahtuman aikana, sillä hän 
vietti koko kisaviikon Tampereella toimiessaan organisaatiossamme ”Observer programme”–
ohjelman vetäjänä. Tämä kaksi päivää kestänyt ohjelma oli tarkoitettu tuleville kisajärjestäjille ja 
näiden edustajat kuulivat vuorotellen kunkin vastuuhenkilön esitykset ja näkivät kilpailupaikat, 
majoitukset, ruokailut ja niin edelleen. Tämä oli erinomainen malli, josta kisaorganisaatio sai 
paljon kiitosta. Tämä auttoi varmasti myös meitä, sillä tällä tavoin tulevien kisojen järjestäjät 
eivät kaikki käyneet yksitellen kyselemässä samoja asioita vaan tieto pystyttiin kerralla jakamaan 
kaikille asiasta kiinnostuneille. Tähän ryhmään kuului tulevia EYOF-järjestäjiä sekä Nuorten 
Olympialaisten ja eri olympiakomiteoiden työntekijöitä yhteensä noin 50 henkeä. Minun toi-
mistani kaikkein kiinnostunein oli Singaporessa vuonna 2010 järjestettävien ensimmäisten 
Nuorten Olympialaisten ”Village Manager” eli kisakyläpäällikkö, jonka kanssa pidin myös kah-
denkeskisen palaverin ja uskon antaneeni hänelle arvokasta oppia tuoreiden kokemusteni ja 
mielipiteitteni avulla. Samalla sain käsitystä haasteista, jotka tulevat eteen laajeempaa kansain-
välistä tapahtumaa järjestettäessä verrattuna yksinomaan eurooppalaiseen tapahtumaan. Vaikka 
Euroopan 49 maan joukossa on maita, joilla on keskenään poliittisia ja uskontoon liittyviä risti-
riitoja, ovat nämä haasteet vielä moninkertaisesti suurempia silloin, kun kyseessä on kansainvä-
linen, yli 200 maata käsittävä tapahtuma. 
 
Majoituksen sisäisessä organisaatiossa kokemusta edustivat sängyt toimittanut tavarantoimitta-
ja ja muutto-operaatiot tehnyt yritys. Nämä organisaatiot olivat vastaavissa rooleissa tekemässä 
Helsingissä 2005 järjestettyjä yleisurheilun MM-kisoja ja heiltä pystyi saamaan jatkuvasti uusia 
ideoita ja erilaisia toteuttamismalleja. Toki jokainen tapahtuma on erilainen eikä suora kopioi-
minen varmasti tuota parasta tulosta. Myös vuokranantajien kokemukseen oli helppo turvau-
tua, sillä kaikki tahot olivat toimineet alalla jo todella pitkään. Kuitenkaan näistäkään yrityksistä 
mikään ei ollut aiemmin osallistunut näin mittavaan projektiin tällaisessa muodossa.  
 
4.3 Majoitusyksiköt ja joukkueiden allokointi 
 
Majoitusyksiköitä oli lopulta neljä ja kaikki nämä sijaitsivat Hervannassa, sopivasti keskuspaik-
kana toimineen Tampereen Teknillisen Yliopiston eli TTY:n ympärillä. TTY, majoitusyksiköt 




Village). Hervanta oli monella tapaa erinomainen paikka kisakylän sijaintipaikaksi. Kaupungin-
osa ei sijaitse aivan kaupungin keskustassa (noin 10 km etäisyydellä), joten monet poikkeusjär-
jestelyt esimerkiksi liikenteessä ja opasteiden kiinnittämisessä oli helpompi toteuttaa kuin jos 
tapahtumapaikka olisi sijainnut keskustan tuntumassa. Hervannassa sijaitsee TTY:n ohella 
muitakin kouluja ja tätä kautta myös paljon majoitustiloja, jotka kyettiin saamaan kisakäyttöön. 
Hervannassa on riittävän monipuolisesti palveluja ja ennen kaikkea TTY, joka tarjosi kisaor-
ganisaation käyttöön tarvittavat kokouspaikat, ruokailutilat, ATK-tilat sekä tilat sosiaaliselle 
toiminnalle. Kääntöpuolella olivat kilpailupaikat, jotka osittain pyöräilyä ja koripalloa lukuun 
ottamatta sijaitsivat melko etäällä ja näin ollen vaadittiin melko suuria kuljetusjärjestelyjä. 
 
Alusta asti Tampere halusi järjestää EYOF-kisat, joissa on selkeä kisakylä majoituksineen ja 
tapahtumineen. Monissa aiemmissa kisoissa majoitukset on ripoteltu eri puolille kaupunkia ja 
näin ollen joukkueiden ja urheilijoiden välinen kanssakäyminen ja sitä kautta muodostuva tun-
nelma jää paljon vaatimattomammaksi. Virallisissa Olympialaisissa kisakylä on aina suuri, tiu-
kasti vartioitu ja aidattu yksikkö, kun taas monissa EYOF-kisoissa joukkueet ovat majoittuneet 
jopa kymmeniin eri hotelleihin tai muihin majoitusrakennuksiin. Tampereella onnistuttiin luo-
maan näiden kahden päinvastaisen mallin onnistunut välimuoto. Toisaalta pelkästään hotellei-
hin majoittaminen ei kapasiteetiltaankaan olisi ollut Tampereella ja sen lähiseudulla heinäkuus-
sa mahdollista. 
 
Kisaorganisaatiolla ei ollut mahdollisuutta ottaa koko TTY:tä omaan käyttöönsä, sillä lähelle-
kään kaikkia jättimäisen rakennuksen tiloja ei tarvittu ja toisaalta ei olisi ollut taloudellisestikaan 
mahdollista keskeyttää lukuisia toimia, jotka koko kesän olivat käynnissä yliopiston rakennuk-
sissa. Myös majoitusrakennukset sijaitsivat melko kaukana toisistaan (puolen kilometrin säteel-
lä TTY:stä), joten koko alueen rajaaminen ei ollut käytännössä mahdollista. Näin ollen päädyt-
tiin siihen, että kaikki neljä yksikköä aidataan omiksi yksiköikseen, jolloin tärkeä tunnelma säi-
lyi kaikkialla vaikkakin hieman suppeammassa muodossa. Muissa yksiköissä majoittuvien jouk-
kueiden jäseniä oli mahdollisuus kohdata niin TTY:llä, oheistapahtumissa kuin kisapaikoillakin 
ja kuljetuksissa niihin. 
 
Majoitusyksikköjen nimeämistä ja nimiä mietittiin talven ja kevään aikana moneen otteeseen. 
Kaikilla yksiköillä oli olemassa tietynlaiset nimet, mutta tähän tapahtumaan niille haluttiin an-
taa nimet, jotka olisivat kohtalaisen helposti ymmärrettäviä myös ulkomaalaisten kannalta. 
Näin ollen TOAS:n talot Mikontalo ja Tieteentornit nimettiin yksinkertaisesti Mikoksi ja Tie-




heellinen lyhenne PAKK (virallisesti PolAMK) sai tällä kertaa kelvata versiolla Pakki. Samassa 
yhteydessä piti vielä varmistaa, ettei mikään kyseisistä nimistä merkitse osallistuvien maiden 
käyttämillä kielillä mitään kielteistä, negatiivista tai muuten huomiota herättävää. 
 
4.3.1 Majoitusyksikkö ”MIKKO” 
 
Majoitusyksikkö Mikko oli suurin ja monella tapaa haastavin yksikkö. Se on valtava rakennus, 
jossa normaalioloissa asuu jopa lähes 700 opiskelijaa yksiöissä, perhekaksioissa ja kahden tai 
kolmen hengen soluissa. 12-kerroksisen rakennuksen kaikki neljä rappua remontoitiin vuoro-
tellen niin, että viimeisen rapun asuntojen remontit valmistuivat kesäkuun lopussa 2009. 
 
Haasteellisimman tästä yksiköstä teki prosessi, jolla saatiin opiskelijat muuttamaan pois asun-
noistaan kisojen ajaksi. Talon kolme neljästä rapusta olivat lähes täynnä asukkaita kevään ajan. 
Jokainen taloon muuttanut opiskelija sitoutui jo vuokrasopimuksen tehdessään muuttamaan 
pois ajaksi 10.7. −3.8.2009 (liite 3). Opiskelijoille taattiin muuttoapua siten, että he saivat kuita-
ta tarvitsemansa määrän muuttolaatikoita, heidän piti pakata nämä laatikot ja jättää ne huonee-
seensa, josta ne kannettaisiin organisaation toimesta väliaikaiseen varastoon. Kisojen jälkeen 
asunnot siivottaisiin ja muuttolaatikot toimitettaisiin takaisin asuntoihin ennen kuin asukas 
voisi jälleen muuttaa takaisin. Isommille huonekaluille asukkaiden täytyi itse järjestää varastoti-
la. Tästä vaivasta ja yhteistyöstä asukkaille korvattiin yhden kuukauden vuokra ja heille järjes-
tettiin tarvittaessa edullista evakkomajoitusta (50 €/kuukausi). 
 
Kuitattavien laatikoiden määrää, asukkaiden muuttoaikatauluja sekä asukkaiden ”fiiliksiä” tule-
vasta muuttoruljanssista tiedustellakseen jaettiin kaikille Mikko-majoitusyksikön asukkaille 
kevään aikana kolme eri tiedotetta. Laadin ja jaoin tiedotteet yhdessä TOAS:n tiedotuspäälli-
kön sekä isännöitsijöiden kanssa (liitteet 4-6). Nämä tiedotteet pitivät sisällään kyselyitä, joiden 
vastaukset auttoivat meitä kehittämään toimintaamme ja keskittymään oikeisiin asioihin. Mikko 
on suosittu asuinrakennus erityisesti ulkomaalaisten vaihto-oppilaiden keskuudessa ja tämän 
vuoksi tiedottaminen oli toteutettava myös englanniksi. Informatiivisista tiedotteista huolimat-
ta epäselvyyttä ilmeni monissa asioissa ja kyselyt osoitettiin useimmin minulle, vaikka en ollut-
kaan aina kykenevä vastaamaan TOAS:n toimenpiteitä koskeviin kysymyksiin. Halusimme 
kuitenkin, että tiedotus pelaa riittävästi ja asiat tulevat hoidetuiksi ja tämän vuoksi järjestimme 






Noin kuukautta ennen ilmoitettua muuttopäivää tuli asukkaitten suunnalta muutamia ikäviä 
mielenilmauksia. Näiden johdosta ja niiden ehkäisemiseksi järjesti TOAS asukkaille lisäetuna 
maksutonta varastotilaa talon ullakkokerroksesta, johon moni toikin isompia huonekaluja, 
joiden kuljettaminen tai varastointi oli osoittautunut hankalaksi. Tämän lisäksi tiedotti vuok-
ranantaja vielä juuri ennen muuton takarajaa kaikkia muuttamaan joutuvia asukkaita ylimääräi-
sestä rahallisesta edusta eli lahjakortista joko VR:lle tai yliopiston ravintoloihin (liite 8). Tällä 
TOAS halusi varmistaa, että se kykenee luovuttamaan kisaorganisaatiolle sopimuksessa mainit-
tuna ajankohtana sopimuksessa mainitun määrän asuntoja. Nämä ylimääräiset panostukset, 
jotka TOAS aivan viime viikkoina teki, olivat ratkaisevan tärkeitä, jotta rakennukset saatiin 
tyhjiksi.  
 
Jälkeenpäin on helppo todeta, että TOAS:n olisi pitänyt tehdä opiskelijoiden kanssa ainoastaan 
määräaikaisia vuokrasopimuksia, jotka olisivat päättyneet kesäkuun loppuun 2009. Elokuun 
alusta olisi jälleen tehty uudet vuokrasopimukset samojen asukkaiden kanssa. Nyt asukkaiden 
tekemissä jatkuvissa sopimuksissa oli ainoastaan liite (liite 3), jonka allekirjoitettuaan asukas oli 
velvoitettu muuttamaan väliaikaisesti pois. Määräaikaiset sopimukset olisivat todennäköisesti 
tulleet hieman kalliimmaksi, mutta niillä olisi taattu kaikkien asukkaiden lähtö eikä kenelläkään 
olisi ollut mahdollisuutta vedota allekirjoittamansa sopimuksen köyhään lainvoimaisuuteen. 
Nyt asiasta haluttiin nostaa täysin turha kohu, jolla TOAS ja kisajärjestelyt saivat huonoa mai-
nosta. Lukuisten asiavirheitten sisältämässä uutispätkässä (Olympiafestarit Tampereella – 
MTV3.fi) kerrottiin virheellisesti muun muassa väärinkäytöksistä ja asukkaitten laittomasta 
häätämisestä. Tämä aiheutti majoitusjärjestelyille, TOAS:lle sekä itselleni todella paljon ikävää 
harmia ja epävarmuutta sekä muiden töiden viivästymistä. 
 
Kauhun hetkiä sekä TOAS:lle, EYOF-organisaatiolle että Mikon asukkaille aiheutti vielä tuli-
palo kesäkuun loppupuolella. Mikon pihalla sijainnut iso jäteastia syttyi tuntemattomasta syystä 
palamaan ja aiheutti vakavan vaaratilanteen (liite 9). Palokunta saatiin onneksi vain muutamas-
sa minuutissa paikalle, mutta tästä huolimatta liekit ehtivät levitä talon seinään. Muutama ikku-
na särkyi ja savu- sekä hajuhaittoja aiheutui muutamiin asuntoihin. 
 
Mikko oli yksiköistä ainoa, jossa asukkaat joutuivat väliaikaisesti muuttamaan pois asunnois-
taan. Tämä aiheutti reilusti myös aikataulullisia haasteita niin ennen kisoja tehtäville muutto- ja 
valmistelutöille kuin kisojen jälkeisille purkutöillekin. Asunnot piti noin viikossa saada tyhjen-
nettyä asukkaitten tavaroista ja siivottua, jonka jälkeen niihin piti kantaa vielä sängyt sekä tehdä 




että muut yksiköt pyrittiin tekemään valmiiksi 10.7.2009 mennessä: tällöin jäljelle jäivät enää 
yksinomaan Mikon muutot. 
 
Mikossa (liite 10) asui kaiken kaikkiaan 18 maata ja noin 1550 ihmistä, joista noin 40 kuului 
organisaatioon joko palkattuina työntekijöinä tai vapaaehtoistyöntekijöinä. Mikossa oli neljä 
majoitusaulaa, joista A- ja B-raput sekä C- ja D-raput olivat yhteydessä keskenään. Strategisesti 
suunnittelin sijoittavani suuret maat pääsääntöisesti Mikkoon, jotta kaikkiin yksiköihin majoit-
tuisi suunnilleen yhtä monta joukkuetta. Mikko oli kuitenkin niin suuri yksikkö, että siellä ma-
joittui lopulta yli 40 prosenttia kaikista kisavieraista. Maat, jotka majoitettiin Mikkoon, olivat: 
Andorra (4 majoitettua joukkueen jäsentä), Ažerbaijan (53), Espanja (110), Hollanti (112), Is-
lanti (54), Iso-Britannia (90), Italia (97), Kreikka (89), Kroatia (70), Latvia (70), Luxemburg 
(22), Saksa (128), Serbia (135), Tanska (84), Tŝekin tasavalta (72), Unkari (86), Valko-Venäjä 
(83) ja Venäjä (144). 
 
4.3.2 Majoitusyksikkö ”TIETO” 
 
Majoitusyksikkö Tieto oli kolmesta täysin uudesta talosta tehty kokonaisuus rauhallisessa pai-
kassa TTY:n takana. Talot valmistuivat kesäkuun lopussa 2009 ja siirtyivät opiskelijoiden käyt-
töön vasta EYOF-kisojen jälkeen. Talot ovat 7-kerroksisia ja ne sisältävät yksiöitä, kaksioita 
sekä kolmen hengen soluja. Tieto-yksiköstä muodostui tapahtuman aikana eräänlainen edus-
tusyksikkö, sillä siellä käyttäydyttiin pääasiassa erinomaisesti (vertaa luku 4.5) ja sijainniltaan se 
oli ihanteellisin ollessaan lähimpänä TTY:llä sijainnutta majoitustoimistoa. Sinne oli hyvä viedä 
ryhmiä tutustumaan majoitusjärjestelyihimme. Yksikössä vierailivat esimerkiksi Observer prog-
ramme -ohjelman osallistujat sekä tapahtumassa vieraillut EU:n urheilu- ja nuorisoasioista vas-
taava slovakialainen komissaari Jan Figel (liite 11). 
 
Tieto oli eräällä lailla myös yksikkö, jonka kanssa pääsimme harjoittelemaan asioita. Jo talvella 
sovittu Belgian joukkueen valmistautumisleiri järjestettiin niin, että joukkue majoittui samoihin 
huoneisiin kuin kisojen aikana. Belgialaiset asuivatkin näin ollen lähes kaksi viikkoa samoissa 
asunnoissa. Tämä tarkoitti samalla sitä, että Tieto-yksikössä ainakin belgialaisille varatut asun-
not piti olla valmiina jo tiistaina 14.7.2009. Tämä aiheutti jonkin verran ylimääräistä työtä ja 
valmisteluja silloin, kun kaikki muutkin prosessit olivat kiireisimmissä vaiheissaan. 
 
Tietoon (liite 12) majoittui kahdeksan joukkuetta ja yhteensä 580 joukkueitten jäsentä. Kussa-




(138 majoitettua joukkueen jäsentä), Georgia (38), Malta (13), Norja (76), Romania (67), Ruot-
si (40), Slovakia (72) ja Turkki (136). 
 
4.3.3 Majoitusyksikkö ”PIRKKA” 
 
Majoitusyksikkö Pirkka oli täysin uusi rakennus aivan Hervannan keskustassa. Sijainniltaan se 
oli ihanteellisessa paikassa, sillä kaikki palvelut olivat aivan vieressä. Etukäteen huolettikin 
enemmän tämän rakennuksen ja tänne majoitettavien joukkueiden turvallisuus, sillä pohjaker-
roksen asunnot olivat aivan katutasossa vastapäätä vieressä olleita ostoskeskusta ja kahta ravin-
tolaa. Yritimme välttää ongelmia sijoittamalla tähän yksikköön Suomen joukkueen ja paljon 
pieniä maita, jotta talossa olisi suhteellisesti mahdollisimman paljon aikuisia. 
 
Talo oli monella tapaa turhankin hieno meidän käyttötarkoitukseen. Kun TOAS:n opiskelija-
asunnot ovat yksinkertaisia ja valmistettu edullisista materiaaleista, ovat Pirkan asunnot upeita 
ja persoonallisia huoneistoja puhtaanvalkoisine seinineen. Pirkka on U-mallinen rakennus, 
jossa on pitkät käytävät, paljon isoja ikkunoita ja kirkkaaksi maalattuja seiniä. Tämä johti tietys-
ti siihen, että jouduimme jälkikäteen tekemään korjauksia ja ylimääräisiä siivouksia, jotka orga-
nisaatio joutui maksamaan. Vaivaa teetti majoitusjärjestelyille myös asuntojen tyhjyys, sillä kun 
kaikkien muiden yksiköiden asunnoissa ikkunoissa olivat valmiina sälekaihtimet ja pesuhuo-
neissa suihkuverhot, ei Pirkan asunnoissa ollut kumpiakaan. 132 asunnossa oli yhteensä 320 
ikkunaa, joihin oli keksittavä jotain näkösuojaksi. 
 
Pirkassa (liite 13) oli 132 asuntoa, joissa oli yhteensä 36 erikokoista tai -mallista asuntoa. Kiso-
jen aikaista valvontaa helpotti verrattuna muihin yksiköihin hieman se, että talossa oli vain yksi 
pääsisäänkäynti ja näin ollen tarvittiin vain yksi majoitusaula. Asunnot olivat yksiöitä tai kaksi-
oita ja sinne majoitettiin lopulta 13 maata ja 493 joukkueiden jäsentä. Maat, jotka majoitettiin 
Pirkkaan olivat: Albania (8 majoitettua joukkueen jäsentä), Armenia (29), Bosnia-Hertsegovina 
(27), Irlanti (38), Kypros (34), Liechtenstein (11), Makedonia (9), Moldova (13), Montenegro 
(18), San Marino (7), Slovenia (53), Suomi (178) ja Viro (62). 
 
4.3.4 Majoitusyksikkö ”PAKKI” 
 
Pakki oli majoitusyksikkönä monella tapaa muista yksiköistä täysin poikkeava kokonaisuus. 
Kun muihin yksiköihin muutettiin yhteensä yli 2000 sänkyä ja muita erilaisia valmisteluja teh-




aikaisin aamulla. Pakki vuokrattiin tavallaan valmiina pakettina ja se toimi ikään kuin hotellina, 
jonka jokaiseen majoitusrakennukseen järjestimme päivystyksen. 
 
Poliisiammattikorkeakoulu eli PolAMK sijaitsee Hervannassa ja se on tätä nykyä ainoa paikka, 
jossa koulutetaan poliiseja. Poliisikoulun yhteydessä ovat myös majoitusrakennukset ja ruokala, 
joissa opiskelijat normaalisti majoittuvat, mutta jotka nyt toimivat Olympiafestivaalivieraiden 
majoitus- ja ruokailupaikkoina. Poliisikoulu sijaitsee hieman erillään muista yksiköistä ja täällä 
majoittuneet joukkueet olivatkin hieman muita enemmän omissa oloissaan. Tämä johtui suu-
resti myös siitä, että Pakilla majoittuneet ruokailivat Poliisikoulun ravintolassa, kun taas mui-
den yksiköiden asukkaat söivät kolme kertaa päivässä TTY:llä. 
 
Pakilla majoitustilojen taso oli kaikkein vaihtelevinta. Kun muissa yksiköissä majoituksen taso 
oli yksikön sisällä täysin tasaveroista, oli Pakilla eritasoisia ja -ikäisiä asuntoja. Pakilla oli seit-
semän majoitusrakennusta, joista yksi oli aivan uusi ja laadultaan todella hyvä. Rakennuksista 
kolme oli noin kymmenen vuotta vanhoja ja niiden taso oli juuri sopiva olympiafestivaalivie-
raiden käyttöön. Sen sijaan kolme rakennusta oli vanhoja ja pian remontoitavia. Näissä raken-
nuksissa ei huoneiden taso ja siisteys ollut yhtä hyvä kuin muualla ja ymmärrettävästi Pakki-
yksikköön majoittuvien maiden taholta annettiin eniten majoitukseen kohdistunutta kritiikkiä. 
 
Ongelmallisinta Pakilla oli talojen suuri määrä. Vaikka talot sijaitsivat vierekkäin ja yhteen ta-
loon majoittuvien määrä oli kohtalaisen pieni, piti jokaisen talon ala-aulassa olla ympärivuoro-
kautinen päivystys. Tämä asetti vapaaehtoisorganisaatiomme äärimmäisen haastavaan tilantee-
seen ja vapaaehtoisia päivystäjiä jouduttiinkin houkuttelemaan töihin vielä tapahtuman aikana. 
Koska Pakille päästiin vasta juuri ennen joukkueitten saapumista, ei majoitustiloihin ehditty 
aivan riittävän hyvin tutustua etukäteen. Auloissa päivystävät vapaaehtoiset joutuivat usein 
hankaliin tilanteisiin, koska eivät tunteneet Pakkia ja sen toimintatapoja. Alkuvaikeuksien jäl-
keen asiat sujuivat kuitenkin hyvin, sillä yhteistyö Poliisiammattikorkeakoulun yhteyshenkilön 
kanssa sujui erinomaisesti ja hän auttoi aina epäselvissä asioissa. 
 
Pakilla (liite 14) oli siis seitsemän eri rakennusta, joissa kaikissa oli soluasuntoja 6-12 hengelle 
yhden ja kahden hengen huoneissa. Pakkiin pyrittiin sijoittamaan paljon isohkoja maita, jotta 
yksi joukkue täyttäisi aina kokonaisuudessaan yhden rakennuksen, eikä joukkuetta tarvitsisi 
jakaa kahteen eri taloon. Pakissa majoittui 10 maata ja yhteensä 735 joukkueiden jäsentä. Maat, 




valta (39), Liettua (92), Monaco (3), Portugali (85), Puola (104), Ranska (171), Sveitsi (69) ja 
Ukraina (91). 
 
4.3.5 Joukkueiden allokointi majoitusyksiköihin ja huoneisiin 
 
Projektin haasteellisin ja eniten aikaa vienyt työ majoituspuolella oli sijoittaa maat eri yksiköi-
hin ja huoneisiin kunkin joukkueen kokoonpanon perusteella. Erityisen haasteellisen allokoin-
nista tekivät sänkymuutot, sillä sänkyjen lopullinen määrä kussakin huoneessa riippui täysin 
sinne majoitettavien ihmisten määrästä. Aikataululliset ongelmat tulivat joukkueiden lopullisten 
kokoonpanojen vaihtelevasta toimittamisesta. Ensimmäiset sänkymuutot aloitettiin suunnitel-
man mukaan Mikko-yksikön tyhjässä A-rapussa jo kesäkuun puolella (29.6.2009), kun taas 
valtaosa joukkueista toimitti lopulliset kokoonpanonsa vasta heinäkuun alussa. Kisaorganisaa-
tiolla oli käytössään kansainvälisen Olympiakomitean alaisissa tapahtumissa käytettävä Feratel-
akkreditointijärjestelmä, johon joukkueiden johto oli velvoitettu syöttämään kaikkien jäsenten-
sä tiedot kesäkuun puoliväliin mennessä. Toimistopäällikkö, akkreditointi- ja toimistosihteeri 
sekä vapaaehtoiset ehtivät lopulta tehdä kaikki akkreditointikortit ajoissa ennen joukkueiden 
saapumista, mutta sänky- ja kalustemuuttoihin tämä aiheutti kiirettä ja epävarmuutta. 
 
Ensimmäisen allokointi-version sain valmiiksi jo helmikuun alkupuolella, heti sen jälkeen kun 
laskelmiin oli saatu mukaan myös Pirkka. Tähän mennessä joukkueiden oli pitänyt ilmoittaa 
alustavasti urheilijoidensa määrät. Tässä vaiheessa ja vielä maaliskuun alussa tekemäni toisen 
version aikoihin joukkueiden yhteismäärät olivat vielä täysiä arvoituksia ja sen vuoksi ensim-
mäiset allokointiversiotkaan eivät toteutuneet juuri missään mielessä. Heti ensimmäinen versio 
jäi kuitenkin pohjaksi lopuillekin versioille ja näin ollen pärjäsin tällä hyvin yksinkertaisella Ex-
cel-pohjaisella ”työkalulla” (liite 15) koko projektin ajan. Ensimmäisten versioiden aikana 
joukkueiden kokonaismäärät olivat epäselviä sen vuoksi, että selkeää rajaa valmentajien ja 
huoltajien eli ”aikuisten” määrälle ei ollut määritelty edes kisojen charterissa. Tämän lisäksi 
ongelmia teetti aivan loppuun asti miesten ja naisten osuus aikuisista. Monilla joukkueilla mies-
ten osuus aikuisista oli todella suuri, mutta silti yksi valmentaja oli nainen. Näin ollen tälle 
joukkueelle oli varattava yksi huone pelkästään tämän yhden naisen käyttöön. 
 
Huhtikuun puolivälissä tekemäni versio sen sijaan piti jo noin 80-prosenttisesti paikkaansa 
maiden sijoittelun osalta. Lopulliset ja viimeiset muutokset tein huhtikuun lopulla, sen jälkeen 
kun kaikkien joukkueiden johtajat olivat käyneet Tampereella tutustumassa paikkoihin ja kuu-




töihin, joita muutamat maat esittivät perustelluista syistä, kuten yhteisen lääkärin käyttö kahdel-
la maalla (Saksa ja Luxemburg sekä Ranska ja Monaco). Lisäksi tuli erilaisia pyyntöjä, joihin 
joko suostuin, kuten Ruotsin ja Norjan sijoittaminen samaan yksikköön tai en suostunut, ku-
ten monien maiden pyyntö päästä samaan yksikköön Suomen joukkueen kanssa. Näiden muu-
tosten jälkeen pystyin tekemään lopulliset, yksikkökohtaiset allokointitaulukot (liite 15). Toki 
yksittäisiä muutoksia tuli kaiken aikaa ja vielä kisojen aikanakin, mutta näitä oli kohtalaisen 
helppo tehdä, sillä olin varannut jokaisen yksikön jokaiseen rappuun muutamia tyhjiä huoneita. 
Tyhjiä huoneita tarvittiin vapaaehtoisten ja kisaorganisaation edustajien käyttöön ja kaikkien 
majoituttua pystyttiin sunnuntaina 19.7.2009 näkemään vielä tyhjäksi jääneiden asuntojen mää-
rä. 
 
Noin puolet joukkueenjohtajista tuli ensimmäisten päivien aikana majoitustoimistoon keskus-
telemaan joukkueensa tarpeesta saada lisää tilaa. Vaikka majoitustilojen jakamisessa säännöt 
olivat yksikkökohtaisesti kaikille maille samat ja jokaisella joukkueen jäsenellä oli sänky, tultiin 
minulta pyytämään ja vaatimaan tästä huolimatta lisää asuntoja. Monet pyynnöt koskivat jouk-
kueen lääkäreitä ja fysioterapeutteja, jotka ymmärrettävästi tarvitsivat tilaa enemmän kuin 
muut. Tilanne oli osaltamme siinä mielessä hyvä, että ylimääräisiä asuntoja oli tässä vaiheessa 
edelleen useita tyhjillään. Näin ollen pystyin antamaan useille maille ylimääräisen asunnon ja 
sain heidät näin tyytyväiseksi ja pääsin itse helpoimmalla. Kustannuksia tämä aiheutti erittäin 
vähän, sillä asunnot oli kalustettu valmiiksi jo ennen joukkueiden saapumista.  
 
Alusta asti tärkein periaate joukkueitten sijoittelussa eri yksiköihin perustui muutamien maiden 
keskinäisten konfliktien huomiointiin. Euroopan 49 maan joukossa tällaisia maita on onneksi 
todella vähän ja oikeastaan tällaisia olivat vuoden 2009 alussa vain Venäjä ja Georgia, Armenia 
ja Ažerbaijan sekä Israel suhteessa muihin maihin. Venäjä ja Georgia oli yksinkertaista sijoittaa 
eri yksiköihin samoin kuin Armenia ja Ažerbaijan. Myös Kreikan ja Makedonian osalta ha-
lusimme varmuuden vuoksi toimia samalla tavalla maiden nimierimielisyyksien takia. Israel sen 
sijaan oli todella ongelmallinen tapaus monessa suhteessa odottamattomine vaatimuksineen. 
Lisäksi piti huomioida tilanne vasta itsenäistyneessä Kosovossa. Osaltamme asia raukesi jo 
maaliskuussa 2009, kun tuli lopullinen ilmoitus, että Kosovolta oltiin evätty oikeus osallistua 
vielä näihin EYOF-kisoihin. 
 
Israelin vaatimukset olivat monta kertaa suurempia kuin millään muulla maalla ja yhteydenpito 
heihin päin ennen kisoja oli kaiken kaikkiaan monimutkaista. He eivät suostuneet antamaan 




sisälsikin varsinaisen urheilujoukkueen lisäksi peräti kolme anonyymia turvamiestä. Onneksi 
PolAMK:n yhteyspäällikkö suostui ottamaan Israelin joukkueen Pakille. Tämä oli minua hel-
pottava seikka, sillä Israelin joukkueenjohdon vaatimuksia emme olisi millään kyenneet toteut-
tamaan missään muussa yksikössä. Myös yhteydenpito heihin päin ennen kisoja oli kirjavaa. 
Yhteydenottoja ja kyselyitä Israelin joukkueeseen liittyen tuli niin puhelimella, faksilla kuin 
sähköpostitse vuorotellen pääsihteerille, kisojen turvallisuuspäälliköille, PolAMK:n turvalli-
suuspäällikölle ja majoituspäällikölle. Yhteydenottoja saatiin milloin Israelin joukkueenjohtajal-
ta tai Israelin Olympiakomiteasta, milloin Israelin Helsingin suurlähetystöstä. Yhteydenottoja 
tuli paljon ja lähes kaikki koskivat heidän turvallisuutta eikä niinkään urheiluun liittyviä asioita. 
 
Toinen tärkeä periaate, josta halusin pitää kiinni, oli kielten ja kulttuurien sekoittaminen, jolle 
kehitin Observer programme –ohjelman esitystäni varten englanninkielisen termin ”mixture of 
languages and cultures”. Kielten ja kulttuurien sekoittaminen tarkoitti, että vältin naapurimai-
den ja samaa kieltä puhuvien joukkueiden sijoittamista samaan yksikköön. Tällä pyrittiin luo-
maan jokaiseen yksikköön kansainvälistä ilmapiiriä ja tekemään kaikista yksiköistä yhdenvertai-
sia. Mielestäni onnistuin tässä hyvin ja tämän käytännön avulla saatoin perustella tietyn maan 
sijoittamisen tiettyyn yksikköön. Erityisen kiinnostunut tästä käytännöstä oli Singaporessa 
vuonna 2010 pidettävien Nuorten Olympialaisten kisakyläpäällikkö. Pitämämme kahdenkeski-
sen tapaamisen aikana hän kiinnostui kovasti esittelemistäni allokointitaulukoista ja lupasi omia 
allokointeja tehdessään pyrkiä vastaavaan. Kolmantena periaatteena oli jokaista majoittujaa 
kohden laskettu lattiapinta-ala. Usein näissä yhteyksissä puhutaan sänkyjen määrästä suhteessa 
suihkuihin ja vessoihin (engl. bed/shower –ratio), mutta sitä ei oikein voinut ottaa periaatteek-
si, sillä majoitusyksiköt vaihtelivat keskenään niin paljon. Näin ollen päädyin määrätyn lattia-
pinta-alan takaamiseen jokaiselle asukkaalle, johon sain mallin Helsingin MM-2005 kisakylä-
päälliköltä. Otaniemen kisakylässä tämä lukema oli vähintään kahdeksan neliömetriä jokaista 
asukasta kohden ja halusin pysyä samassa. Näin olisi käytössä jokin periaate, jota voisin käyttää 
argumenttina liian ahtaisiin tiloihin kohdistuneita valituksia vastaan. 
 
Edellä mainitut periaatteet huomioimalla sijoitin joukkueet yksiköihin. Suomi sekä monet pie-
net joukkueet majoittuivat Pirkkaan, Israel sekä poliittisesti puolueettomia ja kooltaan sopivia 
maita Pakille, isoimmat maat lähtökohtaisesti Mikkoon ja ensimmäisenä Tampereelle saapunut 
Belgia sekä monia keskikokoisia maita Tietoon. Kuten jo edellä mainitsin, ilmoitti moni jouk-
kue tarkan kokoonpanonsa sänkymuuttojen kannalta aivan liian myöhään, vasta heinäkuun 
alkupäivinä. Tämä ei kuitenkaan ollut minulle ylitsepääsemätön ongelma, kiitos asuntojen mää-




lopulta oli majoitusyksiköissä enemmän kuin mikä oli käytännön tarve. Tämä toki aiheutti or-
ganisaatiolle hieman ylimääräisiä kustannuksia, mutta vaihtoehtoja ei siinä vaiheessa ollut, kun 
tilaukset piti lyödä lukkoon. Sänkyjen tarkat tilausmäärät nimittäin varmistettiin jo maaliskuun 
alussa ja tässä vaiheessa joukkueiden koot arveltiin vielä suuremmiksi kuin lopulta toteutuneet 
kokoonpanot olivat. 
 
4.4 Aikataulutus sekä kaluste- ja sänkymuutot 
 
Kalustemuuttojen aikataulutus ja yksityiskohtainen kalenterisuunnitelma oli tärkein majoituk-
sen operatiivisen ryhmän tehtävä. Alusta asti tärkeää oli, että päätöksenteossa ja suunnitelmien 
laatimisessa olivat mukana kaikki operaatioissa mukana olevat tahot. Laatimaani ja ylläpitä-
määni kalenteripohjaa (liite 16) päivitettiin aina kunkin toimijan osalta ennen kokouksia. Ko-
kouksissa keskusteltiin aikataulujen realistisuudesta ja potentiaalisista ”sudenkuopista”. Vaikka 
itse toimin kokousten koollekutsujana ja kalenterin päivittäjänä, pyrin siihen, että tahot olisivat 
suorassa kanssakäymisessä ja keskustelisivat asioista myös keskenään. 
 
Koska Mikossa suurena haasteena muihin yksiköihin verrattuna olivat pysyvien asukkaiden 
tavaramuutot ja kiireisempi aikataulu, oli muuttojen aikataulutus Mikon tapauksessa erityisen 
tärkeää. Ratkaisevaa oli, että kalustetoimittaja ja muuttoliike keskustelivat keskenään, samoin 
kuin muuttoliike ja siivoukset hoitanut yritys. Yksikin välikäsi näissä suunnitelmissa olisi ollut 
täysin turhaa ja mahdollisesti jopa haitallista. Yhtä tärkeää oli myös, että muuttoliike ja sii-
vousyritys keskustelivat suoraan rakennuksen isännöitsijän kanssa, sillä hän tunsi talon ”kuin 
omat taskunsa”. Siivouksen ja muuttoliikkeen välinen yhteistyö oli erityisen tärkeää, sillä asun-
toja ei voitu siivota ennen kuin ne oli tyhjennetty, mutta asunnot piti kuitenkin saada siisteiksi 
sovittuun aikaan mennessä. 
 
Kalustemuuttoja helpotti hieman Pakki, jonka asuntoihin ei muutettu yhtään sänkyä tai muu-
takaan kalustetta. Myös Mikon lähes 600 valmiina olevaa sänkyä helpotti paljon tehtävää, sillä 
näin ollen Mikkoon, Pirkkaan ja Tietoon muutettiin kaiken kaikkiaan noin 2100 sänkyä. Kaikki 
muutot teki sama muuttoliikkeen tiimi, joka ammattitaidollaan hoiti oman projektipäällikönsä 
johdolla muutot alkusuunnitelmista loppusiivouksiin asti koko ajan jopa edellä aikataulustaan. 
Muuttoliikkeen ja tavarantoimittajan yhteisten suunnitelmien mukaan sängyt tulivat rekka-
autoissa kunkin talon pihalle sovittuina aamuina, josta ne purettiin pihalle. Laadin jokaiselle 
yksikölle kerros- ja asuntokohtaiset sänkytarpeet, jotka annoin muuttotiimille jokaisen asunnon 




toon oikean määrän sänkyjä. Tätä ennen oli jo testattu sekä asuntoihin järkevästi mahtuvien 
sänkyjen määrä että majoitusyksiköiden hissien vetoisuus ja nopeus. Näiden laskelmien ja yh-
teisten suunnitelmien perusteella syntyivät laskelmat, joiden mukaan kunkin rakennuksen tietty 
hissi kuljetti tietyn määrän sänkyjä tietyssä ajassa kerroksiin, joista ne välittömästi siirrettiin 
asuntoihin. Asunnoissa seuraavat miehet purkivat sänkypaketit, sitä seuraavat ruuvasivat sän-
kyjen jalat paikoilleen ja viimeiset miehet sijoittivat peitot ja tyynyt paikoilleen (liite 18). 
 
Vaikka jokaisessa yksikössä oli paljon erilaisia asuntoja, oli kaikissa asunnoissa oma keittiö ja 
oma vessa. Kaikille joukkueiden jäsenille tarjottiin päivittäin kolme ateriaa ja näin ollen lasket-
tiin, että asunnoissa syötäisiin vain kevyt iltapala. Monissa asunnoissa ei ollut lainkaan pöytiä ja 
tuoleja ja sen vuoksi halusimme taata, että jokainen asukas saa käyttöönsä sängyn ohella myös 
vähintään yhden tuolin. Onneksi suurimmassa osassa Mikon huoneista oli myös muita huone-
kaluja olemassa olevina kalusteina ja näin ollen Mikko-yksikköön tuoleja ei tarvinnut muuttaa 
kuin ainoastaan 150 huoneeseen. Sen sijaan Pirkkaan ja Tietoon muuttoliike kantoi sänky-
muuttojen yhteydessä jokaiseen huoneeseen myös yhtä monta tuolia kuin sänkyäkin. Tämä 
merkitsi yhteensä lähes 1250 tuolin tarvetta. Tuolit järjestyivät kisakyläpäällikön korvaamatto-
milla suhteilla, sillä Liikuntapalveluilla oli yksinkertaisia klaffi-tuoleja varastoissaan riittävästi eri 
puolilla Tamperetta. Näin ollen säästimme oletettavasti tuhansia euroja vuokrattaviin tuoleihin 
nähden. 
 
Koska asunnot olivat vaihtelevasti kalustettuja ja monissa asunnoissa ei ollut sänkyjen ja tuoli-
en lisäksi muita kalusteita, päätettiin antaa joukkueille mahdollisuus vuokrata ylimääräisiä ka-
lusteita asuntoihinsa. Vuokrattavat tavarat saisimme samalta tavarantoimittajalta kuin sängyt-
kin, sillä samassa yhteydessä toimi myös kalusteiden vuokrausta harjoittava yritys. Hinnoittelun 
päätimme toteuttaa niin, että kalusteiden tilaaminen ennen tapahtumaa olisi selvästi edullisem-
paa kuin vasta kisojen aikana tilaaminen. Tällä tavoin toivottiin, että tilauksia suoritettaisiin 
mahdollisimman paljon etukäteen ja kalusteiden toimitukset kyseiseen asuntoon voitaisiin suo-
rittaa rauhallisempaan aikaan. Kyseisen kalustelistan ja hinnaston (liite 19) valmistin jo huhti-
kuussa 2009 pidettyyn joukkueenjohtajien kokoukseen ja jaoin sen siinä yhteydessä heille. Yl-
lättäen kalusteita ei vuokrattu lainkaan etukäteen ja kisojen aikanakin vain yksittäistapauksissa. 
Tästä huolimatta tämä oli hyvä järjestelmä, sillä meillä oli tarjota joukkueille kanava saada tiet-
tyjä kalusteita asuntoihin. 
 
Sama prosessi toistui toiseen suuntaan kisojen jälkeisinä päivinä. Sänkyjä alettiin purkaa ja pa-




keen ryhmä hoiti 2100 sängyn sekä 1250 tuolin pakkaamiset ja kannot takaisin autoihin sekä 
Mikossa asuvien asukkaiden tavarat huoneisiin sovitusti torstain 30.7.2009 iltaan mennessä. 
Sänkyjen toimittaja oli jo etukäteen myynyt osan käytetyistä EYOF-sängyistä omia kanaviaan 
pitkin ja loput hän myi majoitusrakennusten pihalta käsin paikallisessa mediassa olleiden ilmoi-
tusten avulla edulliseen hintaan. 
 
Joukkueenjohtajat pääsivät tutustumaan tapahtuman majoitusjärjestelyihin lyhyesti jo huhti-
kuun 2009 lopulla järjestetyssä joukkueenjohtajien kokouksessa. Tällöin kerroin tulevista ma-
joituksen periaatteista ja he pääsivät näkemään yhden joukkueenjohtajille tarkoitetun mal-
liasunnon Mikko-majoitusyksiköstä (liite 20). Joukkueenjohtajille luvattiin yhden hengen huo-
neet ja ne kalustettiin niin, että siellä oli kirjoituspöytä ja tuoli sekä avohylly. Viikonlopun aika-
na ehti hyvin tutustua moniin joukkueenjohtajiin ja se hyödytti tulevaa yhteyden pitoa niin 
sähköpostitse loppukevään ja kesän ajan kuin kisojen aikana joukkueenjohtajien Tampereelle 
saavuttuakin. Majoitusjärjestelyjen osalta kaikkein kiireisimmät päivät olivat pari viimeistä päi-
vää ennen joukkueiden saapumispäivää eli lauantaita 18.7.2009. Kiireisenä minut pitivät jouk-
kueenjohtajat, jotka saapuivat Tampereelle pääosin jo kaksi päivää ennen muuta joukkuetta 
hoitamaan oman joukkueensa asioita esimerkiksi majoituksen ja kuljetuksen osalta ja varmis-
tamaan, että joukkueen akkreditoinnit ovat kunnossa. 
 
Noin viikkoa ennen joukkueiden saapumista lähetin jokaiselle joukkueenjohtajalle omalle 
joukkueelleen tarkoitettujen asuntojen ja sänkyjen määrät. Tätä käytäntöä kiiteltiin yleisesti, 
sillä tällä tavoin joukkueenjohtajat pääsivät ensimmäistä kertaa EYOF-kisojen historiassa 
suunnittelemaan majoituksiaan jo etukäteen. Tampereelle saapuessaan luovutin joukkueenjoh-
tajalle kaikkien joukkueen asuntojen avaimet yhdessä laatimani kuittauslomakkeen kanssa (liite 
21). Tähän kuittauslomakkeeseen heillä oli mahdollisuus merkitä löytämänsä viat heti asunnot 
nähtyään, jotta niitä ei voitaisi lopputarkastuksessa panna heidän syykseen. 
 
Vastaavasti majoitustoimisto tarkasti asuntojen kunnon ja eheyden ennen joukkueen poisläh-
töä. Tarkistukset olivat haastavia, sillä kaikki 49 maata poistuivat noin 12 tunnin aikana alkaen 
lauantaina 25.7.2009 aikaisin aamulla (klo 3.30). Tätä varten laadin toisen kuittauslomakkeen 
koskien asuntojen luovutusta (liite 22), johon organisaation toimesta tarkastuksen tehnyt hen-
kilö kirjoitti ylös löytämänsä virheet; näitä olivat esimerkiksi siivoamattomuus, kolhiintunut 
kaluste, tupakanhaju tai kadonnut avain. Tätä tarkastusta silmällä pitäen olimme tehneet jouk-
kueille tiedoksi mahdollisten väärinkäytösten aiheuttamien ja niiden korjaamiseksi vaadittavien 




lemus, sillä kävimme läpi yli tuhat asuntoa 12 tunnin aikana alle kymmenen hengen porukalla 
raskaiden työviikkojen päätteeksi. Kolhuja ja kalusteiden rikkoontumisia löytyi monista asun-
noista ja eräiden maiden kohdalla huoneet olivat jätetty täysin siivoamatta. Monet joukkueen-
johtajat yrittivät peitellä kolhuja ja puolustella urheilijoitaan, mutta kaikki konkreettiset ja var-
masti joukkueiden aiheuttamat rikkoontumiset veloitimme kyseiseltä maalta jälkikäteen. Tämä 
onnistui etukäteen perityllä, joukkueen koon perusteella määritetyllä panttimaksulla, joka mak-
settiin takaisin vasta elokuun 2009 aikana kunhan veloitettavaa ei ilmaantunut. 
 
4.4.1 Siivousten suunnittelu ja toteutus 
 
Siivousten aikataulutus ja suunnittelu perustui pitkälti muuttoliikkeen etenemisvauhtiin. Sii-
vousliikkeelle talot olivat osittain tuttuja, sillä sama yritys toimii kohteissa siivoojana myös 
normaaliaikoina. Uudet kohteet olivat tietysti siivousryhmällekin vieraampia, mutta heidän 
tehtävänsä uusissa kohteissa painottui loppusiivouksiin. Mikossa sen sijaan suunnitelmiin vai-
kutti oleellisesti muuttoliikkeen etenemisen ohella asuntojen kunto. Huonosti ylläpidetyt asun-
not voivat vain muutamassa vuodessa mennä todella huonoon ja kuten siivousliikkeen projek-
tivastaava osuvasti totesi, siisteydestä riippuen asunnon siivoaminen vie puolesta tunnista 
27:ään työtuntiin. Vaikka suurin osa asunnoista olikin hyvässä kunnossa, vaikutti jokainen pal-
jon siivoamista vaatinut asunto todella merkittävästi heidän aikatauluihinsa. Asuntojen kunnon 
kartoittamisessa tärkeässä roolissa olivat Mikon isännöitsijät, jotka kiertelivät asunnoissa koko 
kesäkuun ja heinäkuun alun 2009 ajan ja pyrkivät tällä tavoin keräämään arvokasta tietoa siivo-
ukseen vaadittavasta työstä. 
 
Loppusiivousten kohdalla oli yhteistyö muuttoliikkeen kanssa jälleen tärkeää. Siivoojat aloitti-
vat työnsä heti ensimmäisten asuntojen tyhjennyttyä lauantaina 25.7.2009 ja jatkoivat työtä aina 
sen mukaan, miten muuttoliike sai asuntoja tyhjiksi. Monet asunnot olivat likaisempia kuin 
ennakkoon odottettiin, mutta kaikki asunnot ja majoitusrakennukset olivat siivottuina sovitusti 
perjantain 31.7.2009 iltaan mennessä. Tässä kohtaa myös majoitustoimiston väeltä vaadittiin 
kiireisiä toimia, sillä siivoojat eivät voineet viimeistellä huoneita ennen kuin huoneista oli viety 
pois myös kaikki organisaation sinne tuoma materiaali kuten liinavaatteet, verhot Pirkassa sekä 
Read me –majoitusohjeet. Tässä vaiheessa varsinaisten kisatapahtumien jo loputtua oli enää 
vähän vapaaehtoistyöntekijöitä käytettävissä ja näin ollen suuri apu oli monen vastuullisen ja 





4.4.2 Muut tehtävät majoitustilojen valmisteluissa ja purkutöissä 
 
Asuntoihin piti tehdä sänky- ja tuolimuuttojen lisäksi paljon muutakin valmistelua, ennen kuin 
niihin voitiin päästää ulkomaalaisia, vieraista kulttuureista saapuvia nuoria. Näihin moninaisiin 
tehtäviin sain onneksi apua, sillä organisaatio palkkasi kesäkuun lopulla yhden ihmisen yksin-
omaan minun avukseni. Tämän lisäksi kaupungin työllistettyjen nuorten opiskelijoiden panos 
oli merkittävä, sillä parhaimmillaan näissä valmistelutöissä oli päivittäin apuna viisi ihmistä. 
 
Valmistelutyöt olivat pääosin yksinkertaisia juttuja, mutta kun ne kerrotaan sadoilla asunnoilla 
tai tuhansilla vuodepaikoilla, tulee tehtävistä suuritöisiä. Eniten aikaa vievä tehtävä oli 
avaimenperien hankinta ja merkitseminen. Tilasin jo talven aikana 2000 avaimenperää, sillä 
kaikkiin Mikko- ja Tieto-majoitusyksiköiden asuntojen avaimiin, kaksi avainta per asunto, piti 
saada perät. Kyseiset avaimenperät olivat tavallisia muovisia periä, johon sai paperilapulla mer-
kittyä numeron. Näiden lappujen teon ja niiden leikkaamisen organisoin jo loppukeväästä, 
koska olin ajoissa tilannut avaimenperät. Useamman päivän vienyt työ oli myös avaimenperien 
yhdistäminen avaimiin. Haastavaksi tämän tehtävän teki se, että yksikin virhe avainten ja peri-
en yhdistämisessä olisi aiheuttanut suuria hankaluuksia siinä vaiheessa, kun joukkueet saapuivat 
ja saivat avaimensa. Onneksi tässä oltiin tarkkoja ja virheitä ei tehty. Tätä sormenpäät koville 
pannutta tehtävää pääsin onneksi aloittelemaan jo hyvissä ajoin, sillä sain avaimet Tieto-
yksiköiden asuntoihin TOAS:lta jo ennen juhannusta. Juhannusta olikin mukava viettää mök-
keillen ja avaimia avaimenperiin yhdistellen, tosin työtä jatkettiin vielä toimistollakin usean 
päivän ajan työllistettyjen toimesta. Sama työ toistui päinvastaiseen suuntaan heti kisojen jäl-
keen, nyt jo rutiinilla ja muutaman vapaaehtoisen avustuksella. 
 
Kuten kappaleessa 4.3.3 mainitsin, oli Pirkassa ongelmana muihin yksiköihin nähden sälekaih-
dinten puuttuminen asuntojen ikkunoista. Tämän vuoksi mietimme pitkään eri vaihtoehtoja 
tämän ongelman ratkaisemiseksi. Oikeiden verhojen ostaminen olisi maksanut tuhansia euroja 
ja tämän lisäksi niiden hyödyntäminen tai myyminen tapahtuman jälkeen olisi ollut todella vai-
keaa. Verhojen vuokraamiseenkaan en missään vaiheessa löytänyt hyvää kanavaa. Lopulta tu-
limme siihen tulokseen, että näkösuojien järjestäminen ikkunoihin on riittävä toimenpide. Lii-
navaatetoimittajaltamme saimme edullisesti sileät, vaaleansiniset lakanat, jotka tässä tapaukses-
sa saivat hoitaa verhojen tehtävää. Näkösuojana ne toimivat hyvin, mutta valoa ne eivät kovin 
hyvin peittäneet. Negatiivinen palaute tästä asiasta oli loppujen lopuksi kuitenkin paljon pelät-




Hankittuani vielä 4000 kappaletta kiskoihin sopivia verhonpidikkeitä, vei kolmelta ihmiseltä 
kolme työpäivää ripustaa riittävä määrä verhoja ikkunoihin. 
 
Ympäristöohjelmamme (liite 24) mukaan majoitustiloissa oli otettava huomioon monta ekolo-
gisuuteen ja kierrätykseen liittyvää seikkaa. Halusimme viimeiseen asti välttää ylimääräisen pa-
peritavaran tulostamista, mutta toisaalta piti ottaa huomioon palo- ja turvallisuusmääräykset, 
jotka vaativat tiettyjen asioiden esille laittamista. Myös rakennusten vuokranantajat halusivat 
tuoda tiettyjä sääntöjä ja toimintaohjeita väliaikaisten asukkaiden nähtäville. Näin ollen mo-
nenkirjava ”Read me” -ohje (liite 25) pantiin esille jokaiseen asuntoon sekä kaikille joukkueille 
toimitettiin ”Housing Instructions” eli järjestyssäännöt (liite 26). 
 
Jätehuoltoon ja sen riittävyyteen pyrittiin varautumaan etukäteen mahdollisimman hyvin, sillä 
sen tiedettiin olevan usein ongelmana tapahtumiin liittyvissä väliaikaismajoituksissa. Asiasta 
keskusteltiin paljon sekä ympäristöryhmän kokouksissa että majoituksen operatiivisen ryhmän 
kokouksissa. Ympäristöryhmä ja sen vastuuhenkilöt olivat vastuussa jäteastioiden hankinnasta 
ja toimittamisesta, sekä vastasivat jätealan ammattitaidollaan aiheeseen liittyviin kysymyksiin. 
Majoituksen operatiivisessa ryhmässä asiasta olivat kiinnostuneita ennen kaikkea majoitustilo-
jen siivouksesta vastanneen yrityksen edustajat. 
 
Jätteiden suureen määrään pyrittiinkin varautumaan hankkimalla kaikkiin asuntoihin pahviset, 
25 litraa vetävät jäteastiat kahden olemassa olevan pienemmän roskiksen lisäksi. Jo mainitse-
mani ympäristöohjelman mukaan kisaorganisaation oli pyrittävä lajittelemaan erilleen myös 
kaikki majoituksessa syntyvä biojäte. Tätä varten sijoitimme toisen pienistä roska-astioista ves-
saan ja toisen keittiöön. Keittiöiden roskakaapin oviin liimasimme tarran kertomaan sinne si-
joitettavasta biojätteestä ja vessoihin meneviin astioihin sekä isompiin pahviastioihin lii-
masimme sekajäte-tarran (liite 27). Jätteiden lajittelu onnistui katastrofaalisen huonosti (liite 
28), sillä joukkueiden jäsenet eivät osanneet tai halunneet noudattaa roskien lajitteluun annet-
tuja ohjeita juuri lainkaan. Arvokkaat biojätepussit (noin 2000 kappaletta) ja rakennusten pi-
hoilla sijainneet lähes tuhat litraa vetäneet syväkeräysastiat täyttyivät sekajätteillä. Astioiden 
sijoittelu ja tarroitus olivat myös todella suuritöinen operaatio, jonka hyöty oli näin ollen mi-
nimaalinen. 
 
Yritimme mainitsemallani Read me –ohjetaululla sekä joukkueenjohtajien kokouksissa tiedot-
tamalla ohjeistaa joukkueita siisteyteen sekä roskien viemiseen oma-aloitteisesti pihalla oleviin 




maalikäytössä ja tähän varauduimme tilaamalla ylimääräisen tyhjennyksen rakennusten pihoilla 
oleville astioille. Lisätyhjennyksistä ei kuitenkaan ollut juurikaan hyötyä, sillä joukkueiden jäse-
net toivat roskansa ulkoroskiksiin lähes yksinomaan viimeisenä päivänä, ennen kotiinlähtöä 
tapahtuneen siivouksen yhteydessä. Kun kaikki 49 joukkuetta lähtivät lauantain 25.7.2009 ai-
kana 12 tunnin sisällä, olivat pihan isot astiat ääriään myöten täynnä jokaisessa majoitusyksi-
kössä jo paljon ennen kuin kaikki joukkueet olivat siivonneet huoneensa (liite 29). Tätä varten 
jouduimme hankkimaan lisätyhjennyksiä tai ylimääräisiä jätelavoja jokaiseen majoitusyksikköön 
ja nämä toimet lauantain ja sunnuntain aikana ymmärrettävästi aiheuttivat lisäkustannuksia. 
 
Kaikkiin huoneisiin Pakkia lukuunottamatta oli vietävä jokaiselle sängylle myös liinavaatteet 
sekä jokaista asukasta kohden yksi vesipullo kaikkiin yksiköihin. Nämäkin tehtävät veivät pal-
jon aikaa ottaen huomioon määrät eli lähes 2700 liinavaatesettiä (lakana, tyynyliina, pussilakana 
ja pyyhe) ja noin 3400 vesipulloa. Joukkueiden poistuttua liinavaatteiden kerääminen oli suuri 
työ, sillä kaikki likaiset liinavaatteet oli kerättävä rullakoihin muutaman päivän aikana. Asun-
toihin vietiin myös tietty määrä wc-paperirullia, joita saimme käyttöömme yhteistyökuvion 
kautta yhteensä 7000 rullaa. Kaikkiin asuntoihin oli tehtävä ennen joukkueen saapumista vielä 
lopputarkastukset, joiden yhteydessä liedet otettiin paloturvallisuussyistä pois käytöstä kääntä-
mällä niiden sulakkeet pois päältä. 
 
Huoneiden ohella myös majoitusaulat piti kalustaa ja sisustaa asianmukaiseen kuntoon. Sänky-
toimittajalla oli tarjota vuokralle myös tähän sopivia tiskejä, samoin kuin konttorituoleja. Tällä 
tavoin auloihin vuokrattiin yhteensä 15 tiskiä ja 35 konttorituolia, joissa vapaaehtoisina työs-
kennelleet majoitusemännät ja -isännät valvoivat toimintaa ympäri vuorokauden. Jokaiseen 
majoitusaulaan tehtiin myös oma kansionsa, joka sisälsi muun muassa kyseisessä yksikössä 
majoittuvien joukkueiden nimilistat, talon pohjapiirrokset, talon turvallisuussuunnitelman ja 
pelastautumisohjeet, kisojen ympäristöohjelma, jätehuolto- ja kierrätysohjeineen, siivousohjeet, 
ruokalistat sekä karttoja, hyödyllistä tietoa aikatauluista, Tampereesta, Hervannan kaupungin-
osasta sekä kilpailutapahtumista. Kansioita myös päivitettiin koko kisojen ajan aina sen mu-
kaan mitä tietoa kansiossa huomattiin tarvittavan. Majoitusemännillä ja -isännillä oli käytössään 
myös siivoustoiminnan yhteistyökumppaniltamme jokaiseen aulaan vuokrattu siivouskärry, 
joka sisälsi monipuolisesti siivousvälineitä ja pesuaineita. Kärryt sijaitsivat majoitusauloissa ja 
ne oli tarkoitettu myös joukkueiden lainattavaksi. Tämä ei toiminut aivan suunnitellusti, sillä 
vapaaehtoistyöntekijät eivät ehtineet niitä riittävästi käyttää ja toisaalta niitä ei uskallettu lainata 





Kaikki edellä mainitut tehtävät olivat kirjattuna listaan, joka tehtiin majoituksen operatiivisen 
ryhmän ja vastuullisten ryhmän kokousten yhteydessä syntyneiden sekä muuten esiin tulleiden 
tarpeiden perusteella (liite 30). Joukkueiden johdon toiminta asioiden ja uutisten tiedottamises-
sa oli vaihtelevaa ja käytännöt sekä kurinpito vaihtelivat suuresti. Olimme varanneet TTY:n 
tiloista runsaasti luokkia joukkueiden käyttöön ja ne olivatkin jatkuvassa käytössä. Ilmat pää-
osin suosivat tapahtumaa ja tämän vuoksi moni joukkue järjesti omia palaverejaan ja tilaisuuk-
siaan myös ulkotiloissa sekä TTY:n että majoitusyksiköiden pihoilla (liite 31). Yksi tiedotus-
kanava oli myös itse majoitustilat, sillä monella joukkueella oli omat tietokoneet ja tulostimet 
mukanaan ja näin he saattoivat käyttää majoitusyksikössään omassa käytössä olevan kerroksen 
käytäviä ilmoitustauluinaan (liite 32). 
 
4.5 Haasteet ja turvallisuus nuorten tapahtumassa 
 
Joukkueiden ja kisajärjestäjien välistä tiedonkulkua ja tiedottamista pidettiin yllä monilla tavoin. 
Kaikkina kisapäivinä oli TTY:llä aamusta iltaan avoinna joukkueenjohtajien palvelupiste (NOC 
service center), jossa heitä palveltiin monipuolisesti. Samassa yhteydessä oli myös jokaisen 
joukkueen johdolle tarkoitettu postilaatikko, joihin kisaorganisaation toimijat saattoivat tuoda 
tärkeitä tiedotteita. Akkreditointitoimiston yhteydessä toimi kaikille joukkueiden jäsenille avoin 
palvelupiste ja monet toimistot kuten kuljetus-, ruokailu- ja majoitustoimisto olivat lähes aina 
avoinna. Monet joukkueenjohtajat tulivat suoraan juttelemaan eri toimistoihin, kisojen alku-
puolella pyytääkseen jotain omalle joukkueelleen ja kisojen loppupuolella kiittääkseen onnistu-
neesta yhteistyöstä. Neljänä aamuna järjestetyt joukkueenjohtajien kokoukset olivat kuitenkin 
paras tiedotuskanava, sillä kaikki joukkueet olivat kerralla paikalla (liite 33). 
 
Majoitusyksiköissä ilmeni monenlaisia ongelmia. Kuten jo aiemmin kerroin (kappale 4.4.2), 
jätehuolto ja kierrätys eivät toimineet lainkaan suunnitellusti. Nuorten käyttäytyminen oli pai-
koin myös erittäin tuomittavaa ja typerää. Vaaratilanteita aiheuttivat sekä tavaroiden kuten 
vesipullojen heitteleminen ulos ikkunoista ja parvekkeilta että lasten roikkuminen parvekkei-
den kaiteiden yli (liite 34). Erityisesti Mikossa roskaa lensi ikkunoista ulos niin paljon, että se 
alkoi olla kaikille epämukavaa (liite 35). Viimeisinä päivinä nuorten käyttäytymisestä majoitusti-
loissa oltiin todella huolissaan ja sitä painotettiin joukkueenjohtajille, jotta he pakottaisivat 
joukkueidensa jäsenet käyttäytymään sääntöjen ja annettujen ohjeiden mukaan. Koko tapah-
tuman kannalta voidaan onneksi todeta, että mitään vakavaa majoitustiloissa ei sattunut, vaikka 
paikoin näyttikin todella vaaralliselta. Isoissa taloissa myös hissejä jouduttiin jatkuvasti huolta-




oli ongelmia tiettyjen joukkueiden osalta, sillä majoitustiloissa tupakoitiin kielloista huolimatta. 
Näistä asioista tiedotettiin jatkuvasti sekä joukkueenjohtajien kokouksissa että erikseen majoi-
tustiloissa (liite 36). Tupakoinnin aiheuttamia hajunpoisto-operaatioita tehtiin tapahtuman jäl-
keen yhteensä kymmeneen asuntoon ja ne veloitettiin sellaisenaan kyseisiltä joukkueilta ennak-
koon perityistä panttimaksuista. 
 
Pieniä ongelmia ilmeni lähes kaikilla muillakin sektoreilla. Merkittävästi panostettuun sosiaali-
seen toimintaan osallistui nuoria huomattavasti suunniteltua vähemmän. Tämä johtui pääasias-
sa siitä, että joukkueiden johto ei halunnut päästää urheilijoita iltaisin järjestettyihin konserttei-
hin, koska näkivät tämän häiritsevän urheilusuorituksiaan. Kisabussiliikenteen erittäin tiukat 
aikataulut aiheuttivat toisinaan ruuhkia bussien pysäkeille, jolloin vilkkaiden lasten ”rynnimi-
nen” linja-autoon aiheutti monia vaaratilanteita. Kuljetuspäällikkö puuttui tähän asiaan kaikissa 
joukkueenjohtajien aamukokouksissa, johon joukkueiden toimesta vastattiin vaatimalla vuo-
roille lisää linja-autoja. Organisaatio tuli tässä asiassa jossain määrin vastaan ja siirsi lisää autoja 
pahimpiin ruuhkapaikkoihin. Ravintoloissa noutopöytä-mallinen ruokatarjoilu aiheutti ongel-
mia tähän käytäntöön tottumattomille. Monet tähän käytäntöön tottumattomat ottivat liikaa 
ruokaa lautaselle ja heittivät tämän vuoksi paljon ruokaa roskiin. Tähän eivät ympäristöryhmän 
kouluttamat eko-oppaat pystyneet juuri vaikuttamaan. 
 
4.5.1 Turvallisuuteen liittyvät toimet majoituksissa 
 
Turvallisuusasiat tulivat esille jatkuvasti suunnitteluissa ennen kisoja ja käytännön asioissa kiso-
jen aikana. Turvallisuusasioita käytiin paljon läpi myös majoituksen osalta ja siihen liittyvissä 
asioissa. Kuten kaikissa tapahtumissa, tehtiin myös EYOF-kisoihin oma turvallisuussuunni-
telmansa. Suurin työ oli kilpailutapahtumien turvallisuussuunnitelmien laatimisessa ja näistä 
suunnitelmista olivat vastuussa kisojen turvallisuuspäälliköt yhdessä lajien turvallisuuspäälli-
köiden kanssa. 
 
Turvallisuussuunnitelmien lisäksi jokaiselle majoitusrakennukselle oli tehtävä oma, erillinen 
tilapäismajoituksen pelastussuunnitelmansa. Nämä suunnitelmat kokosin kisakyläpäällikön 
kanssa muutamaa päivää ennen tapahtumaa, kun kaikki vaadittavat tiedot olivat valmiina. 
Suunnitelmat lähetettiin aluepelastuslaitoksen palotarkastusinsinöörille, joka tarkistettuaan 
jokaisen majoituspaikan päivää ennen joukkueiden saapumista, antoi väliaikaismajoituksille 
hyväksyntänsä. Näiden suunnitelmien piti sisältää liitteinä rakennusten tarkat tiedot pohjapiir-




kuhunkin taloon majoittuvien joukkueiden jäsenten nimilistat, aulavalvojien vastuuhenkilöiden 
tiedot sekä riskianalyysi potentiaalisista ja mahdollisista uhista ja vaaratilanteista sekä toteutetut 
turvallisuusjärjestelyt (liite 37). Aluepelastuslaitoksen kanssa yhteistyö sujui koko ajan erin-
omaisesti. Tähän vaikutti varmasti jo talvella pidetyt palaverit, jolloin saatoimme kertoa majoi-
tusten järjestelyistä heille ja he sen pohjalta kertoivat vaatimuksistaan liittyen näihin suunnitel-
miin. 
 
Turvallisuus- ja pelastautumissuunnitelmien lisäksi teimme useita asioita, joilla pyrimme ehkäi-
semään mahdollisia riskejä ja uhkia majoituksissa ja koko kisakylän alueella. Toukokuussa toi-
mistossamme työharjoittelua tehneelle opiskelijalle annettiin tehtävä kartoittaa opasteiden ja 
kylttien tarve kisakylässä. Hänen näkemyksen pohjalta tehtiin myös kartat, joilla pyrittiin oh-
jaamaan joukkueiden päivittäistä kulkemista mahdollisimman rauhallisia ja turvallisia reittejä 
jalkakäytäviä ja alikulkutunneleita pitkin. Lisäksi järjestyksenvalvojat ja alueoppaat liikkuivat 
aamusta iltaan kisakylän alueella kisakylän oman turvallisuuspäällikön johdolla. Tästä huolimat-
ta joukkueiden käyttäytymisestä nousi kisojen aikana pieni kohu, kun poliisilta saatiin tiukah-
koa palautetta joukkueiden jäsenten vaarallisesta käyttäytymisestä ja liikennesääntöjen jatkuvas-
ta noudattamatta jättämisestä Hervannan muutamissa liikennevaloristeyksissä. Tähänkin asiaan 
puututtiin joukkueenjohtajien kokouksissa ja onneksi ikäviltä vahingoilta vältyttiin. 
 
Majoituksissa suurin turvallisuuteen liittyvä toimenpide oli majoitustilojen aitaaminen. Neljän 
majoitusyksikön ympärille pystytettiin muutamaa päivää ennen kisojen alkua yhteensä kaksi 
kilometriä kaksi metriä korkeaa harmaata metalliaitaa ja niitä pystyssä pitäviä betonilohkareita. 
Aidat, niiden pystytystyöt sekä välittömästi joukkueiden lähdettyä aloitetut purkutyöt ostettiin 
ulkopuolelta ja tämän työvaiheen kilpailutin jo hyvissä ajoin talvella. Aitojen sekä majoitusyk-
sikköjen porteilla päivystäneiden vartioiden avulla haluttiin varmistaa ulkopuolisten ihmisten 
pysyminen poissa majoitusyksiköistä. Myös vartiointi ostettiin ulkopuolelta ja heidän työnsä 
olikin yksinkertaista kulunvalvontaa (liite 38), sillä yhteenotoilta vältyttiin. Majoitusrakennusten 
aitaamisesta ja vartioinnista saimme koordinaatiokomitealta hieman jopa kritiikkiä ylimitoite-
tusta turvallisuuteen panostamisesta. Nämä panostukset kisakylän turvallisuuden varmistami-
seksi haluttiin tehdä, sillä kisakylän sijainti hieman huonomaineisella Hervannan alueella näh-
tiin majoituksen operatiivisessa ryhmässä ja järjestelytoimikunnassa uhkana. Panostukset tur-
vallisuuteen olivat suuria, mutta sen hyötyä ja järkevyyttä on täysin mahdoton arvioida, sillä 





Toimet majoitusrakennusten paloturvallisuuden varmistamiseksi liittyivät aluepelastuslaitoksen 
antamiin ohjeisiin ja vaatimuksiin. Nämä vaatimukset taas perustuivat siihen tosiasiaan, että 
tässä tapauksessa kaikki majoitusrakennukset Pakkia lukuun ottamatta tulevat olemaan väliai-
kaismajoituksia, koska rakennuksiin majoitettaisiin normaalia enemmän ihmisiä. Tämän joh-
dosta tehtäväni oli hankkia majoitustiloihin palosammuttimia yhteensä 30 kappaletta. Niitä piti 
viedä rappukäytäviin aina joka kolmanteen kerrokseen. Majoitusauloissa päivystäville majoi-
tusemännille ja -isännille annettiin eräs lisätehtävä myös viranomaisten toimesta eli yöaikaan 
vuorossa olevan isännän/emännän piti käydä kerran tunnissa ylimmässä kerroksessa ja kävellä 
portaat alas takaisin aulaan. Näin aulavalvojat toimivat palotunnistajina ja tämän kontrolloimi-
seksi ylimpiin kerroksiin laadittiin kuittauslistat (liite 39). Pelastusviranomaisten vaatimuksesta 
joukkueita vaadittiin myös toimittamaan oman yksikkönsä aulavalvojalle huonekohtaiset ma-
joituslistat. 
 
4.5.2 Muut turvallisuustoimet 
 
Myös terveyteen ja sairaustapauksiin liittyvät asiat sekä lääkintäsuunnitelma ovat läheisesti tur-
vallisuuteen liittyviä asioita ja niistä vastuussa olivat kisojen ylilääkäri, enemmän käytännön 
asioista vastuussa ollut apulaislääkäri sekä jokaisen lajin oma vastuulääkäri. He laativat juuri 
ennen kisoja 50-sivuisen kirjallisen lääkintäsuunnitelman, joka sisälsi kaikkien lajien sekä ava-
jaisten ja päättäjäisten yksityiskohtaiset suunnitelmat. Tämän lisäksi laadittiin erilliset ohjeistuk-
set hoitopaikoille sekä vapaaehtoisille. 
 
Kevään ja kesän 2009 aikana muodostui sikainfluenssasta ja sen uhasta yhä suurempi aihe jul-
kisuudessa. Heinäkuun alussa tautia oli jo todettu useassa maailman maassa ja sen odotettiin 
leviävän kaikkialle Eurooppaan ja laajenevan pandemiaksi kesän ja tulevan syksyn aikana. 
Joukkueiden saapuessa Tampereelle mikään Euroopan maista ei ollut vielä taudin mahdollisten 
tartuntamaiden joukossa, mutta monessa maassa tautia oli jo ilmennyt. Epätietoisuus taudista, 
sen vaarallisuudesta ja vaikutuksista tapahtumalle aiheutti melko paljon keskustelua ja harmia. 
Lääkintäsuunnitelman liitteeksi tapahtuman ylilääkäri laati juuri kisojen ensimmäisenä päivänä 
julkaistun erillisen influenssaohjeen, jonka pohjalta myös minun oli ryhdyttävä varotoimenpi-
teisiin, sillä liitteessä vaadittiin sairastuneen joukkueen jäsenen välitöntä eristämistä. Pieni mää-
rä sairastuneita suunniteltiin eristettävän hotelliin, mutta jos määrä kohoaisi kymmeniin, pitäisi 
heille pystyä tarjoamaan majoitus kisakylästä (liite 40). Tällaisessa tapauksessa eristettävien 
majoituspaikkana olisi toiminut läheinen koulu ja tätä varten onnistuin varaamaan riittävän 





Sikainfluenssaa ei tapahtuman osallistujien joukossa lopulta ilmennyt vaikka yhden serbialaisen 
valmentajan kohdalla eristäminen päiväksi hotelliin ehdittiin jo tehdä. Sen sijaan käsihygienia ja 
etenkin ruokaloiden yhteydessä tarjolla olleen käsidesi-tuotteen käyttö kasvoi moninkertaiseksi 
oletettuun tarpeeseen nähden. Sikainfluenssan ilmeinen uhka ja joukkueiden johdon vastuu 
alaikäisistä urheilijoista saivat aikaan turhaa ylireagoimista, sillä osa joukkueenjohtajista vaati 
kovaan ääneen esimerkiksi kättelykieltoa ja poskisuudelmien kieltämistä. Tämä kuitenkin to-
dettiin asiantuntijoiden eli ylilääkärin ja koordinaatiokomitean lääketieteellisen jäsenen toimesta 
turhaksi toimeksi, joka vain lisäisi pelkokerrointa ja lietsoisi taudin uhkaa. 
 
Kriisiviestintää varten tehtiin myös oma ohjeistuksensa turvallisuuspäälliköiden toimesta ja se 
antoi tarkat ohjeet eri kriisitilanteissa toimimisesta. Sen mukaan vain kisojen pääsihteeri ja jär-
jestelytoimikunnan puheenjohtaja saivat antaa julkisia kannanottoja kriisitilanteisiin. Tämä hel-
potti meidän kaikkien muiden vastuullisten taakkaa, sillä se ei vähentänyt kenenkään vastuuta, 






Ilokseni voin todeta, että tapahtuma kokonaisuudessaan onnistui erinomaisesti. Suomi, Tam-
pere ja 11 järjestelyvastuussa ollutta seuraa saivat hyvää mainetta ja paljon kiitoksia hienoista 
kokemuksista, kauniista kaupungista ja hyvin järjestellyistä kisoista. Euroopan nuorten Olym-
piafestivaalit –tapahtuma näkyi kisaviikon ajan valtakunnallisesti päivittäisen tunnin kestäneen 
YLE:n tv-lähetyksen (Haku – Yle Areena – yle.fi) kautta ja myös valtakunnalliset lehdet uuti-
soivat kisojen suorituksista. Erityisesti tamperelaisissa ja pirkanmaalaisissa medioissa tapahtu-
ma oli todella vahvasti esillä kisojen aikana. Uutisointi painottui luonnollisesti tärkeimpään eli 
kilpailusuorituksiin, mutta myös kisakylän toiminnot kiinnostivat jonkin verran.  
 
Yleisradion tv-ryhmä vieraili yhtenä päivänä myös kisakylässä ja sen kautta katsojat pääsivät 
tutustumaan myös Suomen joukkueen majoitustiloihin (Haku – Yle Areena – yle.fi). Tampere-
lainen sanomalehti Aamulehti sekä hervantalaiset Hervannan Sanomat ja StudiaMedia-
verkkolehti seurasivat kevään ja kesän ajan kisajärjestelyjä säännöllisesti ja tekivät laajasti juttuja 
tapahtumasta kisojen aikana (liitteet 41, 42 ja 43). Myös organisaation viestintäpäällikkö teki 
jatkuvasti juttuja järjestelyistä nettisivuillemme (liite 44).  
 
Tämänkaltaisessa tapahtumassa näin suuressa roolissa toimiminen oli itselleni ensimmäinen 
kerta, tosin tapahtuma olikin Helsingin vuoden 1952 Olympialaisten jälkeen suurin Suomessa 
järjestetty urheilun monilajitapahtuma. Aiemmat kokemukseni rajoittuivat pienempien tapah-
tumien järjestelyihin (Painin EM-kisat Tampereella ja SELL kisat Espoossa 2008), tosin niissä-
kin olin ollut vastuussa nimenomaan majoituksesta. Minulle tarjottiin pitkälti aiempien projek-
tien johdosta tämän tapahtuman majoituspäällikön tehtäviä vuoden 2008 elokuun lopulla enkä 
miettinyt asiaa hetkeäkään. Muutto väliaikaisesti pois kotoa Tampereelle oli suuri kynnys, mut-
ta halusin ottaa haasteen vastaan. Koin tehtävän nimenomaan haasteeksi, sillä tiesin tulevan 
työmäärän ja harteilleni asetettavat paineet erittäin suuriksi. Tunsin etukäteen muutaman orga-
nisaatioon kuuluvan henkilön ja se helpotti päätöstä ottaa haaste vastaan. 
 
Heti projektin alkaessa talven 2009 aikana pääsin hienosti työporukkaan mukaan. Huomasin 
jälleen, kuinka helppo on toimia samalla tavalla ajattelevien ja urheilun parissa vaikuttavien ja 
työskentelevien ihmisten kanssa. Koin todellakin päässeeni tekemään työtä, jonka tekemisestä 
nautin. Tajusin jo siinä vaiheessa, kuinka hyödyllinen työ tämä tulisi olemaan tulevaa työuraani 
ajatellen. Tärkeintä tulisi olemaan, että hoitaisin työt niin hyvin kuin pystyisin ja säilyttäisin 





Kuten työn viitekehyksessä mainitsin (projektiorganisaation tehtäviä käsitelleessä kappaleessa 
3.3), projektiluontoisessa työympäristössä työntekijöiden välinen luottamus ja yhteishenki sekä 
esimiehen persoona ja johtamiskyvyt ovat todella tärkeässä roolissa. Tulin hyvin toimeen kaik-
kien projektissa työskennelleiden ihmisten kanssa, mutta kaikkien työntekijöiden välillä yhteis-
työ ei sujunut aivan yhtä saumattomasti. Kiinteässä projektiorganisaatiossa työntekijöiden 
vaihtumisella tai roolien muuttumisella voi olla loppuvaiheessa vakaviakin seurauksia tehdyn 
työn ja luotujen ihmissuhteiden valuessa hukkaan. Onneksi erimielisyyksistä huolimatta henki-
lövaihdoksilta vältyttiin ja kaikki tahot ymmärsivät, mikä on kokonaisuuden kannalta parasta. 
 
Niin kisojen toteutuksen johtoryhmän eli vastuullisten kuin majoituksen operatiivisen ryh-
mänkin keskuudessa oli alusta lähtien nähtävissä, että kaikki mukaan lähteneet olivat sitoutu-
neita ja asiasta kiinnostuneita. Vastuullisten kokoukset olivat alusta lähtien pitkiä ja asiapitoisia, 
mutta niissä kuuli sopivasti muiden sektorien kuulumisia. Majoituksen operatiivinen ryhmä oli 
kokonaan vastuullani ja sen toimintaan ja toimivuuteen halusin panostaa. Majoituksen eri osa-
puolet tapasivat säännöllisesti ja yhteistyö osapuolten välillä tiivistyi tapahtuman lähestyessä. 
 
Monien toimijoiden välinen molemminpuolinen luottamus syntyi mielestäni säännöllisen yh-
teydenpidon, keskinäisten keskustelujen, ahkeran työnteon ja tarpeen mukaan auttamisen poh-
jalta. Uskon, että kokoukset ja niiden rento ilmapiiri auttoi, mutta kaikkein tärkeintä majoi-
tusyksiköiden kuntoonsaattamisen ja purkujen onnistumisessa oli tekijöiden ammattitaito ja 
kokemus.  Järjestelyt eivät olisi onnistuneet ilman TOAS:n isännöitsijän työpanosta tai Muut-
topalvelu Niemen projektipäällikön kykyä organisoida muuttotiimi toimintaan. Korvaamatonta 
oli myös sänkyjen ja huonekalujen toimittajan kokemus ja joustavuus sekä PolAMK:n yhteys-
henkilön toiminta esimerkiksi Israelin joukkueen kanssa. Kaikkein merkittävin henkilö itselleni 
oli kuitenkin kisakyläpäällikkö, joka lukuisia kertoja auttoi minua aina kun sitä häneltä pyysin. 
 
Viimeiset viikot ennen kisojen alkua sekä etenkin kisaviikko olivat jokaiselle mukana olleelle 
erittäin kiireistä aikaa. Koko heinäkuun työpäivät venyivät myöhään iltaan ja yöunet jäivät vä-
hiin. Kotona ehti käydä vain nukkumassa. Kaikki tehtävät eivät tietenkään sujuneet aivan 
suunnitellusti, mutta mikään osa-alue ei epäonnistunut aivan täydellisestikään. Suurin murhe 
majoitustoimistossa kisojen alkaessa oli majoituksen vapaaehtoistyöntekijöiden määrä ja työn-
jako. Alun perin oli sovittu, että majoituksessa työskentelevät vapaaehtoiset ja heidän koor-




riittävästi ja eräät joutuivat tekemään töitä enemmän kuin mihin olivat varautuneet. Heidän 
panoksestaan olen edelleen suuren kiitoksen velkaa. 
 
Todellinen murhetta ja jännitystä aiheuttanut asia oli myös joukkueiden jäsenten käyttäytymi-
nen majoituksissa. Tavaroiden ja roskien heitteleminen ikkunoista ja vaarallinen roikkuminen 
parvekkeiden kaiteiden yli aiheutti vaaratilanteita ja epävarmuutta. Joukkueenjohtajien kokouk-
sissa pääsin tästä asiasta joukkueita muistuttamaan ja tiettyjen maiden kohdalla saarna tehosi. 
Omat pelkoni olivat ehkä turhan suuria ja yritinkin jatkuvasti muistuttaa itseäni, että kyseessä 
on 2500 teini-ikäistä nuorta, jotka ovat päässeet ehkä ensimmäistä kertaa ulkomaille. En pysty-
nyt kuitenkaan olemaan ajattelematta sitä vastuuta, jota paljolti kannoin talojen vuokralaisen 
edustajana. Harmillisesti myös majoitusten jätehuolto epäonnistui pahasti, ympäristöohjelmas-
tamme huolimatta. Aiempien kokemusteni perusteella tiesin, että jätettä syntyy monikertainen 
määrä normaaliin asumiseen nähden, mutta siltikään emme olleet tähän riittävästi varautuneet. 
 
Raportissa kuvaamani työtehtävät olivat toki suurin ja haasteellisin osa, mutta etenkin kisojen 
aikana monet muut asiat häiritsivät ja haittasivat töitäni. Olen tarkoituksella rajannut raportin 
niin, että en käsittele lainkaan kisakylän ulkopuolisia majoitustehtäviä kuten tuomarien, kutsu-
vieraiden, hotelleihin majoittuneiden organisaation työntekijöiden ja turistien majoittamista. 
Tehtävät olivat toki osittain ulkoistettuja, mutta jatkuvasti sain puheluita ja kysymyksiä näihin 
liittyen ja nämä vähemmälle huomiolle jääneet tehtävät olivat osaltaan luomassa itseeni kohdis-
tuneita paineita. 
 
Kuten raportointiosiosta ilmenee, majoituspäällikölle kuului lukematon määrä erilaisia tehtäviä 
ja niiden tärkeysjärjestykseen laittaminen on lähes mahdotonta. Kolme osa-aluetta (aikajärjes-
tyksessä) nousee kuitenkin muiden yläpuolelle pohtiessani tämän projektin onnistumisen vaa-
timuksia:  
1. Toimivan allokointityökalun luominen ja joukkueiden allokoiminen yksiköihin ennen 
tapahtumaa sekä päivitettyjen allokointitaulukoiden ylläpitäminen koko tapahtuman 
ajan 
2. Kaluste- ja sänkymuuttojen, siivousten sekä muiden asunnoissa vaadittujen valmistelu-
jen suunnittelu ja toteutus yhdessä majoituksen operatiivisen ryhmän ja majoitustoi-
miston henkilöiden kanssa 
3. Kommunikointi sekä joukkueenjohtajien tärkeistä asioista tiedottaminen ennen tapah-




Vaadittavien ja suoritettujen tehtävien tärkeysjärjestykseen pistäminen ei ole mielekästä, sillä 
kaikki kolme osa-aluetta ovat ehdottoman tärkeitä ja kokonaisuuden kannalta välttämättömiä. 
 
Tyytyväinen voin mielestäni olla siitä, että kykenin tulemaan toimeen kaikkien työntekijöiden ja 
49 maan joukkueenjohtajien kanssa menettämättä kertaakaan malttiani tai hermostumatta nä-
kyvästi. Kulttuurierot suomalaisten ja monien etelä- ja itäeurooppalaisten välillä tulivat monesti 
esille kanssakäymisten ja keskustelujen yhteydessä. Toisaalta heidän tapansa kiittää ja hyvästellä 
on myös erilaista kuin mihin täällä on totuttu. Hienoa olikin nähdä, kuinka arvokkaita ja mie-
leenpainuvia lahjoja, kuten kyseisen joukkueen vaatetusta, sain monilta joukkueilta viimeisenä 
iltana ennen heidän poistumistaan kisakylästä. Eri suunnilta saadut kiitokset koskien koko ta-
pahtumaa jäivät kivana muistona mieleen samoin kuin työstä saatu hyvä työtodistus (Työtodis-
tus 2009) (liite 45). 
 
Työn viitekehykseen laatiessani hain paljon aiheeseen liittyvää materiaalia eri puolilta. Tällöin 
havaitsin, että tapahtumiin, niiden järjestämiseen ja sen eri osa-alueisiin liittyvää tutkimusta on 
tehty paljon ja kirjallisuutta on tarjolla lukematon määrä. Sen sijaan majoitusjärjestelyjä ja en-
nen kaikkea tämänkaltaisia poikkeuksellisia majoitusjärjestelyjä käsittelevää aineistoa ei ole tar-
jolla juuri lainkaan. Tapahtumanjärjestämistä käsittelevät teokset eivät käsittele majoitusasioita 
lainkaan tai vain lyhyesti yhteistyötä hotellialan kanssa. Ymmärsin viimeistään tätä työtä teh-
dessäni, kuinka poikkeuksellinen tapahtuma oli. Aihetta laajemmalle tutkimukselle olisi kuiten-
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Taulukko 2. Olympiafestivaaliorganisaatioon palkatut työntekijät 
Pääsihteeri Suomen Olympiakomi-
teasta 
päätoimisena vuoden 2007 kesällä 
Kisakyläpäällikkö Tampereen kaupungin 
liikuntapalveluista 
päätoimisena vuoden 2007 kesällä 
Toimistopäällikkö Hämeen liikunta ja 
urheilu ry:stä 
päätoimisena vuoden 2009 alusta 
Kilpailupäällikkö  päätoimisena vuoden 2009 alusta 





oman toimen ohella 
Kuljetuspäällikkö  Tampereen joukkolii-
kenteestä 
oman toimen ohella 
Ruokapalveluvastaava Tampereen Ateria 
oy:stä  
oman toimen ohella 
Seremonioista vastaava  Tampereen kaupungin 
kulttuuripalveluista 
oman toimen ohella 
Turvallisuuspäälliköt (2 
kpl) 
Hämeen liikunta ja 
urheilu ry:stä 
oman toimen ohella 
Markkinointiryhmän pu-
heenjohtaja 
 aluksi osa-aikaisena ja loppuajaksi 
päätoimisena 
Tiedotuspäällikkö  aluksi osa-aikaisena ja loppuajaksi 
päätoimisena 







 päätoimisena kolmen kuukauden 
ajan 
Kutsuvieraskoordinaattori  päätoimisena kolmen kuukauden 
ajan 
Taulukossa Olympiafestivaalien eri osa-alueista vastuussa olleet työntekijät, heidän kontaktinsa 





TOAS:n ja Mikko-majoitusyksikön asukkaiden välinen sopimus 
Mikko-majoitusyksikön pysyvien asukkaiden TOAS:n kanssa tekemä sopimus, joka velvoitti 





Ensimmäinen asukaskirje Mikko-yksikön asukkaille 
Mikko-yksikössä asuville asukkaille maaliskuun alussa 2009 lähetetty asukaskirje liittyen heidän 





Toinen asukaskirje Mikko-yksikön asukkaille 
Englanninkielinen versio toisesta Mikossa asuville asukkaille huhtikuun alussa 2009 lähetetystä 






Kolmas asukaskirje Mikko-yksikön asukkaille 
Kolmas ja viimeinen asukaskirje Mikossa asuville asukkaille koskien heidän muuttoaan pois 














Kutsu Mikko-yksikön asukkaille  
Mikko-yksikön asukkaiden lukuisten sähköpostitse ja puhelimitse tekemien kysymyksien joh-
dosta päätimme kesäkuun alussa järjestää iltapäivän, jolloin TOAS:n ja EYOF-organisaation 






Mallit TOAS:n antamista lahjakorteista asukkailleen 
Mallit lahjakorteista, jotka TOAS luovutti kaikille Mikko-yksikön asukkaille, jotka tekivät sovi-






Kuvia Mikko-yksikössä tapahtuneesta tulipalosta 
24.6.2009 koettiin Mikko-yksikön pihalla kauhun hetkiä, kun pihalla sijainnut jäteastia syttyi 










 Mikko-majoitusyksikkö oli iso rakennus, jonka neljään rappuun majoittui 18 maata ja noin 
1500 ihmistä. Urheilijat ripustivat mielellään talon seinille omien maidensa lippuja. Alimmassa 
kuvassa näkyy koko mahtava rakennus hieman kauempaa kuvattuna.  
       
Kuvat: Mika Kanerva 
 





Tiedote EU-komissaarin vierailusta tapahtumassa 
EU-komissaari Jan Figel osallistui tapahtumaan ja vieraili myös kisakylässä, samassa yhteydessä 
hän halusi nähdä oman kotimaansa Slovakian joukkuetta ja heidän majoitustilojaan 
 






Ylemmässä kuvassa näkyy Tieto-majoitusyksikön Turkin ja Romanian joukkueiden majoitta-
mien kerrosten seinustaa; alemmassa kuvassa näkyy Tieto-majoitusyksikön kolme rakennusta 
ennen alueen aitaamista 
 
Kuva: Christine Toimela 
 






Pirkka-majoitusyksikkö oli korkealuokkainen ja tyylikäs niin sisältä kuin ulkoakin. Ylemmässä 
kuvassa Suomen asuttaman toisen kerroksen käytävää, alemmassa kuvassa Pirkka-yksikkö ul-
koapäin kuvattuna kesäkuussa, jolloin pihoja vielä viimeisteltiin 
 Kuva: Ulla Maarit Varis 
  












Joukkueiden majoittamiseen käytetty allokointi-työkalu 
Ohessa joukkueiden majoittamisessa ja sijoittelussa käyttämäni allokointi-työkalu, taulukossa 
Pirkka-majoitusyksikön kolme ensimmäistä kerrosta; sängyt-sarakkeessa suurin mahdollinen 
sänkyjen määrä ko huoneessa, määrä-sarakkeessa toteutettu sänkyjen määrä ko huoneessa, 
ketkä-sarakkeessa: AO=aikuiset, VOL=vapaaehtoiset 
Huoneen nro Huone Neliöt m² Sauna? neliöt - sauna Sängyt Maa ketkä määrä
1.kerros 1 2h+tupak+s 56 1 50 6 FIN AO/female 6
2 2h+kk 46 46 5 FIN Boys 5
3 2h+kk 46 46 5 FIN Boys 5
4 tupak 39 39 4 FIN Boys 4
5 2h+kk 46 46 5 FIN AO/male 5
6 2h+tupak+s 63 1 57 7 FIN AO/male 7
7 2h+kt+s 52 1 46 5 FIN AO/male 5
8 2h+kt+s 52 1 46 5 FIN AO/male 5
9 2h+kt+s 52 1 46 5 FIN AO/male 5
10 2h+kt+s 52 1 46 5 FIN dCdM/AO female 4
11 2h+kt+s 52 1 46 5 FIN CdM/AO male 2
12 tupak 35 35 4 VOL  3  
13 tupak 38 38 4 FIN Girls 4
14 tupak 38 38 4 FIN Girls 4
15 tupak 36 36 4 FIN Girls 4
16 1h+tupak 38 38 4 FIN Girls 4  
17 1h+tupak 38 38 4 FIN Girls 4
2.kerros 18 2h+tupak+s 56 1 50 6 FIN Girls 6
19 2h+kk 46 46 5 FIN Girls 5
20 2h+kk 46 46 5 FIN Boys 5
21 tupak 39 39 4 FIN Girls 4
22 2h+kk 46 46 5 FIN Boys 5
23 tupak 36 36 4 FIN Boys 4
24 2h+tupak+s 63 1 57 7 FIN Girls 7
25 2h+kt+s 52 1 46 5 FIN Boys 5
26 2h+kt+s 52 1 46 5 FIN Boys 5
27 2h+kt+s 52 1 46 5 FIN Boys 5
28 2h+kt+s 52 1 46 5 FIN Boys 5  
29 2h+kt+s 52 1 46 5 FIN Boys 5
30 tupak 35 35 4 FIN Girls 4
31 tupak 35 35 4 FIN Girls 4
32 tupak 35 35 4 FIN Girls 4
33 2h+kt+s 50 1 44 5 FIN Boys 5
34 tupak 35 35 4 FIN Boys 4
35 2h+kk 46 46 5 FIN Boys 5
36 tupak 38 38 4 FIN Boys 4
37 tupak 38 38 4 FIN Girls 4
38 tupak 38 38 4 FIN Girls 4 184
39 tupak 38 38 4 FIN Girls 4
40 tupak 36 36 4 FIN AO 2 FIN=178/184
41 2h+kk 46 46 5 IRE Boys 5
42 1h+tupak 38 38 4 IRE AO/male 4
43 2h+kk 46 46 5 IRE Boys 5
44 1h+tupak 38 38 4 IRE AO/male 3
45 tupak 39 39 4 IRE CdM 1
46 2h+k+s 54 1 48 5 IRE Girls 5
47 2h+kk 47 47 5 IRE Girls 4
3.kerros 48 2h+tupak+s 56 1 50 6 IRE AO/female 6
49 2h+kk 46 46 5 IRE Boys 5 IRE=38/43
50 2h+kk 46 46 5 SLO Boys 5
51 tupak 39 39 4 SLO Boys 4
52 2h+kk 46 46 5 SLO Boys 5
53 tupak 36 36 4 MNE CdM 1
54 2h+tupak+s 63 1 57 7 MNE Boys 7
55 2h+kt+s 52 1 46 5 MNE Girls 3
56 2h+kt+s 52 1 46 5 MNE AO/male 4
57 2h+kt+s 52 1 46 5 MNE Officials 3 MNE=15/21
58 2h+kt+s 52 1 46 5 LIE CdM/AO/female 2
59 2h+kt+s 52 1 46 5 LIE AO/male 3
60 tupak 35 35 4 LIE Boys 3
61 tupak 35 35 4 LIE Girls 3 LIE=11/18
62 tupak 35 35 4 MDA AO/male 2
63 2h+kt+s 50 1 44 5 MDA Girls 5
64 tupak 35 35 4 MDA CdM 1
65 2h+kk 46 46 5 MDA Boys 5 MDA=13/18
66 tupak 38 38 4 ARM AO/female 2
67 tupak 38 38 4 ARM Boys 4
68 tupak 38 38 4 ARM Boys 4  
69 tupak 38 38 4 ARM AO/male 3
70 tupak 36 36 4 ARM CdM 1
71 2h+kk 46 46 5 ARM Boys 5
72 1h+tupak 38 38 4 ARM Girls 3
73 2h+kk 46 46 5 ARM AO/male 3
74 1h+tupak 38 38 4 ARM Girls 4 ARM=29/38
75 tupak 39 39 4 VOL 2
76 2h+k+s 54 1 48 5 VOL 3





Majoitusyksiköiden järjestelyjen kalenteri aikavälillä 29.6.-19.7.2009 
Majoituksen operatiivisen ryhmän toimesta koottu kalenteri koskien majoitusyksiköissä tehtä-
viä järjestelyja, ohessa kalenteri aikavälille 29.6.-19.7.2009. 
ma 29.6. ti 30.6. ke 1.7. to 2.7. pe 3.7. la 4.7. su 5.7.
Mikko A, kalustus Tieto A, B, C kalustus
290 sänkyä 600 sänkyä
100 tuolia 600 tuolia
ylimääräiset tilaustavarat ylimääräiset tilaustavarat
Mahdollisesti muiden rappujen tyhjät asunnot!
Kaupunki toimittaa tuolit
MIKKO, TIETO & PAKKI
SOL vapautuvien asuntojen
siivous jatkuvana MIKKO
ma 6.7. ti 7.7. ke 8.7. to 9.7. pe 10.7. la 11.7. su 12.7.
Aamulla TOAS luovuttaa 
avaimet EYOF:lle MIKKO B, C & D
Pirkka, kalustus
500 sänkyä ASUKKAAT LUOVUTTAA KÄMPÄT
500 tuolia MIKKO (raput B, C, D) TOASILLE.
ylimääräiset tilaustavarat
MIKKO siirrettävien Mikko B, kalustus Mikko C, kalustus
kamojen inventointi ap. 270 sänkyä 240 sänkyä
Sol inventoi siivoustarpeet 50 tuolia ylimääräiset tilaustavarat
samaan aikaan. ylimääräiset tilaustavarat
MIKKO laatikoiden ja kalusteiden siirto vintille
ma 13.7. ti 14.7. ke 15.7. to 16.7. pe 17.7. la 18.7. su 19.7.
Mikko D, kalustus MIKKO kalustus jatkuu.KALUSTUS PITÄISI KLO 7.00 KULUNVALVONTA   
240 sänkyä OLLA VALMIS. alkaa TIETO, PIRKKA &   
ylimääräiset tilaustavarat MIKKO; ISS Security   
KLO 9.00 KULUNVALVONTA alkaa
Lakanat toimitetaan Lakanat toimitetaan PIRKKA,CDM:T MAJOITTUVATPAKKI; ISS Security
TIETO A-rappu; COMFORTA MIKKO & TIETO; COMFORTAKAIKKIIN KOHTEISIIN Joukkueet majoittuvat 
LOPPUTARKASTUSKIERROS,EYOF-kulunvalvonta alkaa EYOF-kulunvalvonta alkaa
EYOF, poliisi- ja paloviranomaisetTIETO A-rappu MIKKO,TIETO,PIRKKA
Aidan pystytys; Akun Tehdas;Sammuttimet PIRKKA,Aulakalusteet paikoilleen Lakanat, infotaulut, sulakkeet irti jne..
PIRKKA, TIETO & MIKKO MIKKO & TIETO PIRKKA, MIKKO & TIETO
AULAKALUSTEET PAKKI
Belgian joukkue majoittuuLakanat, infotaulut, sulakkeet irti jne.. Ylimääräisten tilaustavaroidenBelgian joukkueelle uudet
TIETO A-rappu PIRKKA, MIKKO & TIETO  toimitus PAKKI lakanat; COMFORTA
Aidan pystytys PAKKI; Akun Tehdas
SOL 10.7 vasta vapautuneiden SOL Kaikki asunnot siivottuina SOL Päivystyssiivoukset alkavat


















Malli sänkymuuttoja varten tehdyistä pohjapiirroksista 
Jokaisen majoitusyksikön sänkymuuttoja varten sijoitin kerroskohtaisiin pohjapiirroksiin jo-
kaista huonetta koskien oikean määrän sänkyjä, jonka perusteella muuttotiimi kykeni toteutta-
maan muutot halutusti. Kyseessä Tieto-majoitusyksikön alin kerros, jossa oli kahden asuin-






Kuvat sänkymuutoista sekä kalustetusta asunnosta 
Niemi Oy:n muuttotiimi hoiti kaikki majoitustilojen kalustukset ja purut suunnitellusti, Mikos-
sa yksi sänky mahtui juuri ja juuri kerrallaan hissiin, mikä vaikutti muuttojen aikatauluihin; 
alemmassa kuvassa kalustettu asunto ennen joukkueiden saapumista 
 
 











Kuva joukkueenjohtajan huoneesta 
Kyseinen kuva näytettiin joukkueenjohtajille huhtikuussa 2009 pidetyssä kokouksessa majoi-






Avaintenluovutuksen yhteydessä käytetty kuittauslomake 
Kuittauslomake, joka joukkueenjohtajan piti omien asuntojensa avaimet saadessaan vastaanot-






Asuntojen lopputarkastusten yhteydessä käytetty kuittauslomake 
Lopputarkastuksen yhteydessä organisaation edustaja kirjasi alla olevaan kaavakkeeseen löytä-
mänsä viat ja virheet, jotka kyseisen maan Olympiakomitea sitoutui joukkueenjohtajansa alle-






Hinnasto kolhituista kalusteista ja ylimääräisistä siivouksista 
Kyseinen hinnasto toimitettiin kaikkiin majoitusrakennuksiin nähtäväksi, jotta asukkaat tietävät 





Ympäristöohjelman lyhyt versio 
Euroopan Nuorten Olympiafestivaaleille laaditun Ympäristöohjelman lyhyt versio, ohjelma 






Jokaiseen asuntoon esille liimattu infojuliste 
 Jokaiseen asuntoon, ulko-oven sisäpuolelle tai pöydälle kiinnitetty ”Read Me”-juliste, joka 





Liite 26.  
Housing instructions eli järjestyssäännöt 
Jokaiselle asukkaalle tarkoitettu kaksiosainen, yksityiskohtaiset ohjeet sisältänyt tiedote sään-











Mallit asuntojen roska-astioihin liimatuista tarroista 
Jokaiseen majoitustilojen roska-astiaan liimattiin joko bio- tai sekajätetarra, kaiken kaikkiaan 






Kuva majoitusrakennusten pihoilla olleista jätekasoista 
Kuvassa majoituspäällikkö siivoamassa Pakin majoitusrakennuksen edustaa sunnuntai aamulla 
26.7.2009 joukkueiden lähdettyä, kyseessä majoitusrakennus, jossa majoittui kaksi joukkuetta. 
Vastaavat kasat roskia löytyivät joukkueiden poistuttua jokaisen yksikön pihalta. 





Joukkueille annetut toimintaohjeet ennen asuntojen luovutusta 
Joukkueille annettiin ohjeita sekä suullisesti joukkueenjohtajien kokouksissa että kirjallisesti. 
Ohessa kaikkiin majoitusyksiköihin jaettu ohjeistus, jolla pyrittiin ohjaamaan joukkueita sii-






Muistilista tehtävistä koskien majoitusvalmisteluja 
Muistilista johon koottiin kaikki toimenpiteet, jotka majoitustiloissa oli tehtävä ennen joukku-
eiden majoittumista asuntoihin. Lista koottiin eri yhteyksissä esille tulleiden tarpeiden pohjalta 






Yhteiskuvia TTY:n pihapiiristä 
Ylemmässä kuvassa Iso-Britannian joukkueen yhteiskuva ruokalan edessä. Alemmassa kuvassa 
joukkue-attaseoiden yhteiskuva TTY:n pihalta. 
  
  





Kuvia joukkueiden majoitustilojen käytäviltä 
Kuvissa Iso-Britannian joukkueen ilmoitustaulua heidän ”toimistonsa” ulkopuolella Mikko-
yksikön B-rapun viidennessä kerroksessa 
 
 





Kuvia aamuisin järjestetyistä joukkueenjohtajien kokouksista 
Kokouksia järjestettiin lähes joka aamu ja nämä olivat erinomaisia tilaisuuksia antaa palautetta 
ja ohjeita joukkueenjohtajille ja he saivat mahdollisuuden kysymyksiin ja palautteen antamiseen 
  
  





Kuva nuorista roikkumassa parvekkeen kaiteen yli 
Kuva Mikko-yksiköstä: nuoret roikkuivat  mielellään vaarallisen näköisesti oman asuntonsa 
ranskalaisen parvekkeen kaiteen yli 
  





Kuvia epäjärjestyksestä ja siivottomuudesta majoituksissa 
Nuorten asumisen jäljiltä erilaista jätettä oli paljon niin huoneissa kuin majoitusrakennusten 
ulkopuolellakin 
 
Kuva: Antti Pekkala 
 





Kisojen aikana majoitustiloihin jaettu tiedote 
Majoitustilojen hisseihin ja ilmoitustauluille sekä joukkueenjohtajille henkilökohtaisesti keski-








Tilapäismajoituksen pelastussuunnitelman liitteet 
Kisojen turvallisuussuunnitelman liitteeksi oli tehtävä tilapäismajoituksen pelastussuunnitelma, 












Kuva kulunvalvonnasta majoitusyksikön portilla 
Kuvassa ulkoisen vartiointiliikkeen vartija tarkastaa Pakin majoitusyksikön portilla Liettuan 
joukkueen urheilijoiden akkreditointikorteista heidän oikeutta päästä kyseisen yksikön alueelle 





Majoitusrappujen yläkerrosten palotarkastuslista 
Jokaisen majoitusrapun ylimmässä kerroksessa oli lista, jonka vuorossa oleva yöpäivystäjä kävi 






Lääkintäsuunnitelman liite koskien sikainfluenssaa  
Ote Olympiafestivaalien lääkintäsuunnitelman liitteestä, jossa annettiin majoitustoimistolle 






Aamulehdessä 19.7.2009 julkaistu artikkeli 
Aamulehti teki päivittäin juttuja Olympiafestivaaleista, 19.7.2009 toimittaja vieraili kisakylässä 
tekemässä juttua kisojen majoitusjärjestelyistä 
 




Liite 42.  
Hervannan Sanomissa 8.7.2009 julkaistu haastattelu 
Paikallislehti Hervannan Sanomat seurasi kisajärjestelyjä hervantalaisten näkökulmasta ja teki 







Studiamedia-verkkolehdessä 12.3.2009 julkaistu artikkeli 
TTY:n opiskelijoille tarkoitetussa Studiamedia –verkkolehdessä 12.3.2009 julkaistu artikkeli 





Liite 44.  
Viestintäpäällikön 19.5.2009 tekemä juttu majoitusjärjestelyistä 
Organisaation viestintäpäällikkö oli vastuussa kisojen näkyvyydestä ja mediatoiminnoista, 
ohessa 19.5.2009 tehty juttu majoituspäällikön tehtävistä sekä majoitusjärjestelyistä 
 
 
MUUTTOKIIREET PIAN EDESSÄ HER-
VANNAN KISAKYLÄSSÄ 
 
Euroopan nuorten olympiafestivaalien majoituspäällikkö 
Antti Pekkala on järjestellyt joukkueiden asumisasioita 
kuntoon vuodenvaihteesta saakka, mutta nyt ne varsinaiset 
kiireet vasta alkavatkin.  
Vajaassa kahdessa kuukaudessa Tampereen teknillisen 
yliopiston ja Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoiden 
käytössä normaalisti olevista asunnoista on tehtävä "EY-
OF-koti" 3600 vieraalle. - Edessä on muun muassa Mikon-
talon asukkaiden muutto-operaatio, asuntojen siivoaminen 
ja kalustaminen. - Mikontalo on 12-kerroksinen, eikä sen 
hissiin mahdu kuin yksi sänky kerrallaan, eli juhannuksen 
jälkeen edessä on todella pitkiä työpäiviä, Pekkala huokai-
see 
Mikontalon asukkaille annetaan muuttolaatikot, ja heidän tavaransa viedään säilytykseen vinttivarastoon. Tilapäinen muutto EYOF:n 
vuoksi on kirjattu asukkaiden vuokrasopimuksiin, joten se ei tullut kenellekään yllätyksenä. 
Poliisiammattikorkeakoulun ja Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiön TOAS:n lisäksi osa asunnoista on Pirkan Opiskelija-asunnot 
Oy:n omistuksessa. EYOF-organisaatio vuokraa ne tarvitsemakseen ajaksi.  
- Yhteistyö eri tahojen kanssa on sujunut erittäin hyvin. Kyselyjä tulee tietysti koko ajan, ja tarkasti suunniteltavia yksityiskohtia riittää 
paljon, mutta alueena Hervanta on aivan loistava. - Kisojen hermokeskukseen, TTY:lle on kaikista asunnoista matkaa puolisen kilomet-
riä. Ruokailuun ja vapaa-ajanviettoon ei ole kenelläkään pitkä matka, Pekkala kehuu. 
 
Turvallisuus taataan vartioinnilla 
Osa joukkueista pääsee majoittumaan tuliteriin asuntoihin, kesäkuussa valmistuviin kolmeen Tieteen tornit -taloon. Myös Mikontalo on 
äskettäin remontoitu, joten asumisen tasosta tuskin tulee valituksia. 
Liikaa tilaa asuntoihin ei kylläkään jää, sillä yksiöihin majoitetaan 2 - 3 urheilijaa. 
- Jokaiselle taataan oma sänky sekä tuoli, ja joissakin huoneissa saattaa olla muitakin huonekaluja. Myös jääkaapit ovat vieraiden käy-
tössä, mutta eivätpä vieraat tarvitse itse ruokiaan laitella, koska kisaravintoloissa tarjotaan kolme ateriaa päivässä, majoituspäällikkö 
Pekkala kertoo. 
- Huoneista ei tehdä liian ahtaita, sillä urheilijoilla on mukanaan paljon varusteita. Varsinkin pyöräilijät ovat kyselleet huoneista paljon, 
ja ymmärrän heidän huolensa, Pekkala jatkaa. 
Joukkueiden turvallisuuden takaamiseksi kaikki majoitustalot aidataan, ja sisäpuolelle pääsee ainoastaan akkreditointikortilla ympäri 
vuorokauden vartioiduista porteista. Myös talojen aulatiloissa päivystetään 24 tuntia vuorokaudessa. 
 
Miten joukkueet on sijoitettu - aakkosjärjestyksessä vai millä perusteella? 
- Ei missään tietyssä järjestyksessä, mutta katsomme, ettei maantieteellisesti tule liian suuria "keskittymiä". Yksi olympiakylässä asumi-
sen ideoistahan on erilaisiin kulttuureihin tutustuminen, ja näin se helpottuu. 
- Toki hyvin perustellut toiveet otetaan huomioon. Esimerkiksi Saksan ja Luxemburgin joukkueilla on yhteinen lääkäri, joten ne sijoite-
taan lähekkäin, Pekkala täsmentää. 
Majoituspuolen väen kiireet jatkuvat pitkään viimeisen kilpailupäivän, heinäkuun 24:nnen jälkeenkin, sillä vieraiden lähdettyä alkavat 
purkutyöt, joiden pitäisi sujua viikossa. Kalusteita kannetaan toiseen suuntaan, ja Mikontalon väen tavarat viedään takaisin asuntoihin. 
- Kisakylässä asuu myös muualta tulevia vapaaehtoisia. Kaikki kisoihin akkreditoituvat eivät kuitenkaan majoitu tänne, vaan esimerkiksi 
VIP-vieraat yöpyvät keskustan hotelleissa. 
 
Majoituspäälliköllä vankka urheilutausta 
Entä mikäpä majoituspäällikkö Antti Pekkala on miehiään? Juuri kolmekymppiseksi ennättänyt urheilun monitoimimies, jonka juuret 
löytyvät Karinaisista, Turun kupeesta. 
- Harrastin parikymppiseksi saakka seiväshyppyä ja pikajuoksua. Seipäässä parhaaksi saavutuksekseni jäi 17-vuotiaiden Suomen mesta-
ruus kilpailussa, jossa voitin Pekingin olympiaedustajan Mikko Latvalan. 
- Myöhemmin innostuin hiihdoistakin - varsinkin sprintistä, ja ylsin SM-tasolle. Nykyään olen kuntoilija, Antti kertoo. 
Suurten urheilukilpailujen majoitushommista Antilla on kokemusta Tampereen EM-paineista keväällä 2008. - Tiivis yhteistyö organi-
saatiomme muiden vastuuhenkilöiden kanssa ja asioiden perusteellinen suunnittelu takaavat onnistumisen. Niinkin voi käydä, etten ehdi 
juuri seurata kilpailutapahtumia, vaan aikani kuluu tiukasti Hervannassa!  
 






Työtodistus majoituspäällikkönä toimimisesta tapahtumassa  
 
Jätetty salaiseksi tausta-aineistoksi. 
